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PRECIOS D E SUSCRIPCION 
A C T U A L 
¡La intentona de Aeevedo no nos per-
mitió, hasta ahora, comunicar á nues-
tros lectores las impresiones del viaje 
que ¡hicimos á Cient'uegos. 
;Los camipos, lo mismo en esta provin-
cia que en la de Matanzas y en la de 
Santa Clara, a&lán líennosos. Pocas ve-
ces, al decir de los inteligentes en la 
'materia, se lian visto los cañaverales, 
en pleno verano, tan verdes y tan des-
arrollados. 
Espérase, por consiguiente, una gran 
zafra. 
Y, como es natural, todo el que tie-
ne algo que perder está contento, á 
pesar de los rumores de escándalo y de 
perturbaciones que llegan de la Haba-
na y en los cuales nadie cree. 
iSi Cienfuegos tuviera las calles arre-
gladas y el agua del Hanabanilla lle-
gase pronto y bien filtrada, pocas ciu-
dades ihabría en el mundo tan felices y 
prósperas como ella. 
- 'Ahora están los comerciantes, indus-
triales y hacendados haciendo una sus-
crúpeión para dotar de nuevos apara-
tos y de una biblioteca al Observatorio 
Meteorológico que ^uestro ilustrado co-
laborador, el Padre Sarasola, dirige y 
administra allí con aplauso de todos. 
Cieui'ucgos está orgulloso de .su Ob-
servatorio. Y en verdad que tiene mo-
tivos para estarlo, pues nació ayer, co-
mo qiuen dice, y ya puede paraugo-
narse con los mejores del mundo. 
¡Lástima que no podamos decir ¡o 
•mismo de (lo.s servicios públicos! 
Las calles ya hemos dicho que están 
abandonadas, hasta el punto de que es 
sumamente peligroso aventurarse por 
ellas en un carruaje. 
Los cocheros se han doelarado re-
cientemente en huelga, y con sobrada 
rasión, pues no hay coche que resista 
los saltos y trancazos que tiene que i r 
dando por aquellos baches que ya pare-
cen furnias. 
Y camino de Punta Gorda hízose un 
malecón, que nada costó á la adminis-
tración pública, pues fué rellenándose 
con los sobrantes de las zanjas del al-
cautarillado, y por no atenderle y poí-
no llevarle hasta el fin, cosa que costa-
ría ya muy poco, se está deshaciendo. 
Esto sin contar conque las aguas 
que por el malecón quedaron separadas 
de la bahía forman una laguna muerta 
muy peligrosa para la salud pública. 
Llamamos la atención de las Secre-
tar ías de Obras Públicas y de Sanidad 
acerca de ese estado deplorable en que 
i se encuentra la segunda población de 
la Isla. 
B A T U R R I L L O 
Terminó la legislatura, y no fueron 
concedidos los quince mil duros pro-
metidos al doctor Delfín para termina-
ción de su Granja Agrícola. 
Y por cierto que he advertido una 
verdadera ingratitud, con motivo del 
funcionamiento de la Colonia Escolar 
Aun'rica-, n i una sola vez ha sido cita-
do el nombre del benemérito doctor; 
todo el mundo se ha hecho lenguas de 
la feliz iniciativa del Departamento; 
todo han sido flores para esa primera 
Colonia; pero nadie se ha acordado de 
que la Granja que Delfín construye á 
fuerza de súplicas, de limosnas y le 
excitaciones, no será sino una benéfica 
colonia donde los niños enclenques y 
e n f é m L v . . - , i v.'mstcz;-au sus organis-1 
mos y se libren d;' fatales dolencias. ' 
Así es la vida; las decepciones que! 
sigttéi á la práctica de las buenas obras 
no se hacen esperar jamás. 
V. hablando de la Colonia América, 
leo siempre que se trata de un mero 
ensayo. { V por qué no de la realiza-
ción tardía de nna obra, satícionada 
por la experiencia'/ 
'Generalmente se ensaya lo que no se 
sabe hacer, sin seguridad anticipada 
de que se,hará bien; á las veces tc-
aliendo e l probable fracaso. Pero eso 
que distintas naciones practican, que 
en Kuropa y América da bellísimos re-
Hultados. en Cuba ha debido hacerse 
•muchos años ha; en Cuba debe hacer-
se con seguridades previas de éxito, 
porque el estado fisiológico de nuest rbs 
niños e.s de lo más lamentable y la ne-
cesidad de mejorarlo de lo más evi-
dente. 
Si la idea del doctor Delfín frucn'i-
cara, y dos ó tres Granjas para niños 
se levantaran en distintas regiones de 
la Isla, con seguridad que arrancaría-
mos muchas víctimas á ta aiumia y !a 
tuberculosis, muchas á la druyuera-
ción, muchas á la muerte. 
'No hay sino visitar las escuelas pú-
blicas del interior y echar una mira'la 
de observador sobre esas caritas páli-
das, ojerosas, huesudas, sobre esos bra-
citos delgados y esas torcidas pierna;, 
sobre esos ojos lacrimosos, de mirar 
tristón, para comprender cuánta fal-
ta hacen aire, luz, alimentación y ejer-
cicio muscular á los angelitos que han 
nacido entre el fragor de la política, el 
incremento de la prostitución y la ca-
restía de la vida. 
iSin cuerpos sanos y robustos: qué 
almas grandes y fuertes habrá para las 
incruentas luchas de la civili/.a'-ión y 
de La raza? 
* 
* * Y como hablo de la Granja, digo del 
proyecto de Delfín de enviar al extran-
jero cierto número de muchachos po-
bres cada año. á aprender el inglés y 
prepararse para los fenómenos d* 
adaptación á que estaremos obligados 
en breve. 
Como sé que mi noble amigo no es 
vanidoso, ni de las iniciativas de sus 
amigos se lastima, puedo vanagloriar-
me de haber indicado en estas colum-
nas, más de una vez. antes de su h v-
moso plan, la conveniencia de ha.-,-r 
eso; la necesidad de mandar á los Es-
tados Unidos centenares de niños cu-
banos, que otras ideas trajeran y otro 
concepto se formaran de la vida mo-
derna, muy otro del que nosotros con-
cebimos y practicamos. 
De mucho atrás lo dije con referen-
cia á los pequeños desequilibrados de 
la Escuela Correccional. Cr ia turüas 
U N I O N f ^ meses . . . ? ^ oro. 
( 3 meses . . . $ 6 00 oro. 
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tiernas, autoras de pequeñas faltas, de-
sequilibrados incipientes, con lo que 
rinsta al Estado su mantenimiento en 
la cárcel de menores, se pagaría su 
•eilucación durante dos ó tres años en 
colegios extranjeros, y ellos vendrían 
regenerados. 
Siempre que de la enseñanza del in-
glés en las escuelas se ha tratado, lo 
niisiuo he dicho: aprenderían el inglés 
en los Estados l'nidas en un año, y no 
lo aprenderán en diez con'este sistema 
vigente. 
Delfín ha dado forma al pensamien-
to, lo ha reglamentado, demostrando 
con números su costo y vistiendo de ar-
gumentas sólidos la noble idea. 
¿Le atenderá nuestro Congreso.' 
Probablemente no. 
Y lo mismo sucederá con los menores 
delimuentes. luego que mi amigo Sal-
vador Massip publique un luminoso 
trabajo que tiene en preparación. 
Cuatro ó seis años ha que inicié yo 
estudios sobre ese importante proble-
ma, solicitando la autorizada opinión 
de nuestro Varona y suplicando á pe-
dagogos y psiquiatras que rae ayuda-
ran á orientar la conciencia pública en 
pro de esos infelices, en tiempo de ha-
•; r de ellos ciudadanos de bien. 
Con Guifau en la mano, con los pre-
ceptos sabios y generosos de Gwjau á 
la vista, muchas veces dije á nuestros 
gobiernos: la juventud es el mayor te-
soro de la patria, en la niñez está la 
principal riqueza de la patria, hay que 
cuidar del niño, que mejorar al niño, 
que vigorizar desde la cuna y engran-
decer desde la escuela á la nueva gc-
npracióii, porque la juventud es el por-
venir y en el porvenir está la raigam-
'ore de la libertad y la fortaleza de 
nuestro pueblo. Y . . . nada; siguen 
los torpes procedimientos, el abandono 
sigue, la indiferencia por el mañana, 
la reclusión del niño como del asesino 
adulto, los barracones corruptores, los 
vicii Id arroyo apenas interrumpidos 
por la vigilancia d'd carcelero merce-
nario, y nada de ciencia ni de pedago-
gía en la reforma, falsa reforma, de 
los instintos juveniles. 
'Pero ¿cómo no, si apenas tenemos 
intelectualidades que se den cuenta de 
lo que importa á la suerte de los paí-
ses la preparación de la juventud? ¿No 
se les enseña á jugar al base ball y á 
hacer maniobras militares? ¿Qué más 
l D E C U B 
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3 meses. 
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está obligado á hacer un Estado en ple-
na epilepsia revolucionaria? 
Y no hay que ceñirse á los pequeños 
desequilibrados: con las escuelas para 
niños normales sucede tres cuartos de 
lo mismo. 
Los mismos procedimientos que pu-
so en planta el interventor para impro-
visar maestros á raíz de la guerra de 
independencia, sigue la república á dos 
nueve años de constituida. Cuesta mu-
cho el sostenimiento de institutos don-
de se haga magisterio. Continúan los 
exámenes anuales, con su séquito de 
recomendaciones, tarjetitas y empeños; 
con sus tribunales improvisados, con 
sus errores mil . Antes se designaban 
eatiíicadores que iban á ganar.se un ter-
cer grado sin demostrar suficiencia. 
Ahora se emplean Inspectores y em-
pleados que no ganan nada, que se 
suponen competentes, pero que no de-
ben sus nombra-mientos á la oposición, 
al examen público, á la prueba acadé-
mica, sino á la voluntad del senador ó 
el cacique. 
•Mañana, cuando la ley de 9 de Julio 
9e cumpla, y para ser iDspector sea 
preciso haber obtenido diploma de doc-
j tor en pedagogh. podrá admitirse la 
i rapacidad del tribunal. En tanto no, 
I cualquiera que sea el grado de sabi-
dur ía de loe califieadore.-;, porque en 
estos asuntos la convicción moral no 
basta. TTn hambre puede saber mucho 
de medicina, y mientras no tenga títu-
lo solo será un curandero. 
Legalmente la prueba de capacidad 
es indispensable. 
j o a q u i n Ñ. ARAMBURU. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
J u a n Anton io P u m a r i e g a 
Leemos en nuestro estimado colega 
" L a Unión Española" ' que su director, 
nuestro querido amigo M'ñor Juan A. 
Pumariega, se halla ya repuesto .del 
fuerte catarro gripal que, seguís lo in-
dicamos oportunamente, le obligó á 
guardar casma. 
(Mucho lo celebramos. 
Domingo J . V a l l a d a r e s 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro distiaguido amigo el señor 
Domingo J. Valladares, popular po-
lítico y concejal del Ayuntaunento de 
la Habana. 
Felicidades. 
E x á m e n e s bri l lantes 
En los exámenes de fin de curso en 
la clase superior de las Academias de 
la Asociación de Dependientes, que 
dirige la competentísima señori ta 
Mercedes Casáis, ha obtenido la hon-
rosísima nota de sobresaliente la in-
leligente y estudiosa señorita Marga-
rita Ruiz, qiiíon, además, acaba de 
ganar por oposición, tras brillantísi-
j ¡nos ejercicios, el primer premio ofre-
i cido por la Sección de Instrucción á 
la alumna qué mayores conocimien-
tos demostrara ante competente y se-
vero tribuna] especial. 
La señorita Casáis se presentó tam-
bién en los exámenes de aspirantes á 
maestros públicos, celebrados en la 
escuela " L u z Caballero" los días 17, 
18 y 19 de Julio últ imo, obteniendo 
por la alta calificación que alcanza-
ron sus trabajos el t í tulo ó certifica-
do de maestra elemental. 
Felicitamos á la bella y estudiosa 
jo ven Casáis por sus laudables t r iun-
fos escolares, augurándole un risueño 
porvenir en su carrera, por su inteli-
gencia, constancia en el estudio y 
amor al magisterio. 
F e l i c i t a c i ó n 
En los exámenes de maestros públi-
cos celebrados recientemente en esta 
capital, ha obtenido el t í tulo de maes-
tra de tercer grado la señori ta Mila-
gros Armona y Sánchez. 
Felicitamos á la inteligente y estu-
diosa joven por su merecido triunfo. 
N u e v a m a e s t r a 
Después de sufrir rigurosos exáme-
nes se le ha concedido el t í tulo de 
maestra á la estudiosa señori ta Rosa 
Carbajal y Rojas, á la que con tai 
motivo enviamos nuestra enhorabue-
na, deseándole los mayores éxitos en 
el Magisterio. 
Maestras de Segundo G r a d o 
La.s gentiles señoritas Angela Tere-
sa. Sala y Artemia Posado, después dé 
briliantcs ejercicios efeetuados en la 
Pjscuela de Luz Caballero, para ingre-
sar en el Magisterio, han alcanza-
do el segundo grado. 
Felicitamos á tan estudiosas jóvenes, 









R E L O J E S 
SIEMPRE EN EXISTENCIA 
J O S E M . Z A R R A B E I T I A 
Mércate M a t a a 
C 1947 alt. 
15-4 JL 
C O N T R A 
E L C Ó L E R A 
Ni esta horrible epidemia ni nin-
guna otra enfermedad de las que se 
adquieren por medio del agua, le 
dará qué sentir si usted es persona 
previsora y tiene aplicado en todas 
las llaves de agua de su casa el ma-
ravilloso R E G U L A D O R Y 
F I L T R O P o l a 
De venta en todas las ferreterías , 
quincal ler ías y farmacias. 
P W B R I C A : H A B A N A 118. 
HT <r 'V V v "y y "tr «y 
C 2358 Ag. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905-
C 2316 Ag. 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente ve^etiil 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positvarnente. 
De venta en todas Las farmacias. 
C 2338 Ag. 1 
es 
m 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gnsto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca "Bianch i , ' ' de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—Recibe órdenes: 
Eeonomía 4. Teléfono A 2.24;]. 
c. 1928 26-t-Jl.-l. 
D R . H E R N A N D O S E G Ü 
CJí TÍSÁ)RATiCO ¡JK ¿¿A ÜVn\ J&S>Sir>AO 
GAMNTá NARIZ Y OIC'JS 
NEPTUKO 103 DE 12 á ' i , todos 
loa dias excepto ios domin^H. Con-
Biiltas y operaciones en el Hospitu! 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 2292 Ag. 1 
M I L L A S F R E S C A S 
D E 
S E f f l I L U S DE T O i A T E "NEW 8 T 0 N E " (Mam Reptraia) 
S e a c a b a n de rec ib ir por los ú l t i m o s vapores de E u -
r o p a y los Es tados Unidps . 
H O R T A L I Z A 
c 2283 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C a . 
OBISPO e>k ("antiguo ee^.--Teléfono A-3240, Habana 
80-2 A 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
la Curativa, vigorizante y íUconsti tayenU 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
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e s e l ú n i c o q u e n o i m p o r t a 
q u e V d . c o m p r e e l m o d e l o 
m á s b a r a í o , p a r a q u e l e d u = 
r e u n a e t e r n i d a d , c o n s e r v a n = 
o s i e m p r e s u s f o r m a s e l e 
g a n t e s y c o r r e c t a s . 
i N o p e r m i t a q u e l e v e n d a n 
3 t r a s m a r c a s ! 
K x i j a q u e l e v e n d a n l o q u e 
V d . d e s e a . — O e v e n t a e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
e 2004 
Jl. 5 
D I A M O D E L A RL^jRINÁ.—JiJyñím d« is t»r¿e- ^ ' 1 1 ,1" 15,11 
La contomplación y e] estnidio del 
cielo va abriéndose caujmo en la na-
, ción española. Desde hace años se 
„ cuenta allí oon algunos observatorios 
y de importancia mundial: el de San 
Fernando, el de Madrid, el de Baree-
lona (debido á la munificencia del 
Marqués de Alcl la D. Candió Fa-
bra), el del Ebro y el do Orauaaa. 
Además, se cuenta con un buen nú-
mero de observatorios particulares. 
Kn Cataluña hay cinco ó seis, y en 
el resto de España es posible que pa-
isen de una docena. Xo sabemos á 
punto fijo cuantos hay, porque en la 
mayoría de los casos, el hombre que 
ama la ciencia por pura vocación, ó 
Séa por el deleite íutiiHO que se dis-
fruta al investigar los arcanos de la 
TSVi'.valeza. no tiene empeño en qne 
nadie conozca su entretenimiento, y 
le basta pnra su satisfacción el pla-
cer del estudio. Así permanecen ig-
norados muchos cultivadores de la 
ciencia que no sienten el afán del 
bombo, tal vez porque no 1A necesi-
tan. 
Indudablemente, qne la modestia 
'llevada á tal extremo deííenera en 
misantropía y puede en algunos ca-
sos considerarse como un especie de 
egoísmo perjudicial á los adelantos 
de la cié]) id a. Más de un descubri-
miento notable permanece oculto por 
el escaso apego nue sienten algunos 
sabios á la publicidad, en eontraste 
con los muchos nue importunan ñ las 
Academias 11 limándoles la. atención 
sobre minucias insignificantes qne 
han observado. Ya s'"1 que á veces 
nna pequeña observación puede oca-
sionar un gran descubrimiento, pero 
en íreneral resulta que la plétora de 
estudios uiínios hace imposible á los 
académicos una atención deliberada 
y cuidadosa, por la dificultad de co-
nocer si entre mil notas impertinen-
tes ó insulsas habrá alguna de ver-
dadera utilidad á la ciencia. Tal vez 
por eso muchos hombres nue estu-
dian de veras se abstienen de publi-
car y aun de enviar á los centros 
científicos sus trabajos de investiga-
eión; porque, no siendo lumbreras de 
fama, dan por seguro de que n i si-
quiera habrá quien lea sus escritos. 
Para tener n^e contentarse con un 
simple acuse de recibo, no vale la pe-
na de enviar memorias y folletos •* 
üas Academias. 
Mas. apesar de todos estos incon-
venientes, debemos congratulamos 
Se que existan Academias y Socieda-
des científicas, aun cuando algunas 
provengan de ciertas rivalidades V 
¿jé un prurito de exhibición personal. 
De un modo n otro, fomentan la 
el amor al estudio, despiertan voca-
ciones dormidas y estimulan aficio-
nes latentes. Lo sensible es que la 
vanidad humana empañe á ratos el 
aupTslo brillo de] saber y promueva 
disensiones lamentables en mengua 
del adelanto científico. Un caso de 
estos se ofrece en Barcelona. Kn 
aquella ciudad existen hoy dos socie-
dads astronómicas, al parecer rivales, 
porque en cada una de ellas se hace 
caso omiso de hombres que forman 
parte principal de la otra. Al fren-
te de la más antigua se halla el señor 
.Raurich, autor de muy notables tra-
bajos y publicaciones sobre astrono-
mía. Hará un año y medio fundó la 
"Sociedad Astronómica de Barcelo-
na." que publica mensualmente un 
(Boletín; y ahora acaba de fundarse 
la "Sociedad Astronómica de Espa-
ñ a , " también en Barcelona, dirigida 
por el eminente astrónomo español 
José Comas Solá. Es de presumir 
que ambas Sociedades con sus revis-
tas l levarán una existencia precaria 
' por nuestra notoria escasez de aficio-
nados á la astronomía. Somos pocos 
y estamos divididos. Esto es un sig-
no de muerte para las instituciones 
qoie pretendemos alentar, tma sola 
quizás lograse nna existencia bri l lan-
te y provechosa, pnes entre 60 millo-
nes de individuos que hablan caste-
llano, podría hallarse uno por cada 
veinte mil qu« se suscriban á la re-
vista con' una peseta al mes, aunque 
sólo fuera por el gusto de poner á 
continuación de su firma el sustancio-
so membrete: "De la Sociedad As-
tronómica de E s p a ñ a . " 
Una sola sociedad de profesionales 
y "amateurs," podría lisonjearse de 
reunir 8,000 socios, compitiendo con 
la "Sociedad Astronómica de Fran-
cia ." que tiene 'imos cuatro m i l ; poro 
dividido el campo en dos fraccione«s 
se produce un ejemplo lastimoso y 
deplorable que ha de retraer á mu-
chos, á quienes repugna que en la no-
ble y serena región de los estudios 
científicos penetren vanidades y re-
celos, como en un vulgarísimo centro 
de aficionados á representar come-
dias caseras. 
Es de lamentar que tales cosas su-
cedan en España , cuando la nación 
felizmente va marchando por el ca-
mino de un progreso notable, y cuan-
do la Astronomía española se enorgu-
llece de algunos sabios ilustres, co-
mo Iñígucz, el Padre Cirera. Lande-
ser. Arcimis, Ventosa, Comas Solá, 
Rararich y otros que gozan fama en el 
mundo científico. 
Con el mayor deseo de que las dos 
.sociedades astronómicas españolas se 
refundan en una para bien de la 
ciencia, terminamos estas líneas acu-
sando recibo de los respectivos 
Boletines que llegan á nuestras ma-
nos. 
p. Q I E A L T . 
IMPKESIOINES 
i L A M E T A " l l I G A T A r 
Cumpliendo un deber de cortesía, 
üirigime ayer á la corbeta de guerra 
" Y u c a t á n , " buque-esciu la mejicano 
c;ue en viaje de instrucción recorre al-
gunos puertos del golfo de Méjico. 
El segundo comandante de la cor-
berta, don Leopoldo I L rnamb'/ Ace-
ves, me hizo los honores de visita y á 
fe que siento ,el parentesco que á él 
me une, por io que me priva de ha-
blar de su vasta cultura, de sus pro-
fundos conocimientos científicos y de 
«sa exquisita amabilidad que tanto 
distingue al marino. 
Todo le parecía poco para que la 
estancia en el buque me fuese grata 
y desvivíase por satLsí'acer la curio-
ddad que en mí despierta todo lo que 
con el ejército ó la marina se relacio-
ne, sea cualquiera la nacionalidad á 
qne pertenezca. 
El buque viene tripulado por 145 
hombres, de ellos 3") nlumnos ó guar-
dias marinas, que en "sie viaje com-
pletan sus estudios de fin de curso. 
Todos son jóvenes, desde el coman-
dante del barco hasta el último mari-
nero. Adviértese en ellos ese tipo pe-
oueño y recortado de nuestra raza, 
incapaz a simple vista de. n ingún he-
roico empeño; pero qne llegada la ho-
ra supera en esfuerzo? y valent ía á 
cuantos hombres alcanzaron el máxi-
mo de su desarrollo físico, causando 
la admiración del mundo entero y 
muy particularmente dni yanqui, que 
no acierta á comprender la agilidad, 
el tesón y el .-.rrojo con que esos hom-
brecitos nerviosos y duros acometen 
las mayores empresas y triunfan en 
ellas por imposible que parezca el 
éxito. , . 
El comandante de la corbeta es el 
señor Alejanduo González, á quien só-
lo dedicaré dos palabras, no obstante 
lo mucho que pudiera decir en obse-
quio do tan ilustrado marino. 
En todas las naciones se elige para 
los buques-escuelas una oficialidad 
que suele ser seleccionada entre lo 
mejor del personal. E l comandante 
de un barco de estos, por el solo he-
cho de serlo, acredita una suficiencia 
extraordinaria, dado que se le con-
fía la enseñanza de la juventud y las 
vidas de tamos y tantos que. por 
aprendizaje, han de luchar contra los 
elementos en débil barco de vola. Por 
eso decía que huelga todo comentai-io 
sobre la personalidad del señor Ale-
jandro González, pues la repres^nta-
¡ción que ostenta es ejecutoria (pie ha-
i bla más alto en pro de los mereci-
jmicntos y excepcionales dotes que en 
I él concurren, que cuanto yo pudiera 
decir. 
Le hago sencilla invitación y él, 
con manifiesta contrariedad que le 
agradezco, se excusa, por compromi-
sos ineludibles con el representante 
de su nación y el Secretario de Esta-
do, Sr. Sanguily. 
El " Y u c a t á n " es una corbeta muy 
semejante á la " X a u t d u s " y, como 
ésta, cuenta una efecrividad de mu-
chos años en la navegación. No por 
ello le resta un ápice en su corte ele-
gante y en las condiciones marineras 
que hacen del buque en alta mar una 
soberbia nave, que arrastra orgullo-
sa una historia muy bonita, llevando 
en su seno á la gozosa juventud que 
tanta experiencia adquiere en las ma-
niobras difíciles á quevobligan la an-
cianidad de 1a corbeta. Probablemen-
te será el actual el ültinio viaje que 
haga. 
Los licores, de rigor en estos casos, 
no se hicieron esperar. A i levantar las 
copas creíme obligado á brindar por 
la nación en uno de cuyos buques me 
encontraba, y todos aquellos hom-
bres, avezados á emociones fuertes y 
curtidos en las rudas lides de la mar, 
sintieron honda satisfacción al re-
cuerdo patrio evocado por mí. 
E l comandante contestó á mi brin-
dis con otro expresivo y en él tuvo 
frases cariñosas para España y para 
la joven República de Cuba que ac-, 
tualmente visitan. 
De buena gana hubiera interroga-
do sobre los problemas que hacen de 
Méjico la actualidad mundial. Pare-
cióme, sin embargo, una indiscreción 
el poner á prueba la cortesía de tan 
simpático marino, en fuya agradable 
compañía pasé las úl t imas horas de la 
tarde, y la eonversaeión giró sobre la 
vida de á bordo y sobre los hechos 
que con tanta frecuencia pusieran en 
peligro la vida de qnmnes se aventu-
ran -en el océano en unos cuantos me-
tros de madera. 
De mi estancia en d " Y u c a t á n " 
saqué una impresión muy agradable. 
Sus tripulantes, desd̂ e el comandante 
al más moderno guardia marina, tu-
vieron conmigo atenciones y delica-
dezas que agradezco en su justo pre-» 
ció. 
El segundo comandante, señor Her-
nández Aceves, • ordenó se habilitase 
un bote, y á esa hora en que los focos 
eléctricos de la población sostenían 
muda refriega con las débiles convul-
siones de la luz crepuscular, llegaba á 
tierra después de breves horas en un 
trozo de la hermosa nación mejicana. 
iSean estas lineas exponente sincero 
d.e las simpatías que me han inspira-
do los marinos mejicanos, para quie-
nes deseo todo linaje de éxitos en la 
brillante carrera que eiguen, 
K K VI \\. 
Jorge Juan Crespo de la Serna 
Se encuentra entre nosotros, hace 
ya algo más de veinticuatro horas, jo-
ven distinguido á quien en su pr inor 
viaje á nuestras playas hubieron d<Q 
unir á 'Cuba, estrechísimos lazos de 
afecto. 
Hacía anos no le veíamos y cinco 
años bace que al marchar Jorge duan 
¡ Crespo de la Serna, rumbo á Europa, 
en un bello libro de sus impresiones 
de viaje, que guardo entre los más 
preciados de mi humilde biblioteca, 
se despedía de Cuba en frases sentidí-
simas (pie terminaban con algunos 
versos de ponularísima habanera ; 
"Cuba, hija hermosa del ardiente 
Sol, 
"Bajo tu cielo azul, 
"Adorable t r igueña, 
"De todas las flores, la reina 
eres T ú " . 
Vino niño Jorge Juan de la tierra 
azteca, su patria esplendorosa, y no 
sé yo si hubieran bastado sólo las sim-
pat ías de la raza, que éi como pocos, 
sabe comprender, ó si fueron necesa-
rias también otras eansas para que di-
jera al marcharse: 
"Me voy de Cuba con el alma tris-
te . " 
Nosotros le conocemos y sabemos 
que ese fué un grito que se escapaba 
de su pecho, que efectivamente en su 
alma había una cuerda que gemía do-
Inrosamente al marcharse. En sus años 
de estancia aquí, había aprendido 
Jorge Juan á amarnos y sentía cuál 
decía : 
"De todas las flores la reina 
eres.. . T ú . " 
Ya el D iar io de l a M a r i n a le 
saluda en la edición de la mañana de 
hoy: pero yo, que fui uno de sus com-
pañeros de Colegio, de aquel grupo 
de que él hace menc ión . . - Roig, Sie-
rra, Maristany, Palomino y otros mu-
chos . . . ; que poco antes que él dejé 
también á Cuba; que desde Inglate-
rra, también como él desde Viena, es-
cribí al D iar io , si bien menos y más 
pobremente; que junto á él he sentido 
las primeras ansias de la juventud y 
los primeros desengaños de la vida; 
que siempre me he visto unido á él 
por estrecha amistad, que ni el tiem-
po ni la distancia han logrado amino-
rar, quiero añadir mi humilde saludo 
en nombre de sus amicros y compañe-
ros de otro tiempo, y he querido espe-
rar á que hayan pasado algunas horas 
y conocer de sus labios algunas de sus 
impresiones. 
Jorge Juan nos ha distanciado á 
todos. 
Marchó de Cuba triste; pero su al-
ma d^ artista debe haber sentido v i -
vísima impresión, hon ia alegría, y él 
nos lo cuenta, al encontrarse, amante 
apasionado do todo lo bello, frente á 
frente á las obravs maestras del arte de 
la vieja Enrona. Y en sus cinco años 
de ausencia se ha empapado Jorge 
Juan en esa cultura europea, asimila-
do cuanto de bueno tiene y, lo que me 
es más grato aún consignar, afian-
zándose en su amor á la raza, que co-
mo ayer, r^suPa motivo más de afec-
to para poder decir, como de Cuba dijo 
un d ía : "Su habla es la m í a . " 
Yo le saludo afectuosamente y con-
migo le saludan amigos suyos nume-
rosos; pero lo hago con algo de tris-
teza. Porque sí él en su viaje no ha 
cambia-do de sentimientos, y es el mis-
mo campeón de la raza, noble y ardo-
roso, lleno de altas aspiraciones; si 
como antes sueña con el engrande<v 
miento de Hispano América, su espí-
r i t u observador, aguzado en sus pere-
grinaciones por Europa, ha de encon-
trar que hemos cambiado mucho en 
Cuba; pero que, desgraciadamente he-
mos andado muy poco, si algo, de la 
senda que él como yo quisiera que si-
guiéramos, él por que ama á Cuba co-
mo hermano, yo porque soy hijo de 
'Cuba, los dos porque amamos muy 
de veras cuanto tenga origen de la 
noble é hidalga raza española, prime-
ro , y de la raza latina, después. 
Qué triste que si al marcharse lle-
vaba impresas en su memoria las be-
llas frases de una "habanera" en-
cuentre hoy que el pueblo le saluda 
con otras estrofas y otros versos, co-
mo diría Aramburu también lamentán-
dose : 
"Cuba, tus hijos l l o r a n . . . " 
Pero él sabrá alentarnos y señalar 
corrientes de savia vivificadora para 
quienes nos resistamos á perder la fe 
en un brillante porvenir para nueslra 
patria; para quienes nos resistamos á 
creer que han sido inútiles tantos e.̂ -
fuerzos y trabajos, tanta sangre des-
bordada de uno y otro lado, tanto llan-
to de nuestras madres, tanto 'heroísmo 
de nuestros hermanos. 
E l nos ha contado, en los breves mo-
mentos q̂ue ! ley Él entre nosotros, de una 
era de renacimiento que ya fmpieza á 
sentirse en la Europa latina; él tendrá 
frases de aliento para quienes aman de 
veras á Cuba y tratan d«3 evitar su des-
Impanizaeión, de detener en sus pasos 
gigantescos, el proceso de nuestra 
americanización, de evitar que jS'é nier-
•da para Hispano América la Repúbli-
ca Cubana. 
Reciba nuestra más cordial bienve-
nida el joven diplomático mejicano y 
disfrute en nuestro seno de mementos 
felices. 
MANUEL . i . CARREÑO. 
Habana, agosto 3 de 1911. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peeo la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colommas 
y Comp., ¿h/u Rafael 32. Almacén de 
efectos fotoifíúfieos. 
D e c á l o g o contra el c ó l e r a 
Ta Asociación para d Fomonlo de 
la Cultura y de la Higiene en España, 
domiciliada en Valencia, ha repartido 
el decálocro siguiente contra el cólera 
morbo asiático: 
lo. Ante el cólera hay que ser pru-
dintes, pero no cobardes: la sobra de 
confianza expone al contagio, pero la 
falta de valor, restando energías, pre-
dispone á la adquisición de la enfer-
medad. 
2o. Para prevenir el cólera no de-
ben atenderse otros consejos que los 
del médico, ni escuchar otra voz que la 
de la razón; la superstición y la igno-
rancia son los más eficaces colaborado-
ras de una epidemia, 
3o. Procurad el aseo de vuestro 
cuerpo y el de vuestros vestidos, sin-
gularmente el de las manos y muy es-
pecialmente el de las uñas ; ellas pue-
den ser asilo y centro protector del 
gérmen morboso. 
4o. Huid de las grandes aglomera-
ciones donde podéis contaminar vues-
tros vestidos, sed parcos en estrechar 
manos y tened muy presentes los peli-
gro¿ del beso. No llevéis á la boca ta-
chas, hilos, agujas, etc., solamente los 
alimentos. 
5o. No comáis, no bebáis y no uti-
licéis retrete en casa ajena; en la 
vupstra no modifiquéis esencialmente 
viiestra cocina., salvo que en ella se co-
metiesen abusos de condimentación. 
6o. Aligerad vuestra mesa de man-
jares exóticos, conservas y ensaladas. 
Señalad en ella cubierto, vaso y servi-
lleta á cada comensal. Cuidad de que 
vuestros criados se laven cuidadosa-
mente para, serviros y haced que la va-
j i l l a se pase por agua, hirviendo, des-
pués de fregada, secándola con paños 
recién planchados. 
7o. Bebed el agua hervida, aireada 
y á la temperatura ambiente; ella asi 
preparada es preferible á las aguas 
medicinales. Escaldad las frutas antes 
de comerlas 6 bañadlas durante tres 
horas sin mondar, en agua acidulada 
al 1 por 100 con ácido clorhídrico me-
1 dicinal y ev i tad c t i d a d o s a m e n t é e l 
i CONTACTO DE LAS MOSCAS COn los alí-
I mentes. 
8o. Fsad con moderación del vino, 
del tabaco y del̂  café pero excusad el 
I consumo de licores, desoyendo á quie-
nes los aconsejan como preventivos 
del cólera. 
9o. Prescindid de lavandera y her-
vid semanalmente en casa vuestra la 
ropa. 
10o. Dormid no más de ocho horas, 
n i menos de siete horas; levantaos 
temprano, pasead por el campo, mode-
radamente y excusad visitas. 
Y. h^ iéndo lo así vivid tranquilos, 
pues difícilmenle seréis víctimas del 
cólera, más si lo f ueseis, que el prevenir 
no puede ser garantía absoluta de evi-
tar, que el pánico no se apodere de vo-
sotros. Tened en cuenta que hoy el 
cólera es afección bien conocida por 
los médicos, y qué se cura en la mayor 
parte de los casos. 
prof. a . GONZALEZ PRATS. 
(Profesor de la Facultad de Barce-
lona) . 
Según parece, las moscas constitu-
yen un grave peligro de contagio, no 
del cólera únicamente, si no de todas ó 
casi todas las enfermedades trasmisl-
bles. 
Ha.y, pues, que declarar guerra im-
placable y sin tregua á las moscas, y no 
vendría mal, á este propósito el con-
curso del Departamento de Sanidad. 
L A C A S A Q U I E T A R I A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Ha recibido un prran surtido de 
O B J E T O S SSE P L A T A 
para regalos, y otros articules, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4?34. 
C a r r e t e r a i n l r a i i s i t a b l e 
Ayer tuvimos ocasión de recorrer 
una parte de la carretera de la Ha-
bana á Marianao.' y nos encontra-
mos con que. especialmente él tramo 
de Ciénega á Puentes Grandes, está 
intransitable. 
Los carruajes se hunden en el ba-
rro hasta sus ejes casi, y los baches 
son tantos y tan enormes que todo ve-
hículo está allí amenazado de volcar. 
Nos dicen que no hace mucho tiempo 
que se arregló dicho tramo de carre-
tera, y que si está en mal estado otra 
vez es por el mucho tránsi to de ca-
rretones, á consecuencia de encon-
trarse en sus inmediaciones la fábri-
ca de cerveza y almacenes de ' ' L a 
Tropica l" y la de papel. 
Pues precisamente por ese exceso 
de t ránsi to se impone la frecuente ob-
servación de la carretera y, siempre, 
que se haga preciso, la reparación 
consiguiente. Lo que á este respecto 
"1L-L- 1 i » •' "" 
podemos decir, es que las fábricas de 
cerveza y de papel no son nuevas OU 
Puentes Grandes, y nuevo es, sin em-
bargo, el infernarestado de la carre-
tera. Esta, durante la primera i n t e r -
vención y durante la segunda, esta-
ba que daba gloria verla. Ahora es 
una enorme furnia. 
Si el seño)- Secretario de Obras Pú-
blicas se tomase la molestia de dar 
un paseito de Ciénega á Puentes 
Grandes, seguros estamos de. que in-
mediatamente se preoeupai ía por el 
arreglo y conservación de dicho tra-
mo. 
Ya lo sabe, pues, el señor Ohalnns: 
SC le invita á un paseo. . . y se espera, 
así, que en justicia resuelva. 
L 0 S AV>LES!Nos 
De los hijos de Avilés se 
rar todo lo que sea grande v ^ 
•v no. 
de 
Fué un abrazo fuerte, digno de 
ble. Se esperaba el abrazo cordial 
todos los avilesinos y el abrazo 
Ruego á todos los señores Médicos 
de esta ciudad que no conozcan ó no 
hayan recibido un ejemplar del Regu-
lador y Fi l t ro "Po la , " que pasen por 
esta fábrica. Habana número 118, pa-
ra que lo vean funcionar y puedan 
apreciar sus buenas cualidades higié-
nicas y al propio tiempo se les entre-
gará un aparato para que puedan ex-
perimentarle y juzgar de sus condi-
ciones de salubridad. 
Si algún señor Médico por sus mu-
chas ocupaciones no pudiese pasar á 
recoger su aparato, bas ta rá que man-
de su tarjeta y señas y le será entre-
gado. 
M, Pola. 
S O C I E D A D E S E S P A Í I A S 
* CENTRO ASTURIANO 
En la junta celebrada anoche por 
la Directiva de este Centro fué adju-
dicada, al señor Pedro Serranía cu 
nueve mil doscientos cuarenta pesos 
y cincuenta centavos, la subasta de 
ampliación de obras que se l levarán á 
cabo en la quinta "Covadonga." 
Se acordó nombrar médico interno 
de la misma casa de salud al doctor 
Jorge Rodríguez. Y se confirmó en 
su cargo de Inspector de obras del 
Centro al ingeniero y arquitecto señor 
José Ricardo Martínez. 
C L U B G I J O N E S 
Ayer dábamos cuenta del entusias-
mo admirable con que los jovinos pre-
paran su fiesta para el domingo próxi-
mo. Hol volvemos á ocuparnos de tan 
bizarra agrupación con un nuevo mo- 1 
t ivo muy plausible por cierto. Lo 
cual demuestra que los gijoneses no 
descuidan una cosa por la otra. Hace i 
tiempo que iniciaron nna suscripción 
para el Centenario de dovellanos y la 
suscripción continúa cada día con nm-
yor entusiasmo y más ruda tenacidad. 
Como se vé más adelante, ya alcanra 
á una cantidad muy respetable. A la 
suma anterior de pesetas 4.141, hay 
que agregar lo donado por los siguien-
tes gijoneses: 
Maximiliano Llanera , $5-00; Florentino 
Alvarez $5-00; J o s é Gonzftlez, $5-00; José 
Ferná-ndez, $5-00; Francisco ArsüelleR, 
$5-00; Anjrpl Amado (Cienfuepos), $11-00; 
Blanco y García (Bayamo), $26-00; J o s é 
Inc i ta , $25-50; Ramftn Fernández Llano, 
$5-00; R a m ó n Lrtpez. $10-00; Severo Re -
dondo Veira, $5-00: Dar ia Alvarez Fernan-
dez, $5-00: Manuel Suárez Garcfa. $5-00; 
Pedro González Méndez, $5-00; José A l -
varez Alvarez, $5-00; Rafael Garc ía Mar-
qués , $5-00; GenarojOrt iz (GiUn»s) $1-00; 
Antonio Costales ( G ü i n e s ) , $1-00; Anto-
nio González, (Güines ) , $1-00; Dionisio Co-
lla-do ( G ü i n e s ) , $5-00; Aquilino V e s a , (Güi -
nes), $5-00; Leandro Vefíra ( G ü i n e s ) , $2-00; 
Rodrig-o IJor ián ( G ü i n e s ) , $2-00; Cayetano 
Blanco (Matanzas), $10-00; Antonio Mar-
tín (Matanzas), $10-00. 
Hasta ahora importa 4.310'50 pese-
tas. Y aun dice más abajo que conti-
nuará . Aplaudamos á los jovinos por 
el amor al en grandecimieuto de su 
villa, eabeza industrial de la provincia 
asturiana. 
les, digno de sus hijos, digno de] 
to pat rón de la villa risueña San A» i 
tíu. Bendigámosles en su nombre 
De modo que si la fiesta que pWi, 
de los avilesinos pensaban celebrar y 
honor de su santo natrón allá en '''[I1 
Tropical ," prometía ser brillante, ^ 
ra nos atrevemos á asegurar que ella 
será una apoteosis de ale-ida, de q, 
riño á la vrlla. de fraternidad admira 
ble entre todos, absolutamente todos 
los avilesinos. Cantemos y, feliciir. 
mosles por su alto espíritu de concor. 
dis. Todo esto lo ha sabido el encaÑ 
gado de esta Sección por " L a l o " 
nández. dependvente popular, Ini,^ 
muchacho, alma cnutarina y románf. 
ca de la vil la-e m u é ño. Xos contó ade-
más algo dedo que será la fiesta. Dqs 
días antes de que la romería se cela, 
bre, se celebrará en los altos del ?o];. 
teama una gran verbena, una tan oii. 
cantadorn verbena como las de allá. 
Iremos á coger el trébole la noche 
San Juan que el cantftv evoca. Or»^ 
nillos orquestas, faroles, baile sidrn 
champán v lunch. Se celebra tan 
sugestiva fiesta dos dias antes nara 
oue los que á ella a'dvdan—irá toda ^ 
Habana—tengan lugar á reponerse 
del cansancio y puedan marchar el ¡'o-
minwo siguiente á la romería, que se-' 
rá alero nue lia-mará jq ateneión, al yo 
admirable. En ella se dará á todos los 
avilesinos una srran sorpresa. A "La-
l o " le cayó del bolsillo esta -cartí earj. 
ñosa. Leedla. Ks del cubano insigne: 
Guana Viy. Julio 31 de l 'J l l 
Ouerido " L a l o ; " 
Gracias por su cariñoso interés. Kn 
efecto: no estuve enfermo qino auseí¿ 
te: pasé cuatro deliciosos días con mis 
hnas y mis nietos en Pinos. 
Recibo la amable invitación. ;,Pala. 
bra nue no habrá ni discursos ni brin-
dis? Pues iré. Avib's me obliga, v 
" L a l o " manda en mí. previa esa pro-
mesa. 
Mis afectos. Y es suvo 
J. X. Aramhunt. 
Y después de esto ni una palabra 
más. Pronto daremos cuenta de los 
trabajos que la Comisi'n está llevan-
do á cabo con gran actividad. 
A!üOCIA€ION D E D E P E N D I E N T E S 
He aquí el a.imi-able programa de 
la Velada lírico-literaria oue para sü-
lemnifcar el Reparto de Premio.-; á los 
alumnos de las Secciones de Instruc-
ción y Filarmonía se efectuará el día 
fi de Agesto de Ib ' lL en. e! salón de 
fiestas de esta Asociación; 
Primera parte 
Pipcurpo (io a]:, rtuni p<>r c] doctor Fer-
nando Ortiz. 
Overtura "Lor iara" . V. hite; l'',r d*,^fH 
qnesta <]e la Secc ión rio Kil innon^ft. 
Coro de Párvu los "Los Marinero..;". 
Reparto dp premios. 
PaFa-calI<- y .Tota O.o l"? T> rol os de la 
zarzuela "("'oro de eocireros': por aluni-
ñ a s de la Secc ión de l-'ilannunía. 
"Le Post i l lón D'Ansour". Galop Elegant. 
Op. 221, F . Pehr: piano A ora tro manos 
por las señor i tas Isabel y Este la Tur. 
Comftdia en dos actos " L a Cruz de Pla-
ta"; por alumnas de la Secc ión de Tns-
trucción. 
Segunda parte 
Zapateo y Guaj iras: por la Estudianti-
na de la Secc ión de Fi larmonía . 
P o e s í a "Más Luz ." del doctor Enriqu» 
José Varona; por el alumno Ceferlno Gon-
zález. 
Bolero Op. 27 T h . L a c k ; piano por la 89-
ñorita Ana María Tur . 
Coro del Abanico de ia zarzuela "Cor» 
de señoras"; por alumnas de la Sección d* 
Fi larmonía . 
A ) Romanza de bar í tono d© l a ópera 
"Tanhauser", W a s n e r ; b) Serenata Espa-
ñola. Pérez Soriano; por el señor Adolfo 
A. Marín, a c o m p a ñ a d o al piano por el pro-
fesor señor Gaspar Agüero . 
"Choza y Palacio", zarzuela infantil, M. 
Per i l lán; por alumnas de la Secc ión de Fi-
larmonía . 
Discurso-resumen por el doctor Mari» 
García Kohly, honorable Secretario de Ins-
trucción P ú b l i c a y Bellas Artes. 
A N A R I A 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s l l c j i a d o s ú o s i e p i i o r i o h a n rec ib ido 
los S r e s . I z q u i e r d o y C o m p a f i í a , de Of ic ios y O b r a p í a , í?ra i idé | 
c a n t i d a d e s de c u j a s do papas i s l e ñ a s , de 8 0 l i b r a s , de l a clftS 
K I Ñ O N , l a m e j o r que se conoce . 
C A J A S P R O P I A S PARA F A M I L I A S 
C 2400 I5"4 A?' 
E L 
rSflfilir para ent ierro , 
uUui iL VQrtáóbautiao 
• • . — p í d a l o á :: :: 
C o n c o r d i a 1 8 3 , T e l é í o n o A - 4 7 6 6 , y v e r á q u e e l e g a n t e y O.1̂ ® 
b u e n s e r v i c i o . — P r e c i o s o v i s - a - v i s , b l a n c o , c o n l u z e l é c t r i c a 
t e r i o r , p a r a b o d a s . — A b o n o s y m e d i o s a b o n o s . — A n d r é s M * 
A n t i g u a de G . L ó p e z . 
C 2262 alt. 13-̂  
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
D3 v e n t a on l a s p r i n c i p i l s s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a 
Depówito: Pe luquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía» 
C 2344 
A m a s a d o r a s , s o b a d e r a s y d e m á s m a q u i n a r i a 
p a n a d e r í a , d i r í j a n s e á 
B Ó N I N G Y C í a . — O B R A R I A n ú m e r o 1 6 , e s q u i n a á M e r c a d e r e s , H a t o - , 
I 
C 2255 alt. 
DIARIO D E L A MARIN A — K d 1 vji <>r dr la taírd«'—Agosto 4 de 1011. 
REDUCCION DE LOS DIAS EÍSTIVOS 
US MOTÜ PROPIO DEL PAPA 
"Osservatore Romano" del 1 + 
Julio último, publica un "matu 
«rO'Pio" de S. S. que comienza: "Su-
L-cnú Disciplinas Keclesiasticíe" y que 
traducido al castellano dice ¡lsí : 
PIO PAPA X 
Toiios los Romanos Pontífices, en su 
¿alidad de supremos custodios y mo-
deradores de la disciplina eolesiásti-
ca se han preocupado de mejorar la 
sítñiiieinn del pueblo cristiano siémpre 
a1lg ella pudiera armonizarse benig-
¿¿ynente con las levos de los Sagrados 
Cánones. , ' ' . , 
Tanibién Nos, considerando que ai-
¿jjjia cosa deb ía modificarse en rela-
ción con la transfornuudón tlel tiempo 
V de la sociedad civi l , y atendiendo 
siempre á las necesidades y exigencias 
de la época, creemos poder autorizar 
alguna reforma cu las leyes eclesiástir 
cas sobre la observancia de las Piestas 
de precepto. 
Actual mente y con maravillosa ce-, 
feridad los hombres recorren por mar 
T por tierra las más opuestas distan-
jjíaS simplificando con asombrosa ac-
tividad las trasaceiones, á veces re-
trasada por la frecuencia de los dias 
festivos. e „ ' ' 
Agregúese a esto q u í de día en día 
van encareciándoss los art ículos nece-
sarios á la vida y de ahí la convenien-
cia de que frecuentemente no tengan 
que interrumpirse los trabajos m'is 
jndispensaWes para proporcionarse el 
propio sustento. 
Por tales motivos se nos dirigen rei-
teradas súplicas, especialmente en es-
tos últimos tiempos, solicitando que 
la Santa Sede disminuya el número de 
fiestas de precepto. 
pareciendo á Nos, que tan de cora-
zón amamos la sailud del pueblo cris-
tiano que existía oportunidad para 
áísm-inuir los días festivos declarados 
d« precepto por la Iglesia, redactamos 
«ste " M o t u propr io ," después de ma-
'dwa deliberación y oído el parecer 
de Nuestros Venerables Hermanos los 
Cardenales que atienden á la codifi-
eación de las leyes eedesiásticas, pres-
cribiendo por lo que respecta á los 
dias festivos lo siguiente: 
I . Bl precepto eftlesiástico de oír el 
saoto Saerrificio de la Misa y abste-
nerse de trabajar permanece en vigor 
sda.rnente para los días siguientes: 
Todos los dominaros y las festividades 
de Navidad, r i rcuucis ión, Epifanía, 
Ascensión de Nuestro Señor Jesucris-
to, Inmaculada ('oncepeión y Asun-
ción de María Santísima, de los San-
tos apóstoles Pedro v Pablo, y final-
mente de Todos los Saldos. 
I I . Las fiestas d^ San . losé, esposo 
déla Viríren .María, y de la Natividad 
de-San .luán P.antista. ambas con oc-
ian , se ec l rb ra rán : la de San Jos.' 
el priniei- domingo siguiente al dia lí) 
de Marzo. ncnnane'Men lo fija la fies-
tu el 1$ de Mar/o si este dia cayere en 
T?omicpro; y en cnanto á ila otra, en el 
domingo anterior á 1a fiesta de los 
. Santos Apóstoles Pedro y Pablo. 
La festividad de] ' 'Porpus Phris-
t i , " igualmente con octava privilegia-
da; se celebrará el dominíro después 
de la Santísima Trinidad, p e r m a n á 
ciendo establecida la feria V I infra-
octava para la fiesta del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Al precepto eclesiástico arriba ex-
puesto no vienen sujetas las fiestas pa-
tronales; pero los ordinarios podran 
transferir la. solemnidad exterior al 
domingo siguiente. 
I V Si en alguna población estu-
viese tógítimamente trasladada ó abo-
lida alguna de las fiestas indicadas, 
es preciso que no se introdu/.ea inno-
vación alguna sin previa consulta 
con la Santa Sede Apostólica. En cual-
(jüier nación ó éomárca en que tos 
Obispos creyesen oportuna la conser-
vaci ui de alguna de las fiestas supri-
midas deben ponerlo en eonociniieiH o 
de la Santa Sede 
V. Si alguna de las fiestas (pie se 
quisiere conservar coincidiera con un 
día consagrado á la abstiúeneia y ai 
ayuno, dispen.samos de ambos y con-
cedemos la misma, dispensa también 
para las fiestas de los Santos Patro-
nos, aboüidas por esta Nuestra Ley, 
si todavía fueren celebradas solemne 
mente y con gran concurso de'l pueblo 
Al introducir esta nueva prueba ae 
Apostólica solicitud abrigamos la es-
peranza de que todos los fielles, aun 
'•n aquellos días que ahora suprimi-
mos del número de las fiestas de pro-
'•eplo, se esmerarán en dar testimonio 
de sil piedad á Dios y de su venera-
ción hacia los Santos, y que en las de-
más fiestas que vienen conservadas 
por la Iglesia procurarán , con mayor 
nbinco y solicitud que antes, la obser-
vancia del precepto. 
Dado en Roma junto á San Pedro, 
en 2 de Julio de 1911 año V I I I de 
Nuestro Pontificado. 
Píus P. P. X . " 
C O R 
Al tanüra en Ceuta.—Labor de cultu-
ra en A f r i c a . ^ E l banquete d^l 
Ayumtamiento.—Brindis de Altami-
ra.—Regreso á la Península. 
Ceuta, 16. 
E l banquete ofrecido por el Ayun-
tamiento en honor de Altamira ha 
resultado brillantísimo. 
Aisistieron los generales Alfau y 
Zubia, el Concejo municipal en ple-
no, comisiones de la Cámara de Co-
mercio y el Centro Ilispano-Marro-
qn í ; todos los profesores de los Cen-
tros de enseñanz'a, los directores de 
los periódicos locales, los correspon-
sales madrileños y los jefes de los 
Regimientos que guarnecen la plaza. 
E l Alcalde de Ceuta, el diputado 
Te'-res, c| Secretario del ('entro I l is-
pano-Marroqní y el subdirector de 
Prisiones. Cadarso. pronunciaron bre-
ves discursos elogiando al señor A l -
tamira. • 
En medio de gran expectación se 
levantó á hablar el ilustre catedrá-
tico. 
E m p e z ó , en nombre del Ministro, 
prometiendo fomentar la enseñanza, 
para lo que se abr i rán numerosas es-
cuelas. 
Hn un párrafo elocuentísimo habló 
de Ceuta y d e d i c ó un cariñoso salu-
do á m madre, recordando que cuan-
do era niño le hablaba de esta ciudad 
y le relataba hechos de la campaña 
del 60, en la que tomó p-arte el padre 
del orador. 
Terminó brindando por el Hey, pol-
la plaza, á la que vaticina un por ve-
nir brillante; por el general Alian, 
al que conoció en nn momento solem-
ne, enando partía papá América ^á 
•trabajar por que la. lunión de España 
y aquellas repúblicas fuese nn Imcbo, 
y se despidió de todos con el sigmen 
le pár rafo : x 
'•Tengo el deber de ayudar en lo 
posible á vuestro desenvolvimiento 
intelectual para que Ce.:!a pm'da co-
dearse con sus plazas bermanas, no 
solamente por el poder que le dan los 
cañones de estas murallas, sino por el 
fruto que produzca la semilla de la 
cultura." 
El general Alfan proiinneió un 
breve discurso, saludando en nombre 
del Ejército á Altamira y brindan lo 
por el Rey, por España y el Ejer-
cito. 
Terminado e| banquete visitó Alta-
mira l is escüelas públicas y los terre-
nos donde, se han de levantar los nue-
vos hospitales. 
A las cinco de la tarde embarcó 
Altamira en el vapor correo (Jine 1" 
cominee á la Península. 
Fué despedido por las autoridades 
y numeroso público, que le ovaciono 
repetida y entusiásl ica mente. 
Disparo en un "carbonario" portu-
gués en Orense. 
Orense, 16. 
Un "carbonario" portugués pene-
tró á altas horas de la noche en una 
casa de la calle del Progreso, ^ para 
•enterarse de la e.ibida que podía ha-
ber, con objeto de que se albergasen 
allí varios huéspedes portugueses. 
Este era el pretexto que buscó el 
"carbonario"; pues el objeto de su 
visita era perseguir al capitán Paiva, 
verdadero fantasma que aterra á los 
republicanos del país vecino. 
Cuando salía de la casa un hués-
ped, el "carbonario" se creyó que 
era Paiva, y le disparó varios tiros, 
sin que, por fortuna, hicieran blanco. 
Contra un diputado español 
Badajoz 16. 
El diputado señor Pacheco, acompa-
ñado de dos señoras, salió esta maña-
na, en automóvil, para El vas. 
Los guardiñas de la frontera portu-
guesa, considerándolos sospechosos, 
anunciaron por teléfono que fueran 
detenidos al llegar á la ciudad. 
Fueron objeto de unVeconocimáen^. 
Las autoridades, enteradas de la 
torpeza del puesto fiscal, obsequió en 
el Casino á los expedicionarios con 
pastas y champagne. 
Grupos de soldados, erevenlo (jue 
eran excesivas las consideraeiones 
guardadas á los españoles, se situaron 
enfrente del Casino, alborotando y 
profiriendo frases ofensivas. 
E l oficial portugués Enríquez ar. n-
gó á los soldados, invitándoles á disol-
verse. 
Fué necesaria la intervención leí 
Cónsul para que los jefes militares pu-
dieran apaciguar las masas, irritadas 
pbiiqne nn «M l H o había sido preso 
por desobediencia. 
E l dirigible "Saturno" 
Guadalajara 10. 
En el parque aerostático de esta ciu-
dad se ha elevado el globo "Saturno" 
piloteado por el teniente coronel de in-
genieros señor García del Campo, á 
quien acompañaban el capitán de Es-
tado Mayor señor Millán y los tenien-
tes de ingenieros señores Parrosi, Pu-
rillo y Fe. 
El "Saturno" descendió felizmente 
por la tarde, en una tierra de labor 
próxima á Aranjuez, 
Los expedicionarios fueron ovacio-
nados por el público, recibiendo mu-
idlas IVIicitaeioiies el señor Campos, 
por ser hijo de Araujuez. 
Lance personal en Gijón 
Cijón 10. 
Por nn snePo publicado en el sema-
nal io "Nueva Lucha" y que luego fué 
ratificado por el diario " Noroeste," 
surgítf nn lance p o-sonal entre el pe-
riodista don Isidro Día/, de la Torre y 
el capitán dtd reídiuiento del Príncipe 
de Pausiino Alvar González. Los ad-
versarios se encontraron á las seis de 
la mañana en las afueras de la pobla-
<dón; el periodista acompañado del 
eoncejal señor Al vare/, García, de don 
Manuel Arta Sánchez y del médico se-
ñor Picó, y el militar de dos capitanes 
íntimos y de] médico señor Acebal. Tri-
ga ndo los sables resultó el periodista 
con una herida en la cabeza y otra en 
el brazo, ambas leves, y el capitán con 
una contusión an el brazo. Por ser per-
sonas conocidísimas, todo el pueblo la-
menta el percance haciéndose muchos 
i'Oiuent arios. 
El Rey en Santander 
Santander 19. 
A las nueve de la mañana llegó el 
"Gira lda ," conduciendo al Rey y al 
.Ministro de Marina. 
Recdbiéroró(v ias autoridades mili-
tares, civiles y eclesiásticas. 
El Rey desembarcó á las onee de la 
mañana ; prorrumpió el público en v i -
va.'-.. Hizo Iros honores una compañía de 
Valencia. 
El Roy fue eu auto al palacio de la 
Alafifdalena, que recorrió. 
Ob'-eqniósele con un lunch y regre-
; só al baiW, á las tres de la tarde. 
—En las regatas internacionales co-
rrieron el " I t i snania ," el "Slec" y el 
"Tuvga , " de 15 metros; el "Ton ino , " 
de 21 ; el "Carmen," de 10; el "So?a-
1 l i n d a / ' "Campo" y "Carmen I I I . " 
de S-, "Papoose," ^CÜaü ta , " " M i 
Suegra." " C h i r t i l l a , " " S i r i m i r i , " 
"Use [ I V y "Sonderkla.sse." 
m " S L e " retirase con una avería 
i en el mastelero. 
El premio de honor lo ganó el "Ts-
le 111," alemán; el primer nremio el 
"Tuvga " d^l Dnone de Mediinfleeli, y 
el segundo, el "Hispania ." del Rey, 
Después le las regatas el Monarca 
volvió al "Gi ra lda . " 
La pbblación está iluminada y ani-
madísima, •ibundando los vivas. 
Fernando Póo 
Viajeros que han llegado á Cádiz eu 
él coi-reo le Fernando Póo. refieren 
que el mes pasado »{I Gobernador de la 
¡((ilnnia, señor Barrera, acompañado 
' por diez guardias indígenas, hizo una 
j excursión al interior, loerrando la su-
! misión de varios cabecillas, 
i Añaden que, al llegar á Punta Em-
bonda el señor Barrera, un jefe indí-
gena quiso retenerlo prisionero, hasta 
que le enviará armas y municiones; 
i pero que el Gobernador logró impo-
nerse, consiguiendo la rendición del 
cabecilla. 
También dicen me el distinguido 
cartógrafo y geógrafo don Enrique 
D'Almonte. que salió al campo á hacer 
! estudios, fué hecho prisionero, asi co-
¡ mo el ordenanza que le acompañaba. 
| por unos indígenas que los amenazn-
i ron con darles muerte; pero que aqué-
11 os lograron escapar, aprovechando la 
obscuridad de la noche.* 
Carecemos de informes directos, y 
no podemos apreciar, por tanto, el gra-
do de exactitud de las anteriores noti-
cias. 
Españoles fallecidos en el extranjero 
Los Cónsules respectivos •comunican 
al Ministerio de Estado el fallecimien-
to de los vsúbditos españoles siguieu 
tes: En Marsella: Ana Riga) Morató, 
i natural de San Peliú de Guixols, de 
26 años de .edad ¡ Casimiro Alonso 
Díaz, de seis años, natural de Cabezón 
de la Sal; Lorenzo Peña Mscudero. de 
once, años, natural de Bocedo; E . 
Blanco Cardiel, de 30 años, natural de 
Graus, y .losé All ier BOnás. de sesen-
ta y seis años, natural de Barcelona, l i -
tógrafo. 
, Buenos Aires: Cipriano A l vare/, 
•Rodríguez, de 2;J años, soltero. Se 
! cree que era natural de Mayalde, biio 
, de José y de Teresa, ocurrido en 17 de 
1 -Marzo de 1909; Tomás Fernández, se 
cree que era natural de Miravecbe 
(BürgOfs); Pranciaco Portea Navarro, 
presbítero, natural de Teruel, quien 
residía en Calderas (Chile). 
En Panamá : José Antonio Llana, 
de mes y medio, hijo de Gabiuo Llama ¡ 
Antonio Herrera, de tres meses, hijo 
de Antonio Herrera; Angel Losada, 
de cuarenta años, soltero-Antonio An-
gulo, de cuarenta y siete años, natu-
ral de Lora del Río (Sevilla) ; José Ló-
pez Pereira ó Fcrreira, de cuarenta 
años, natural de Puentes de Bcjár' 
( Salamanea) ¡ Nieasio Barrios, de cua- i 
renta y seis a.'os, natural de Vietori t 
(Alava) ; José Ramón López Losa vi.a, 
de treinta y un años, natural de San 
Miguel de Tapio (Salamanca-; Noci-
tio Rodríguez; Lucía Alexandcr, cá-
sala, de cincuenta y un años, natural 
de Andalucía. 
Protección á la Infancia 
Por Real Orden del Ministerio de la 
Gobernación, publicada en la " Gace-
l a , " se eonvoca el tercer concurso de 
premios por actos de protección á la 
infancia, concediéndose los premios si-
guientes: diez de 200 pesetas y diplo-
ma de mérito á las nodrizas y madrea 
que demuestren haber conservado con 
mayor celo la vida de los niños ó de 
sus hijos, y teurios en favor de la 
infancia; cuatro de 250 pesetas y di-
ploma de mérito á los maestros y maes-
tras que hayan realizado actos merito-
rios en favor de la infancia ¡ cuatro de 
250 pesetas y diploma de mérito, á loa 
autores que hayan publicado obras en-
caminadas al desarrollo de la protec-
ción á la infancia, y dos premios dé 
250 pesetas y diploma de honor 'á las 
personas que hayan salvado la vida de 
algún niño con riesgo de la propia. 
Locos que representan comedias 
En el manicomio del doctor Esquer-
do, que está próximo á .Madrid, actúa 
durante todo el año una compañía có-
mieolírica, compuesta de alienados 
médicos y enfermeros, que con sus re-
presentaeionet; periódicas de obras tea-
trales distrae á los recluidos en aque-
lla casa. 
Con motivo de marchar algunos alie-
nados á la colonia veraniega que posee 
en Villajoyosa el doctor Esquerdo, se 
ha celebrado la función de despedida, 
poniéndose en escena " l íos africanis-
tae." 
Los actores y actrices se portaron 
como artistas consumados, consiguieu-
do frecuentes ovaciones. 
D i s u e R s a r í o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
taa sólo con la generosidad de !&• 
personas buenas y caritativas. Nece» 
aitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disuen-
gario espera que se le remitan lechf 
condensada, arroz, azúcar y algunt 
ropita y calzado. 
Dios premiará á Las personas qw« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispenaario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
P R O V I N C I A S 
G A N G A S D E F I N D E E S T A C I O N 
Medias caladas, negras y de colo-
res, para señora, á 25 centavos. 
Nansuks bordados y calados, á 14 
centavos vara. 
Muselina de Cristal , doble ancho, á 
20 centavos vara. 
Piezas de Crea con 30 varas, á 
$2-50 pieza. 
Piezas de Madapolán con 30 varas, 
á $2-40 pieza. 
Nansuk fino, metro de ancho, á 10 
centavos vara. 
T iras para Guarnic ión, desde 30 
centavos vara. 
Polvos Flores de Tokio, á 25 cts. 
Jabón Glicerina 4711, la caja , 44 
centavos. 
Cestos de Baño, S á b a n a s para Ba-
ño, Sombrillas, todo á precios de 
ganga. 
R O P A , S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
L A C A S A B L A N C A 
R E I N A N U M S . 4,9 y 61, E S Q U I N A A R A Y O 
C 2288 alt. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
•uibre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
raaa en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
evitar falsificaciones, las latas 1 levaran estamoadas en las tapitas las pa» 
labras L U Z BRILLAN-
l E v en la etiqueta esv 
Urá impresa la marca de 
tabnca. 
^e es nuestro exclusivo 
ŝo y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
^ 'os falsificadores. 
E L A C E I T E 
| LUS B R I L L A N T E 
ofrecemos al públv 
*R X que no tiene "va^ 
brir ^oduc^ de una fa 
pación especial y qw 
el aspecto qdf 
•uS TCTTaÍa' Produciend( 
M 0 ^ U ^ T A N H E R 
tlor ' Sln humo ni ra¿ 
^ v i d b ^ V ^ 3 ^ ^ 
- hc cn 31 Sas niás purificado. Este acc ite posee la gran ventaja de no inflamar-
te Vfl0ACaf0 ae romperse las lamparas, ^ ualidad muy recomendable, principalmen. 
\ E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
T E , ? "i03- á ios consumidores: l -A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
do de] e1^u '. s* no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa* 
T^TĴ •̂̂ -an-ê o, y se ven<ie a precios muy reducidos. 
Be sune • tenenios "n completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de e l» 
Thft Vírr para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
west India OiV. Refining C o . ~ Oficina S A N P E D R O N*. 6^-Habana-
DE L a T i ü D A D 
JuMo «1. 
Al Secretario de Justicia 
L a Po l i c ía Municipal de Santa Clara e« 
vtotlma, en los actuales momentos, de una 
de esas cosas . . . que no tienen califica-
t ivo . . . D e s p u é s de los e scánda los de la 
noche <lel 20 de Julio, se trata de envol-
verla en procesos, expedientes administra-
tivos. 
Bs ©1 caso, que la P o l i c í a Municipal ha 
perdido la fuerza moral, por ffozar de in-
munidad cierto elemento que tiene que 
dar con olla por ponerse fuera de la L a y . . . 
Pero, muchas veces, la P o l i c í a acusa ante 
el' Juez Correccional, y p!»r benevolencia 6 
p o r . . . lo que sea, se convierte en acusado 
el P o l i c í a . . . ¿ D ó n d e vivimos? JA mer-
ced de las influencias y compromisos po-
l í t icos! Y , ahora se quiere, axrusar como 
única responsable á, la Po l ic ía Municipa', 
la que hizo cuanto pudo por dominar la 
a l terac ión del orden esa noche, y ahora 
se pretende colgarle á. la Po l i c ía Municipal 
el Sambenito. 
H a y que hacer just ic ia y estamos dis-
puestos á hacer cuanto sea neceaario pa-
r a conseí íuir lo . Acudiremos á, la prensa, 
para que la defensa del Derecho y la J u s -
ticia sea el ún ico triunfo, y confiamos en 
la honorabilidad de nuestros Tribunales en 
que Just ic ia se hará. 
G A R C I A M E S A . 
DE M A T E M A T I C A S 
Kascfinuza <íe A r i t m é t i c a , A I 
^trebra. G e o m e t r í a y Trigonome-^ 
t r ía , por correspondencia. 
Sistema p rác t i co , moderno 3 
económico. 
Se remite folleto pratis á quien4 
• lo solicite del I>irector, Apartado 
^ u ú m . 1241, Habana. 
2351 As 
DE CIEG0~DE A V I L A 
Julio 30. 
Agradable y honrosa vis i ta me sorpren-
dió anoche; las redacciones en pleno de los 
periódicos locales " E l Pueblo," " L a Nueva 
E r a , " " L a Trocha" y "Verdad," en comi-
s ión noble que ios enaltece, vinieron á 
verme al hotel "Sevilla" con objeto de 
pedir la cooperac ión del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , la del fecundo y c«Jto colabo-
rador señor J o a q u í n N. Axamburu, y mi 
desa l iñada i n f o r m a c i ó n para contener, por 
medio de la protesta viri l y honrada, él 
que siga "Azul y Rojo." de Santiago de 
Cuba, dándolo acogida á correspondencias 
que a n ó n i m o corresponsal le e n v í a des ie 
esta localidad, llenas de difamaciones, gro-
ser ías y obscenidades, supon iéndo las eje-
cutadas por respetables damas y distin-
guidas sc'ñoritas de esta sociedad cuyos 
nombres ó iniciales lleva á las co lumna» 
de dicho semanario. 
E n los per iódicos locales se ha publicado 
la protesta que esta sociedad noble y 
tranquila eleva a l Secretario de Gober-
nación, para qu© contenga el avance del 
l ibeüsmo que insulta la santidad del ho-
gar de la familia cubana. 
E n nombre del pueblo de Ciego de A v i -
la, llamo la a t e n c i ó n al prestigioso gene-
ral Machado sobre este «scandaJoso pro-
ceder, que tiene «in soaieco á. muchas r 
muy distinguidas familias de esta pobla-
ción. Al hombre intachable, señor A r a m -
buru, le traspaso la encomienda, y al D I A -
R I O D E L A M A R I N A le ruego preste su 
concurso á obra tan elevada: la defensa 
de las damas ofendidas en "Azul y Rojo" 
por un malvado que se oculta con el pseu-
dónimo de Corresponsal. 
A. C . 
D " P e r d ó m o 
Vías urinarias, Estrt íchez da la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síf l les tratada por ia 
inyección del 60G. Te lé fono A-1322. Da 11 
á 2. J e s ú s María ní imero 33. 
C 2281 Ag. 1 
DR. E N R I 0 U E SARMIENTO 
AGUILA 121, bajea. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado < 
Intestinos. Enfermedades de sefioraa. 
Consultas da 1 a 4 p. m. 
C 1940 26-1 Jl. 
- C E R V E Z A S CLARAS 
T I V O L I 
- • - A G U I L A - - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L S I O R -
- - M A L T I M A - -
Ltas cervezas claras á toAos c.oavieaew. L<*s obscuras e s t á n indicadas 
p r i n c í p a l m e a t e para las crianderas, LO» niftos, los coaralecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNIVERSIDAD'34 Cálzala Je Palatiío 
Teléfono 6137 Teléfono £ 0 6 4 
C 2324 Ag. 1 
a GAITERO 
U C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d© C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded In Chicago exhlbition 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
U R P R E S H N T A N T E S 
L A F D E E A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 
C 2263 
C 2345 Ae. 1 
DIARIO D,E L A MARÍ^A.—Edifiió* de la t»r(|€. 
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I 
A DAR CUENTA 
El Mayor General del Ejérci to se-
ñor Hon'teagudo, visitó hoy al señor 
Presidente de la República para dar-
le cuenta, de las medidas puestas en 
práctica para persecución y captura; 
de los ihermunos Mesa, alzados en Ja-
ruco. 
RUMORES 
'Se^ún nups'tras noticias los herma-
nos Mesa hacen gestiones para some-
tei so á la legalidad. 
iS:e asegura asimismo no ser ajeno á 
osas gestiones el Gobernador Provin-
cial señor Asbort. 
LOS ALZADOS D E JARUCO 
Esta mañana estuvo uno de nues-
tros " r e p ó r t e r s " hablando con el ge-
neral Monteagudo, sobre la cuestión 
de ord-en público. 
Nos dijo dicho general que acababa, 
de recibir un informe del capi tán Per-
domo, donde le comunica su creencia 
de que los alzados de Jaruco, herma,-
nos Mesa, se encuentren ocultos en al-
guna casa, huyendo á la activa perse-
cución que se les hace. 
Como no es posible, agregó el gene-
ral, que pidamos mandamientos jud i -
ciales para entrar en todas las casíis 
á practicar registros ni sería practica-
ble tampoco entrar en las viviendas 
sin eaos mandamientos, porque ade-
más de ser inconstitucional produci-
ría hondo malestar público, he dis-
puesto el establecimiento de un ser-
vicio de patrullas que considero bas-
tante eficaz para capturarlos bí no ve-
rifican antes su presentación á las au-
toridades convencidos de no poder 
evadir la persecución. 
Añadió que respecto al moreno Mo-
ran creía también que estuviera es-
condido en alguna easa. 
Nos elogió después el general Mon-
teagudo la conducta de la Guardia 
Rural, que ha desplegado en la perse-
cución de los alzados una actividad 
(.isna de encomio, de 'a que está muy 
satisfecho, soportando sin cansancio 
y hasta sin comer largas y penosas 
jornadas, algunas de ellas de 18 ho-
ras consecutivas, para reducir á la 
obediencia á los que se pusieron fue-
ra de la ley. 
Concluyó el general manifestando 
q;:e acababa de saber que una perso-
na estaba gestionando con el genersl 
Asbert la presentación de los herma-
nos Mesa y que por lo demás no ocu-
r r í a novedad en toda la República. 
Después nos entrevistamos con el 
general Asbert. Gobernador de esta 
provincia. 
— I Ea cierto, general, que se van 
á presentar los alzados de Jaruco? 
—Sí. es cierto. 
—•.Cuándo se verificará la presen-
ta-ion?' 
—Hoy, probablemente, 
—¿Los irá usted á buscar, como al 
genera! AceVedo? 
—No sé, eso es cuestión de proce-
dimiento; pero es casi seguro que se-
rán presentados al Juzgado de Ja-
ruco. 
—(; Ocurre alguna novedad por la 
provincia? 
—Nada, tranquilidad completa. 
Y con esto dimos por terminada la 
w interview." 
D E BEJUCAL 
En el Gobierno provincial se reci-
bieron esta mañana los siguientes te-
legramas: • . 
De Bejucal: hoy ingresaron en e: 
Vivac en calidad de detenidos los in-
dividuos de que le hablaba en telegra-
ma de anoche. —Robau, Alcalde. 
Jaruco íSalgo recorrido Bainoa. — 
Agente. 
•Güira Melena.— Tranquilidad, — 
Agente. 
FELICITACIONES 
En la Secretar ía arriba citada se 
han recibido los telegramas siguien-
tes : 
Jaruco, Agosto 3, 8.30 p. m.—Secretario 
de Gobernación.— Habana.— H a causado 
gran regocijo este Término presentac ión 
Keneral Acevedo. Felicito Gobierno por 
éxi to obtenido en la persecuc ión tenaz y 
constante alzados devolviendo tranquilidad 
territorio. Guardia Rura l y Po l i c ía Muni-
cipal persiguen activamente hermanos Me-
sa. Tranquilidad completa término. E s t a 
Alca ld ía está dispuesta á secundar siemprfi 
propós i tos Gobierno en la patr iót ica obra 
de devolver tranquilidad Repúbl ica .—Dr. 
Zayas, Alcalde Municipal, 
Cruces, Agosto 3, 8.22 p. m.—Secretario 
Gobernación.— Habana.— Nombre Ayunta-
miento y pueblo felicito ese Gobierno éx i -
to obtenido medidas adoptadas para sofo-
car descabellada intentona Acevedo. Es te 
rápido resultado garantiza paz.—Gran, A l -
calde. 
Pinar del Río, Agosto 3, 7.30 p. m.—Ho-
norable Secretario Gobernac ión .—Habana . 
Al acusar recibo su telegrama notificando 
presentac ión general Acevedo, el que ha 
.«Ido trasladado Alcaldes Provincia, le rue-
go haga llegar honorable Presidente R e -
pública fe l ic i tación este Gobierno por res-
tablecimiento orden.—I. Sobrado, Goberna-
dor Provincial. 
Artemisa^ Agosto 3, 8.15 p. m.—Secreta-
rio de Gobernac ión ,—Habana .—Vec inos es-
te Término fellcitati Gobierno actividad 
desplegarla persecuc ión Acevedo obligando 
presentac ión .—Hernández . 
Aguacate, Agosto 3, 7.60 p. m.—Secreta-
rio de Gobernac ión .—Habana—Rec iba con-
ducto usted nuestro Gobierno fe l ic i tación 
calurosa todo este vecindario por enco-
mifistica actitud del mismo, que ha cu l -
minado en sometimiento á tribunales alza-
do Renerál Acevedo .—José Acosta, Alcalde 
Municipal. 
Palos. Aposto 3. 8.30 p. m.—Señor Secre-
tario de Gobernación.—Habana.-*-Tr«.nonU 
lidad absoluta en este T é r m i n o ; individuos 
•ospechusos finca "Paula Reyes," d e s p u é s 
minucioso reconocimiento resultó incierto. 
—Padrón , Alcalde. 
Bejucal , Agosto 3, 7.25 p. m.—Señor Se-
cretarlo de Gobernac ión .—Habana .—Como 
cubano fel icitóle por feliz término atentado 
contra nuestra Patria, que pretendía ha-
cer rodar hacia el abismo, quien no tuvo 
fuerza de voluntad para ayudarla k levan-
tar hasta el fin, y como autoridad reconóz -
cole por sus medidas acertadas para aho-
gar crimen de lesa Patria. Respetuosa-
mente.—Mariano Robau. Alcalde Municipal. 
Manguito, Agosto 4, 8.35 a. m.—Secreta-
rio de Gobernac ión .—Habana .—Cúmpleme 
informar á. usted que hasta el presente la 
tranquilidad es completa y absoluta en 
este Término. Todas las clases sociales. 
Sin d is t inc ión partido, protestan intento 
descabellado de perturbar el orden y feli-
citan Gobierno por su enérg ica y pronta 
acc ión, asi conio por su templanza.—Larosa, 
Alcalde Municipal, 
Sancti Spír i tus , Agoeto 4, S a. m.—Se-
cretario de Gobernación.— Habana .—La in-
tentona revolucionarla no causó en todo 
este Término perturbación alguna. Noti-
cia presentac ión Acevedo producirá geno-
ral contento. E n nombre pueblo espirltua-
'• no env ío al Gobierno p lácemes sinceros 
| por éx i to obtenido contua perturbadores 
orden público,— Martínez Moie«, Alcalde 
Caimito, Agosto 4, 9 a. m.—Secretario de 
Gobernac ión .—Habana .—Fel i c i to al Gobler-
nopor rápido éx i to obtenido que serviz-á 
freno á toda ambic ión y bastardos intere-
ses.—Noa», Alcalde Municipal. 
En la iglesia de San Francisco se ce-
lebraran mañana, sábado, á las siete de 
la miínna, misas con responso al final, 
per el alma del señor don Raifael Cres-
po y Muñiz, que falleció recientefnente 
eu la República Holivinna. 
Los familiares del finado, á quienes 
damos el más sentido pésame, ruegan a, 
sus ami.sitades y demás fieles la asisten-
«ia al piadoso acto. 
LA P R e T e N U G I O I ^ 
E l asunto del día ha sido la presen-
tación del general Acevedo, con cuyo 
acto te rminará seguramente el labo-
rantismo que provoca en los Estados 
Unidos el menor inicio de alteración 
del orden en nuestra República. 
Bien está la información cuando 
loe comentarios se ajustan á la ver-
dad ; pero las exageraciones debieran 
ser castigadas, privando al autor de 
| ellas del choeolate tipo francés de la 
estrella en un período proporcional á 
la falta cometida. 
Sólo así se pondría ^oto á los exce-
sos de la prensa amarilla. 
D E I A G U A R D I A R U R A L 
Herido grave 
E l Jefe del puesto de Navajas co-
1 munica que ayer fué herido grave-
' mente de machete el moreno Josc 
! Martínez, por el de igual clase Mar-
i eeliuo Ibáñez, en reyerta que sostu-
1 vieron en el central ' 'Socorro," del 
término de Pedro Betaneourt. 
Ambos individuos fueron deteni-




Por hallarse 'indispuesto á causa 
de una neuralgia en la cara,, el señor 
Presidente de la República no salió 
hoy á su despacho más que para re-
cibir al Gobernador Provincial se-
ñor Asbert. quien lo visitó para dar-
le cuenta de la t ra ída á esta capital, 
ayer tarde, del general Acevedo, que 
se hallaba alzado en armas. 
Terminada la entrevista de que 
hablamos, el Jefe del Estado se reco-
gió nuevamente. 
Autorización 
Don Raúl G. Mediavilla. ha sido 
autorizado para construir un muelle 
para uso particular en el l i toral de 
Casa Blanca, en el punto conocido 
por "Los Cocos" y " L a Guardia." 
E l señor Wifredo Fernández 
Para recibir al director de " E l Co-
mercio" y representante por la pro-
vincia de Pinar del Río. señor "Wi-
fredo Fernández, á quien había ci-
tado para hoy, el señor Presidente de 
la. República, salió una vez más á su 
despacho. 
La entrevista celebrada por el se-
ñor Fernández con el Jefe del Esta-
do, tuvo por principal objeto tratar 
de asuntos relacionados con las cau-
sas que se instruyen al ingeniero .se-
ñor Coroalles. 
SECRETARIA T>Y, HAOTRNDA 
Las atenciones del Ejército 
Se ha dispuesto que de las cantida-
des que resu'len no afectadas por 
otras obligaciones, se aituieil los fon-
dos necesarios para el pago de las 
atenciones correspondientes á las uni-
dades del Ejército creadas durante el 
ejercicio económico de 1910 á, 1911, á 
virtud del Decreto 365 de 4 de Abril 
do IDOS, lauto en concepto de perso-
nal como en lo que propnrcionalmen-
te corresponde á esa tuerza en con-
cepto dd material, tomando como ba-
se las cantidades consignadas cu el 
presnpuesto vigen 1 e. 
Licencias 
Por la .Secretaría de Hacienda se 
han concedid') las siguientes licen-
cias : 
Üíi mes al s^ñor ^Mariano Torrens , 
A i h i i i u i s l r a d u - Sul)alt i ;rno <Íe Rentas 
en ( 'ionfu^nos : un mes ni s e ñ o r Fi an-
íiiaírn Alíijaf rana A (kmn-nii.rurlor íl.i la. 
Aduana de Nipos; un mes al Sr. Abe-
lardo Cabrera, oficial 2o. de la Sec-
ción de Contribuciones; dos mes»es al 
señor Ramón Reyes, oficial de la 
Aduana de la Habana; un mes al se-
ñor Julio Contreras, ordenanza de la 
Subalterna de Bañes ; quince días al 
señor Abel de la Vega, Inspector de 
Impuestos; un mes al «eñor Aníbal de 
los Reyes, oficial de la Aduana de la 
Habana; un mes al señor Sergio Mes-
t r i l Calvo, Inspector d-3 ia Aduana de 
Nuevitas; un mes al señor Andrés 
Calonje, Vista de la propia Aduana, y 
quince días al señor Alberto Campo, 
Inspector de noche de la Aduana de 
Santiago de Cuba. 
Nuevas plazas 
E l vVdministrador de Rentas é Ira-
puestos de la zona fiscal de la Ha-
bHna, propondrá al Secretario d*1 Ha-
cienda en él informe que se propone 
someter á. su consideración, relacio-
nado con los próximos presupuestos, 
(pie se crepu en dicho departamento 
las plazas de Administrador, Delega-
do y Tenedor de Libros. 
Acertada disposición 
El Director General de la Lotería 
ha dispuesto que á parte del sorteo 
próximo, asista al expresado acto el 
Notario señor Alberto O'Parr i l l , 
quien dará fe de la forma y condi-
ciones en que han de ser colocadas 
las bolas para la celebración de los 
sorteos. 
Se han señalado al señor O 'Farn l . 
como honorarios, cincuenta pesos por 
sorteo. 
o r o V A R I O S 
Toma de posesión 
El Jefe de la Pagadur ía y Pagador 
del Ejército Libertador, señor Aurelio 
iSlilvera y Córdoba, nos participa, en 
atento B. L . M., haber tomado posesión 
x\e dicho cargo, para el que fué nom-
'brado por Decreto del señor Presiden-
te de U República. 
Agradecemos la atención. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Casas para obreros 
Se pone por este medio en conoci-
miento de los obreros agraciados en 
el cuaKo sorteo, que el plazo para el 
ingreso de los $12.50 moneda oficial 
de que trata el artículo 37 del Regla-
mento, vence el día 8 del actual, ad-
virtiéndose que pasado e»e día no se 
le admit i rán cantidades algunas por 
este concepto. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Conferencias i obreros 
E l día 2 de los corrientes, el doctor 
J . A. Díaz ha celebrado una conferen-
cia ante una galera de 200 hombres de 
la fábrica de tabacos " E l Aguila d -
Oro," sobre el tema " L a importancia 
de no escupir en los pisos, paredes, etc., 
para evitar la propagación de la Tu-
berculosis." 
En el día de hoy tendrá efecto otra 
conferencia en la misma fábrica en el 
departamento de las desipalilladoras. 
Desinfecciones en Puentes Grandes 
E l día dos las obreros del Negociado 
de üesinfeccicnes, bajo la dirección del 
doctor Custodio, han desinfectado 22 
pozos negros, 40 patios. 41 caños, 8 ino-
doros y 108 metros lineales de cunetas 
en las calles de San Antonio, Santa 
Rosa y Real de Puentes Orandes. 
Inspección ordenada 
E l señor Secretario de Sanidad lia 
dispuesto que el doctor Florencio V i -
1 hiendas. Inspector General de Sani-
dad y Beneficencia, proceda á trasla-
darse al poblado de Jatibonico con el 
objeto de informar sobre las condicio-
nes sanitarias 
Comunicación de excusa 
Por acuerdo de la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, se traslada al 
señor Presidente de la Audiencia de 
la Habana la comunicación del señor 
Alcalde Municipal de Madruga excu-
sando el cumplimiento de la sentencia 
de la Sala de lo contencioso adminis-
trativo de esa audiencia ordenando la 
reposición del doctor José María Par-
diñas en su cargo de director del bal-
neario de Madruga. 
Otro acuerdo de la Junta 
Por acuerdo también de la citada 
Junta se traslada al señor Director de 
Beneficencia para que haga, saber á los 
señores Tesoreros y Contadores de la.s 
inMitucioues de beneficencia de la obli-
gación en que están de dar cumpli-
miento á la orden referente á remitir 
los balances practicados hasta el día 30 
de Junio próximo pasado. 
Renuncia y nombramiento 
Habiéndosele aceptado la renuncia 
al señor Juan Leu en el cargo de ma-
quinista de la lancha de inmigración 
P. de la Torre, del puerto de Cárdenas, 
ha sido nombrado para dicha plaza, con 
el haber anual de $840 el señor Miguel 
F'ilané. 
Sobre unos tanques 
Se traslada al señor Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos una comu-
nicación del doctor José Antonio Ló-
pez del Valle, Jefe Local de Sanidad 
de la Habana sobre la necesidad de re-
colocar los tanques que existen en el 
patio frente á. las ca/ballerizas en la Es-
tación de Villanueva para que no reco-
jan el agua de las lluvias. 
Contratos aprobados 
Han sido aprobados los contratos de 
arrendamientos de la casa tomada pa-
ra los apéndices de .San Felipe y San 
Antonio de las Vegas de la Jefatura 
Local de Sanidad de Batabanó. 
También ha sido aprobado el contra-
to de la casa tomada para el apéndice 
de Knern.'ijada de líi Jefatura Local 
de Calabazar de Sagú a. 
Visitas domiciliarias 
Se dice al doctor Antonio Cueto, Se-
cretario de la Comisión de Enfermeda-
des Infecciosas, que se ha comunicado 
al señor Jefe del Servicio de Cuarente-
nas que suspenda, hasta nuevo aviso, 
el envío á esta Dirección de las genera-
les y di/eee.ión que fijen en esta isla los 
piisajero.s procedentes de New York 
','outinuando como basta ahora con las 
relaciones de aquellos (|ue procedan de 
En roña . 
E W T B E ^ E L L A . S " 
¿De veras que t ú no sufres tanto 
como yo? 
—¡Qué va, " h i j a ! " Yo tomo el 
aguardiente uva rivera, Jo mejor para 
nuestros dolores periódicos. Se vende 
en bodegas y cafés, 
í m u m á l í l í u 
(Por tfl^srrafri'» 
Pinar del Río, Agosto 3. 
á las 11 y 40 p, m, 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana, 
E l intento de incendiar la Casa-
Ayuntamiento continúa envuelto en 
el misterio. E l sargento Renón sigue 
bien de su herida recibida. 
Dícenme que se encuentran en esta 
ciudad dos empleados de la Secreta-
ría de Gobernación, comisionaídos pa-
ra el eficlarecimiento de los sucesos 
y sus causas. L a medida, caso de 
confirmarse, será, bien recibida. 
E l periódico local " L a Opinión," 
relaitando los hechos, expone los co-
mentarios que se hacían en la maña-
na de hoy referentes i la coinciden-
cia haberse quedaido á oscuras la 
c i v i s d á la una de la madrugada. 
Entérome, por informes suminis-
trados por la empresa del alumbrado 
que ee retiró á esa hora el alumbra-
do por fált'Sii de pago, pues el Muni-
c.;r)io adauda tres meses por ese ser-
vicio. A ello se vió determinada la 
empresa por falta de combustible y 
carencia, de numerario. L a medida 
tomada por la empresa fué notifica-
da al Gobernador, Alcalde y coman-
dante de la. Guardia Rural con anti-
cipación. 
Calero, Corresponsal. 
L O N O Í N K S 
FIJOS GOMO EL SOL 
G U E R V ® Y S O B F H N O S 
M u r u l l a 37 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
.A H a r t a d * GKM. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
AG K f PACION L I B E R A L 
" P R O - Z A Y A S " 
Vedado 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los añilados á 
esta agrupación, é invitar á todos los 
liberales de este barrio que se en-
cuentren identificados con los fines 
que la misma persigue, para la junta 
general ordinaria que á las ocho p. 
•m. del sábado cinco del actual se ce-
lebrará en los salones de los baños 
" E l Progreso." 
Vedado, 3 de Agosto de 1011. 
M. Ma.tcorípto. 
Secret-ario de Correspondencia. 
S i l l i a p n S e i o m 
Estamos en la calurosa estación y 
como la ropa blanca es uno de los ar-
tículos de primera necesidad, las da-
mas que deseen adquirir estas prendas 
femeninas á precios baratísimos, pue-
den dirigirse á el "Bazar Ingles," 
Aguiar 94 y 96, entre Obispo y Obra-
pía. 
Hay sayuelas adornadas con enca-
je á peso, otras con t i ra bordada y 
entredós á peso y medio, unas superio-
res de vuelón guarnecido de alforci-
tas y tira bordada á dos y tres pesos, 
valen el doble en cualquier parte; ca-
misones'de dormir estilo Kimona muy 
finos con entredós y cintas pasadas en 
el cuello y en las mangas, á dos y tres 
pesos. 
CubrecoiNÓs á noventa centavos y 
otros más finos adornados con encajes 
muy elegantes á un peso veinticinco 
centavos. Se impone visitar esta casa 
y todos los que se presenten con este 
anuncio ííc le hará una gran rebaja en 
las mercancías que compren en el 
"Bazar Tnodés." de R. Campa, sito en 
Aguiar 94 y 96, entro Obispo y Obra-
pía. 
• 
E S T A D O S J I N I D O S 
S e r v i c i o de l a F r e n » » A s o c i a d a 
P A R T I D A D E SIMON 
Port-au-Prince, Agosto 4. 
E l ex-Preeidente Simón salió ano-
che para Kingston, Jamaica, y su- Par-
tida filié saludada con una triste sal-
va de art i l l sm que disparó el caño-
nero haitiano "Diez y siete de Di-
ciembre," 
I ANARQUIA COMPLETA 
m H A I T I 
Nueva Orleans, Agosto 4, 
E n despachos de Port-au-Prince, 
se dice que reina completa amrquía 
en Haití; los partidarios del preten-
diente á la presidencia, g e n e r é Fir-
min, se muestran sumamente agresi-
vos, 
SE IMPONE LA 
INTERVENCION M I L I T A R 
Carecen de protección los intereses 
americanos y alemanes, por lo que 
es de urgente necesidad una conjun-
ta intervención militar de ambos go-
biernos, la que se considera hoy como 
la únic3. medida que puede poner fin 
al estado caótico en que se halla su-
mido aquel país. 
E L FERROCARRIL CENTRAL 
Ciudad de Méjico, Agosto 4. 
Continúa el ferrocarril central 
prestando servicios bajo la custodia 
de rna guardia militar. 
Aunque no han sido satisfechas las 
reclamaciones de los huelguistas, son 
: ya muchos los que han vuelto al tra 
¡ bajo. 
CONFORMIDAD D E CUILLERMO 
Berlín, Agosto 4. 
E l Emperador GuiUermo ha noti-
ficado hoy por cable, al gobierno de 
Washington, que le es grata la per-
sona de Mr. Leishman, para sustituir 
á Mr. Hi]]. en la Embajada de los Es-
tados Unidos. 
SINIESTRO M A R I T I M O 
Vinegard-Haven, Mass., Agosto 4. 
E l vapor " Bunkerhill," que nave-
gaba de Nueva York para Boston, 
chocó en la madrugada de hoy con 
una roca submarina en el Estrecho de 
Vinegard y los 375 pasajeros que lle-
vaba á su bordo se despertaron sobre-
saltados y se precipitaron en trajes 
de dormir sobre la cubierta; pero 
cuando se persuadieron de que no era 
inminente el peligro, volvieron á sus 
respectivos camarotes y se acostaron 
tranquilamente. 
Más tarde el pasaje fué trasborda-
do á otro vapor, que lo trasladó al 
puerto más cercano, desde el cual 
continuarán ol viaje por ferrocarril. 
A pesar de habérsele declarado una 
vía de agua al "Bunkerhill" ha sido 
puesto nuevamente á flote. 
BUENA I N T E L I G E N C I A 
Berlín, Agosto 4. 
Se vislumbra la terminación del 
conflicto franco-alemán relativo á la 
cuestión de Marruecos, por haber si-
do acordadas ya entre el Embajador 
de Francia y el Ministro de Relacio-
nes Exterioreá de Alemania, las bases 
para el arreglo de las dificultades 
pendientes entre ambos gobiernos; 
pero los detalles del convenio quedan 
todavía por convenirse. 
L A F A M I L I A DE SIMON 
Port-au-Prince, Agosto 4. 
L a familia y las personas del séqui-
to del ex-presidente Simón fueron 
trasbordadas de la goleta "Brad-
iford" al vapor hola.ndés "Pinz Ne-
derlarden,'' que zarpó una hora más 
I tarde para Jamaica. 
Al salir el citado vapor del puerto, 
los tres buques de guerra haitianos 
que se hallan en el mismo le despidie-
ron con una salva de artillería. 
NOCHE T R A N Q U I L A 
L a noche ha pasado relativamente 
tranquila. 
REGRESO DE VEDRINES 
Londres, Agosto 4. 
E l aviador francés Vedrines, ha sa-
lido hoy para su país; créese que ha 
atravesado el Canal y que ha llegado 
á Dieppe, sin haber tenido percance al-
guno desagradable en su viaje. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 4. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á f??1^. 
COTIZACIONES D E L ASUOAft 
Los precios á que abrió hoy Q\ ^ 
ido azucarero son los siguien| m.e 
Azúcares centrífugas, pol. ^ V . 
Azúcar mascabado, pol. 
á I2s 
Azúcar de remolacha de la n»oa i 
cosecha. 13s. 9%d. pttsa'cl1 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 4 
Ayer, jueves, se vendieron en !« 
Bolsa de Valores de esta plaza 40ü son 
bonos y acciones de las princi^au 
empresas que radican en los Estar! 
Unidos. ^ 
En todos los estabiecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
d e M A T I A S L O P E Z 
m n 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Míirca f \ , con canela ó sin ellft, pnquctr! 4 0 0 grs. OO cts . 
l í l e m E . , con OHiiela ó hui e l la y ímjii va ini l la . . . . SO 
ífietia 6.., id . Ut. Id. i<i íH l - o o 
Atemperante p a r a convaleeicntes ó Sras . paridas . I - O O 
En caso de dudas ó que no tengan en algún establecimiento, dirí janse 
al depósito central 
Cbrapia y Compostda. R. TORREGROSA. leléfono A-3314 
EN L O T O E S y m H m ~ 
En Inglaterra yon Francia son muy 
considerados los viajeros que YiévJi 
equipajes de los que vendo " j j ; ] j 
de Oro," 3Ianzana de Gómeez, frente 
al Parque ("'cutral. ¡Qué buenos soa 
cso.s económicos equipajes! 
CORREO E X T R A N J E 
E l descubridor del clorofonmo. 
.Londres 7. 
Acaba de celebrarse en Inglaterra 
el centenario del nacimiento de Ja-
mes Joung iSimpson, cirujano que 
descubrió el cloroformo. 
James J. Simpson contaba enton-
ees treinta y cinco años de edad y 
era profesor de la Universidad de 
Edimburgo. 
El doctor Lisier realizaba en pre--
sencia suya una operación quirúrgi-
ca, habiendo administrado éter al pa-
ciente. Simpson comprendió en aquel 
momento la necesidad de los anestési-
cos, y puede decirse que desde aque-
lla fecha data el cloroformo. Pero na-
die se puede imaginar las luchas que 
tuvo que sostener hasta conseguir 
que se reconociera su importancia y 
que la gente pe decidiese á adoptarlo. 
Donde más resistencia encontró 
fué enírc las comadronas, que, por 
prejuicios rejigiosos, se negaban á 
aplicarlo. La sagrada Escritura, en 
efecto, prescribe el dolor en tales tran-
ces, y los ortodoxos juagaban pecado 
el abolirlo. Hoy toda la humanidad 
reconoce en Simpson uno de sus más 
grandes bienhechores. Ciertas opera-
ciones que en otros tiempos era impo-
sible hacer porque el sufrimiento ma-
taba fí los enfermos, s í llevan á cabo 
sin dificultad, gracias al maravilloso 
dscubrimiento del hombre recién hon-
rado por sus compatriotas. 
Empresa gigantesca.—Quieren consti-
tu i r el " t r u s t " mundial del aoero. 
—Una conferencia. 
Bruselas. 8. 
Ha comenzado sus sesiones la Con-
ferencia internacional de itulustria-
lés explotadores de fundiciones y ma-
nufacturas de hierro y acero. 
Dicha conferencia^ es un sucesa 
económico de gran importancia. 
Se trata, de una iniciativa tomada 
por los grandes industríalos meta-:, 
lúrgicos de los Estados Unidos. 
Estos quieren constituir el "trust" 
mundial del acero. 
La. primera sesión de la Conferen-
cia se l ia celebrado, presidiendo el 
director del Instituto americano del 
acero, el juez Gary. 
Han acudido á la Conferencia casi 
todos los grandes metalúrgicos yan-
quis, y entre ellos el más importante, 
Mr. Carlos Schwab, cuyas fundicio-
nes son verdaderamente gigantescas. 
Asisten á Jas sesiones delegados de 
diez países, y entre ellos Austria. In-
glaterra. Alemania. España, Rusláj 
Itf i l ia, Francia y Bélgica. 
Todos ellos recibieron mandatos 
expresos, y su intervención en los de-
bates será, en cierto modo, decisiva^ 
El juez Gary, en su discurso, dijo 
que es urgente se constituya lo antes 
posible el " t r u s t " mundial del acero. 
Explicó á grandes rasgos el estado 
presente de la industria metalúrgica, 
y aseguró que dicho estado exige una 
inteligencia internacional, pactada 
sobre bases sólidas y precisas. 
Luego 'hablaron, en términos 
logos ó exponiendo datos nuevos 7 
observaciones propias, el barón ae 
Bfldenhausen, represénta te de la casa 
Krupp y delegado de Alemania, los 
deletrados de Inglaterra Sir Bell 7 
Sir Bamlall, el delegado austnaco 
Kestrauck, M. Dieux, represewtan™ 
de Francia, y M . Greinier, delegado 
de Bélgica y director de las fundi-
ciones Cockerill. 
Ouedó convenido en principio q« 
se llegue á una inteligencia intern»-
cional. a 
Creará se un Comité central y ^ 
oficina. r 
En la segunda sesión de ^ 
rencia, nombróse una Comisi01^ ^e 
redac ta rá los estatutos por qne ha 
regirse el nuevo organismo. ^ 
E l provecto que redacté sera 
metido á :1a aprobación de una n^e 
Conferencia internacional que 
braráse en breve. |an 
Todos los periódicos helgaSorg1jé 
gran importancia al asunto, P 
entienden que, de los ^ ^ f / ^ t 
les, puede resultar " " V f la .pie-
do transcendencia en la industri 
talúrgica. tan adelantada 7 coia 
rabie en muchas naciones. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fetoírrafía de Col omina.?! y 0*, 
30-27Ju c 1878 
6 ^ 
TRATOS^ IMPETUALBS ó 6 P ^ S ^ . 
L E S POR UN PESO. Retratos a i á 
tino, á la tinta china y ai ^ 
procioG reducidos. Damos prue ' 
1 mo garantía. 
dia 
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R E L I E V E S 
U H I S T O R I A 
EL A Ñ O D E L H A M B R E 
cónicas del largo período co-
T-ft/ baio el nombre de "Edad Me-
^ocî 0 " >» están llenas de narra-
día ^u_le lachas y horrores gue dejan 
-iooeS . i _ á las modernas hecatom-
flel " O i i i i o l f i " 
atrás 
m r t á á m , Tit0 L i v i 0 / ,rá'cit0: ha-
fr^ouenteraente de espantosas 
01117 
^fírnidadea. 
^ r tre los millares de ejemplos qne 
iríamos citar, vamos á ocnparno. 
| | 1 simiente, qne cuenta de fecha 
" iclla época, una opimon gene-
^acreaitacla por una falsa i^c rpre -
E ha^ía Ci-iar el fin del mundo en 
S l ^ s i m o aniversario do la muerte 
' -«^dieron y completaron el r;1-
jTmienario { m i , 1032, 1033 ) una 
a' repesa rio nubes no cesó de en-
^ rnunrln cristiano, vertiendo 
V Ieflr ^obre el suelo tales torrentes 
os versos ele San 
cesar sobre 
T ffiia qne dnrante todo aquel tiem-
en ¿recia, en Italia, en Inglaterra 
J0en Francia, no hubo ni mieses ni se-
(Durante tres anos, —dice el mome 
Hannlfo G-Jaber. one desde el fondo de 
| claustro de Cluny recogía los he-
!hos y las noticias de su siglo—las 
llanuras y aun los montes que no cu-
brían las inundaciones, no se vistie-
ron más qne de hierba parási ta . 
Si se recuerda que en aquella época 
no había ninguna relación de pueblo 
| pueblo, ni de gobernantes á gober-
nados, y qne las comunicaciones de 
provincia á provincia, de ciudad á 
oiudad eran nulas ó erizadas de 
dificnltades. podrá formarse una 
idea de la extremidad a que reducir ía 
aquel nuevo diluvio á las poblaciones 
fraccionadas por el régimen feudal. 
El hambre reunió en una angustia 
común á los grandes y á los pequeños, 
¿los poderosos del mundo y á los des-
eraciados, iguales en los padecimien-
tos. Todos llevaban la palidez en la 
frente y el hambre en los labios. En 
Bordona el celemín de trigo llegó has-
ta 60 y aun 90 sueldos de plata, (30 
reales.) , 
Después de haber agotado los re 
cursos precarios de la caza v la pesca, 
se acudió á otro más insignificante 
todavía, cual fué la hierba de los cani-
nos y las cortezas de los á rboles : se 
!Í*#j hasta disputar á los lobos los ca-
dáveres que la piedad de los fieles 
amontonaba en los cementerios; se 
rieron hombres tender redes á los ni-
ños para "inmolarlos á su v ien t re : " 
otros, organizados en numerosas ban-
iaiks. en las bosques y en el fondo de 
[na praryantas de los montes, se arro-
jaban sobre los viajeros, no para re-
partirle sus despojos, sino para ali-
menfarse eon sus miembros. Durante 
largo» tiempo las riberas del Saon.i 
conservaron con terror el recuerdo 
del ermitaño de San Juan de That^-
aais. Bajo apariencias de beneficencia 
y santidad, atraía los fieles i sn gua-
lda, de la que había hecho una car-
meería. El cronista que asistió á su 
agesto y á su suplicio, contó en la mo-
rada de aquel caníbal los esqueltos de 
cuarenta y ocho de sus víctimas. 
Nuestra edad, lo reconocemos, no es 
Ja edad de oro. pero bien se puede 
atimar que aunque la l luvia no ce-
sase de caer en tres años, no se seña-
jna por los horrores que acabamos 
«e reiat,ar y que son rigurosamente 
oricos. 
E L I T I N E R A R I O 
En un examen de Geografía: 
Tráceme usted el itinerario que segui-
"apara hacer un viaje A Filipinas. 
Ante todo, me iría á Barcelona. 
~~¿Y después? 
flo^6 enibarcaría tranquilamente, confia-
en el capitán del buque, que conoce el 
canilno mejor que yo. 
La nueva edieción del Quijote la ha 
i ordenado don Francisco Rodríguez 
i Clar ín ; se ha publicado en la colección 
de Clásicos castellanos que edita La 
Lectura, revista de Madrid. Difícil es 
decir algo original, nuevo, sobre el l i -
bro de Cervantes; no lo pretende el au-
tor de estas líneas. Acerca del Quijote 
se ha escrito muchedumbre do diserta-
ciones y comentarios. Sobre el Quijote 
han meditado numerosas generaciones. 
Sería curioso hacer un estudio tratan-
j do de establecer y deünir lo que el l i -
i bro de Cervantes fué para los coetáneos 
del autor y lo que luego, en el trans-
l curso do los siglos, ha ido siendo, hasta 
llegar á la actual modalidad ideológi-
ca, que acaso no sea definitiva. 
HgfbjrÁ comprendido el lector lo 
que hemos querido decir. / .Fué el Qui-
jote, á raíz de su publicación, sólo un 
libro de pasatiempo, de donaires, de 
regocijo? La anécdota, real ó fingida, 
que so cuenta respecto de un transeún-
te que discurría por la callo con un l i -
bro en la mano y riendo á carcajadas, 
•transcuutr' que visto desde lejos por al-
guien al punto fué reputado por lec-
tor, en aquel momento, del Quijote; 
tal anécdota, repetimos, es sintomáti-
ca. E l Quijote, en efecto, parece ha-
ber sido en los días de su aparición, una 
obra de burlerías. Después, á medi-
da que ha ido pasando el tiempo, con-
forme han ido transcurriendo los año.s, 
deslizándose les siglos, la obra de Cer-
vantes ha ido modificándose, transfor-
mándose. Claro que el Quijote perma-
necía siendo el mismo, inmutable; pe-
ro diríase que algo latente, profundo, 
misterioso, que había en él y que no 
había aprecido antes, iba surgiendo y 
haciéndose visible con mayor ostenta-
ción y esplendor. La humanidad, á 
medida que pasaban los siglos iba 
creando el Quijote, com-pletando, por 
lo menos, la obra de Miguel de Cervan-
tes. 
Lo curioso es que lo que se dice de 
la sociedad en general, del género hu-
mano, acontece y puede decirse tam-
bién respecto al individuo aislado. La 
observación la ha hecho ya Leopoldo 
Alas en sus Sotas sueltas sobre el Qui-
jote: breves y sutilísimas notas en que 
se anuncia algo—un libro de Clarín 
acerca de la gran novela—que, por des-
gracia, no llegó á realizarse. En gene-
ral, lo que ocurre, con el Quijote, ocu-
rro eon todas las obras de una intensa 
belleza: la impresión que producen en 
un lector, durante determinada edad 
de la vida de éste, es muy distinta de 
la producida por una lectura hecha en 
otra edad; á medida que vamos avan-
zando en i 'os. vamos viendo en las 
grandes obras—cuando se tiene sensi-
bilidad para ello—muchas cosas que 
antes no veíamos. La educación senti-
mental de Flaubcrt, por ejemplo, esa 
obra tan desgarradoramente trágica, 
bajo apariencias de placidez y de mo-
notonía, ¿no dice á nuestro espíritu á 
los cuarenta años, cosas que no nos do-
cía leída á los veinte? Fijémonos en 
uno de los pasajes del Quijote que apa-
recen en los primeras capitulas: la 
aventura del gran hidalgo con Andrc-
sillo y su amo. Pues ese episodio—do 
j los más intensos del libro—nos suge-
I r i rá emociones y sentimientos, ahora, 
; cuando hemos pasado de la mitad del 
j camino de la vida, que antes no podía 
sugerirnos. " E n esa edad á que rae 
acerco—escribía Clarín—quisiera yo 
que este progreso indudable del juicio 
que siente uno dentro de sí (á cambio 
de tantas cosas que se van perdiendo) 
me hiciese digno de comentar el Quijo-
te." No pudo el gran crítico realizar 
su propósito; Leopoldo Alas expresaba 
también en esas notas su deseo de que 
don Juan Valera acometiera esa obra. 
No era Valera el temperamento más 
adecuado para escribir un libro subje-
tivo, sentimental, sobre el Quijote; 
hombre mundano, escéptico, de ironías 
elegantes y áticas, Valera hubiera lu-
chado inúti lmnte por ponerse á tono 
con el ritmo del Quijote. No quiero con 
esto lastimar la memoria de un escri-
tor que tanto admiro y quiero; no 
quiero poner á Valera ni por debajo ni 
por encima del Quijote; digo, sí, que 
su espíritu era cosa distinta del que 
alienta en las páginas del Quijote, al 
menos tal como vemos hoy este libro. 
No alegaré, en defensa de'mi tesis, el 
último trabajo que dictó el ilustre es-
critor, precisamente sobre la obra do 
'Cervantes: el discurso para ser leído 
en la Academia Española con motivo 
del Centenario de la publicación de la 
primera parte del Quijote. Si alguien 
ha habido en España á propósito para 
hacer el libro que Clarín pedía, era el 
mismo Leopoldo Alas. Para escribir 
sobre el Quijote nn libro de un senti-
mentalismo drdicado, hondo, no retóri-
co, nadie mejor que el propio autor de 
esas soberbias páginas de Doña Berta, 
de Cuervo, de los Cuentos morales: 
páginas que están á tono, de mayor ó 
menor intensidad, con el libro de Cer-
vantes. 
Se ha hablado mucho de la tenden-
cia del Quijote: se ha abominado, más 
ó menos violentamente, del supuesto 
propósito de atacar el espíritu de los 
libros de caballerías, es decir, el espíri-
tu de acción, de generosidad, de en-
tusiasmo, de fe, de vida, en una pala-
bra. Hace seis ú ocho años se protestó 
H:le tal propósito; pero el tema era ya 
viejo cuando un escritor tan culto, tan 
moderno, como Ramiro de Maeztu, tra-
tó de renovarlo. Recuerde el lector que 
algo de eso dice Enrique Ileine en su 
libro Alemania; y ya en 1840 don Eu-
genio de Tapia, en su Histona de la 
civilización española, escribía: "Es 
muy extraño que algunos críticos ha-
gan cargo á Cervantes de haber ataca-
do con su sát ira el espíritu caballere-í-
co, enervando la bizarría de anterio-
res siglos y cooperando á desterrar el 
heroísmo románt ico ." No; tal reproche 
es injustificado; no llevemos á las pá-
ginas del Quijote la querella, un uanto 
absurda, entre intelectualistas y vitalis-
tas. Lo indudable es que la magia y 
virtualidad eternas del Quijote, como 
de todas las grandas obras, estriba en 
que cada lector encuentre en ellas pre-
cisamente lo que desea. . . 
La nueva edición, ordenada por 
nuestro querido historiador literario 
don Francisco Rodríguez Marín, nos 
ofrece, por primera vez, una lección 
exacta del Quijote. Se ha puesto un 
cuidado escrupuloso en la puntuación 
del texto cervantino; á causa de ia 
desdichadísima puntuación de las edi-
ciones antiguas... y de las nuevas, no 
cabemos todavía todo lo que son Gón-
gora, Gracián, Quevedo. Sucedía es-
to también con Cervantes; ahora, des-
pués de la edición de Rodríguez Ma-
rín, ya podemos leer el texto exacto, 
racional, auténtico y artístico. 
AZORIN. 
E l P a d r e J o s é V i e r a 
IMPRESIONES DE UNA VISITA 
Vivos deseos tenía de conocer personal-
mente al padre Viera, como cariñosamente 
•le llama "su público," que le admira^ le 
lee y le quiere con ese suave y respetuoso 
afecto de las gentes honradas hacia lo 
que sienten grande y digno. Habíamos tra-
bado amistad hace ya algún tiempo; pero 
no nos conocíamos, y la suerte hizo que 
él viniese A. la Habana, destinado á, la pa-
rroquia del CeiTo, y con esta fácil coyun*-
tura fui á estrechar aquella mano que tan-
tos viriles rasgos ha trazado desde las co-
lumnas del DIARIO. 
Nos presentamos á, nosotros mismos, co-
mo aquel jocoso del cuento andaluz, y lue-
go vino el charlar, el recordar fechas, el 
juzgar asuntos, ©1 hacer proyectos, todo 
rápidamente, llevados por la febril acti-
vidad, por el fogoso carácter del P. Vie-
ra. Y vino el rociar la prática amena con 
vinillo isleño, el remozar la charla con do-
ncwfta decires, que son dos oreos propicios 
al cerebro y al "humor". 
Y nos fijamos en un detalle: la antigua 
parroquia que se alzaba como \in vetusto 
edificio arrancado de algún dibujo de Do-
ré< el gran dibujante de las ruinas legen-
darias, habla "sufrido," 6 "gozado" que 
es más propia frase, un cambio notable. 
ParéClA otra. La sacristía tapizada, con 
sillas lustrosas y ordenadas; en la iglesia 
los altares llenos de flores, de cirios y de 
iii( ter>(i, y todo el íocal remozado, cam-
biado, lleno de vida y actividad, pletórico 
de colores, de perfumes y de luz... 
El P. Viera sufre la obsesión de la ca-
ridad. Los dolores ajenos, las miserias de 
los infelices desheredados de la fortuna. 
las angustias de los hogares, sin pan y sin 
risas, le embargan y entristecen el áni-
mo. Poder aliviar algún dolor, aminorar 
un Infortunio, llevar una dádiva al mi-
sero, esas son sus alegrías mayores, y por 
conseguirlas trabaja y gestiona diariamen-
t«, en el púlpito, en el periúdlco, en el 
hogar, pidiendo é implorando de la ca-
ridad pública, el óbolo sagrado de la car 
ridad cristiana. 
En cientos de hogares, donde la miseria 
tendió su manto de angustias y de lágri-
mas, y donde acaso, el deshonor topaba si-
niestramente á la puerta, el nombre del 
P. Viera, suena como mística frase de sa-
grado culto. 
Entrad en las casas llamadas de vecin-
dad, en esos antros de dolo^ y preguntad 
allí, á los más extenuados, á los más mi-
seros, por el nombre del hoy párroco del 
rorro, y veréis lo que ese nombre signi-
fica para ellos: es el ángel tutelar de los 
días amargos del "paro"; la providencia 
de las horas terribles que preefeden al de-
sahucio del cuartucho, el amigo de las épo-
cas de hambre, en que se ven los pedazos 
de pan al través de un cendal sangriento. 
Salvar del vértigo de la tentación cri-
minal al triste parli}. que busca el men-
drugo de pan Inútilmente, detener en el 
dintel de 'la deshonra á la infeliz próxima 
á caer; llevar al cuartucho de la viuda 
desvalida un girón de felicidad, vi 3.1 lo 'v-
mor y vivir á los tiernos mártires del In-
fortunio inconsciente y brutal; esas son 
sus glorias preciadas, sus timbres herál-
dicos, y cuando la caridad pública exci-
tada por él no puede cubrir todas las ne-
cesidades, enjugar todas las •lágrlmas> lo 
hace de su peculio; por eso, á pesar de 
haber tenido buenas parroquias es pobre, 
diez veces más que cualquier "apóstol mo-
derno," 6 que el último "leader" de las 
ideas libre-pensadoras y redentoras. 
* 
Para muchos necios, el ser liberal es si-
nónimo de ateo, y piensan que un sacerdote 
es siempre un tirano en acecho, un inqui-
sidor que espera ver de un día á otro, las 
hogueras de los autos de fe. Decirles que 
no es asi, es para ellos un signo de igno-
rancia supina. ¿Cómo no creerlo si lo di-
ce Sorlano en sus "Páginas Rojas," Xakons 
en "El Motín," Arratl en "El Pueblo," Blas-
co Ibáñez en sus novelas, y todo,s los me-
I dradores de ocasión y perturbadores de 
• oficio? 
Es la ola de los difamadores que crean 
el caos en torno de eMos, apagando la voz 
de los Justos que llevan en sus manos las 
tablas de la Ley. Hoy el sacerdote católico 
es un factor social en la actual lucha del 
capital y el trabajo. La acción católica es 
en Europa más( mucho más eficaz para 
los beneficios del proletariado que la obra 
infecunda y absurda de los ferreristas y 
ácratas, que intentan la liberación huma-
na usando como argumentos las crimina-
les bombas que siembran el dolor, la muer-
te por las grandes urbes europeas. El ca-
tolicismo lleva al obrero á un bienestar 
justo y equitativo dentro de la realidad 
social. 
De estos sacerdotes es el P. Viera. Su 
caridad infinita ío lleva hasta el campo 
de las ideas sociales y pide más pan, más 
alegría, más vida para los desheitdados, 
para los vencidos de la lucha cruenta de 
la existencia. El dolor, doquiera lo en-
cuentre, le atrae y predispone, y el dolor 
de esas vidas truncadas, envueltas eter-
namente en la interrogación pavorosa de 
un mañana enigmático y terrible, le hace 
un apóstol fervoroso de la justicia y el 
amor, de 4a fraternidad humaría predicada 
por Jesucristo, aun en el trance final d« 
su redentor martirio: Amaos los unos á 
los otros. 
M, Rodríguez Rendueles. 
(DE VERDAGUER) 
Entre la viña y el hinojar 
Amor me prende para á Dios amar. 
Ramón Llull. 
La mañana de mi infancia, 
¡qué hermosísima brilló! 
el pecho brotaba cánticos, 
el campo brotaba olor. 
Yo sentí nacerme alas 
y volé de flor en flor, 
& la que me sonreía 
le dictaba una canción... 
No veía de vuestro cielo 
los astros de oro, gran Dios. 
Les vi por entre los árboles 
y adiós flores, dije yo. . . 
Bien veía las estrellas 
mas no os había visto á Vos, 
pura belleza increada 
robadora del amor. 
Pero ahora que os veo, 
adiós estrella, adiós flor, 
para amar á quien tanto amo 
es pequeño el corazón. 
(Traducido por A. S.) 
U n o d e l o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a H a b a -
n a y q u e m e j o r e s a r t í c u l o s t i e n e , t o c a á s u f i n . 
E L G R A N P A L A C I O D E H I E R R O , S a n R a f a e l n ú -
m e r o 3 1 y m e d i o , c a s i e s q u i n a á G a l i a n a , s e c i e r r a ; 
p e r o a n t e s n e c e s i t a m o s l i q u i d a r s u s e x i s t e n c i a s á p r e -
c i o s q u e s e r á n e l a s o m b r o d e t o d o e l q u e n o s v i s i t e . 
Nansú blanco, fino, á 2 centavos. 
Nansú blanco, fino, vara y media de 
ancho, á 8 centavos. 
Olanes estampados, dibujos nuevos, á 
3 centavos. 
Burato de seda, en todos colores, á 25 
centavos. 
Alemanisco blanco, dos varas de an-
cho, á 20 centavos. 
Warandol, doble ancho, para sábanas, 
á 15 centavos. 
Olán hilo, blanco, á 5 centavos. 
Warandol color entero, para vestidos, 
á 8 centavos. 
Warandol color entero, para vestidos, 
doble ancho, á 10 centavos. 
Warandol 8 cuartas ancho, hilo puro, 
para vestidos, á 30 centavos. 
Warandol de hilo, color, bordado, pa-
ra vestidos, á 25 centavos. 
Piqué blanco, cordón, vara de ancho, 
á 10 centavos. 
Vichy francés, color, para camisas, á 
^'/^ centavos. 
Irlanda superior, para camisas, á 8 
centavos. 
Dril crudo imperial, á 121/2 centavos. 
Muselina de seda, doble ancho, á 25 
centavos. 
Medias muselina, negra y de color, pa-
ra señora, á 35 centavos. 
Toallas blancas, á 5 centavos. 
Toallas blancas, tamaño regular, á 10 
centavos. 
Toallas alemanisco, tamaño grande, á 
10 centavos. 
Camisetas crepé, para hombre, á 14 
centavos. 
Medias negras patente, á 10 centavos. 
Medias H. R., negras, para caballero, á 
30 centavos. 
é 
Vledias caladas, negras y de color, pa-
ra señora, á 25 centavos. 
Medias color entero, para señora, á 20 
centavos. 
Muselina cristal, 2 de ancho, á 15 cen-
tavos. 
Juegos mantel, seis cubiertos, á $1-25. 
Corsés, estilos nuevos, blancos y de co-
lor, á 50 centavos. 
Sobrecamas olán, estampadas, festón, 
á 99 centavos. 
P O R D O C E N A S Y P I E Z A S 
G R A N D E S R E B A J A S 
Piezas de nansú, con 30 varas, á 60 
centavos. 
Piezas de madapolán, con 30 varas, á 
$2-40. 
Docena de medias, hL R., negras y de 
color, á $3-50. 
Docena de toallas, felpa, blancas, á 60 
centavos. 
Piezas de warandol, 8 cuartas, 30 va-
ras, á $4-50. 
Piezas do warandol hilo puro, 10 cuar-
tas, á $12-C0. 
Piezas de tela antiséptica, á 90 cen-
tavos. 
Docena de toallas, alemanisco, grandes, 
á $1-20. 
Piezas de nansú, vara y media de an-
cho, á $2-40. 
C O N F E C C I O N E S 
Sayuelas blancas, á 50 centavos. 
Camisones con encajes, á 50 centavos. 
Blusas con encajes, á 25 centavos. 
Camisones franceses, bordados, á $1-00. 
Sayas color, warandol, á $1-25. 
Vestidos de warandol bordados á $3-00. 
Camisones bordados, en blanco y co-
lor, á 65 centavos. 
S E C C I O N D E S E D E R I A 
Tira y entredós bordado, ancha, á 21/2 
centavos. 
Encaje y entredós mecánico, ancho y 
fino, á 2 centavos. 
Montecarlos de tafetán, largos y con 
cuello, á CENTEN. 
Loción Pompeya, Florami, Trefle, etc., 
etc. de Pivert, á 48 centavos. 
Polvos Mimí Pinzón, Leche, Jazmín, 
Sándalo y Opoponi»x, á 23 centavos. 
Carteras warandol, bordadas, forman-
do dibujos preoiesos, á $1-20. 
Cordón grueso de seda, última nove-
dad, para vestidlos, á 11 centavos. 
Jabón Turco, Corona y Novia, á 60 
centavos docena. 
Guarnición bordada, una vara de an-
cho, á 20 centavos. 
Polvos Dorin, á 13 centavos. 
Polvos Novia, á 11 centavos. 
Polvos Anthea, á 15 centavos. 
Polvos Java, á 20 centavos. 
Broches presión, á 3 centavos docena. 
Agujas "Rayo", á 3 centavos paquete. 
Broches "Eureka", á 3 centavos do-
cena. 
Tricófero, á 24 centavos. 
Esencia Juvent, á 87 centavos. 
Cunas mimore, á $3-50. 
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to(iat,S 1c,lallcl!wles de Annie v enumero 
le ofr - garantías ^ felicidad que 
^ o n o m í ^ ^ A} 0'scnchar á 8,1 la 
se inA a<i la señora de Anguilhón 
S ^ j l l f r?an<30 P»™ á Pooo. E] peq-
k prcri qiIe m ,se a p a r a r í a de ella, 
se ImlfH0 nria al(vgría súbita y sus ojos 
si la ™0 •estaría muy bien, dijo 
Jera 'lonta Viljars no fuese extran-
¿ | Protestante. 
% á v ^ extí'anÍera, protestante, ple-
!>ftro ¿ ^PuWicana, respondió Jacobo; 
1 m v ? . rgueí5a' no tiene ni vani-
mi ^1 i"1 SODtiuii,'ntos mezquinos. 
PoriV.-f,/ n ednciKhi. y se asimilará 
CoQtiüuo,h>nt0- ya v'' V d , 
^ nuestra raza necesita 
renovarse. Annie tiene una esplén-
dida constitución física y tendrá her-
mosos hijos, como los que nacen de ma-
trimonios fr«n^o-amerieanos dijo Jaco-
bo con emoción. 
La marquesa halló demasiado consi-
derable la dote dé la señorita Yillars. 
—Hay que amar y estimar mucho á 
una mujer, para aceptar tan enorme 
fortuna, cuando se es pobre, dijo. 
—'Amo y estimo mucho á Annie, 
respondió el joven. 
— Y acuérdate, continuó la señora de 
Anguilhon de que el mundo, tan indul-
gente con la infidelidad masculina, 
desprecia al hombre que engaña á la 
mujer que le ha enriquecido. En cuan-
to á mí preferiría que fueses á morir 
á Africa, á verte un día engañar á esa 
joven qne no sólo te trae una fortuna 
regia, sino que hace grandes sacrifi-
cios por tí. Los de Anguilhón no han 
cumplido nunca sus juramentos de ma-
trimonio. Es preciso que seas una ex-
cepción y que te conduzcas como mari-
do honrado. Dame tu palabra de ca-
ballero de que jamás te dejarás arras-
trar fuera de la senda del cjeber. Con 
esa eondición tendrás mi consentimien-
to. 
—Se la doy á Vd. , respondió Jaco-
bo con tono firme. 
—Entonces que Dios te bendiga, di-
jo la marquesa, eolocando la mano so-
be la cabeza de su hijo. 
Secándose luego la sortija de esmal-
te que llevaba en el dedo se la dió al 
joven y le dijo con voz conmovida: 
•—Aquí está el anillo de desposorios; 
hace treinta y dos años que tu padre 
me lo entregó. Espero que procurará 
la felicidad á la} señorita Villars. 
La marquesa miró á su hijo durante 
algunos segundos. 
| —¡Y hay gente que cree que Dios 
l no hace ya milagros! dijo dulcemente, 
j Sería difícil expresar la alegría de 
la condesa de Froissy al saber el ma-
trimonio de su sobrino. El conde por 
su parte, echó en cara á Jacobo en tér-
minos muy vivos el haberle dejado dar 
los pasos para conseguirle un puesto en 
la expedición, cuando solo pensaba en 
casarse con una rica heredera. 
• E l marqués se excusó diciendo que 
había querido tener el Africa como 
último recurso, en el caso en que hu-
bieran fracasado sus proyectos de ma-
trimonio. 
—-Pero, en fin, añadió sonriendo, no 
miente el antiguo proverbio que afirma 
que "para un de Anguilhón^siempre 
habrá amor, gloria y dinero." 
—pGloria! repitió el señor 'ie Froi-
Issy. ¿A dónde irás por ella? 
1 —Ya vendrá como lo demás. 
El conde se cncjgió de hombros. 
—En f in , me alegro de ese matrimo-
nio por tu madre. Deseo que hagas 
buen uso de esa fortuna que te cae de 
América, pero te ruego que por tu ho-
nor y por el nuestro renuncies al jue-
go á las loeuras y á las tonterías. 
E l barón de Keradieu satisfizo por 
completo con sus informes á la madre 
de Annie. Declaró que respondía de 
! Jacoho como de sí mismo, y que salía 
i fiador de su respetabilidad; la señora 
j Villars sabía que era demasiado caba-
llero para dudar de su buena fe. 
i E l marqués de Anguilhón pidió ofi-
cialmente la mano de Annie, que tam-
bién le fué oficialmente concedida, aun-
que con el más vivo pesar. 
¡ E l anuncio del matrimonio de Ja-
cobo con la rica americana, de la que 
tanto se había hablado, produjo gene-
ral sorpresa. Eué un verdadero acon-
tecimiento muy discutido en todos los 
castillos de Francia. Los envidiosos 
juzgaron muy mal que un de Anguil-
hón se mostrase tan propicio á celebrar 
un matrimonio desigual. Los intran-
1 sigentrs no dejaron de lamentar la in-
vasión de la aristocracia por las extran-
jeras. Sin embargo como Jacobo y su 
madre contaban muchas simpatías, re-
. cíhieron no pocas felicitaciones since-
ras. A l día siguiente de sus esponsa-
les anunció Annie su matrimonio á sus 
lúi.s. las señoritas Villars. Acostum-
brada á obrar con libertad, no se andu-
vo con eircunloquios ni trató de ate-
nuar el golpe. En pocas palabras supo 
expresar el profundo sentimiento que 
abrigaba en su corazón y hacer com-
prender que serían inútiles las obser-
vaciones. Escribió si vacilar, sin remor-
dimientos y sin pararse sino para mi-
rar de vez en cuando, en su dedo, el 
anillo de los de Anguilhón, cuya cifra 
y corona eran testimonio del lazo que 
existía entre ella y Jacobo. Agregó á 
su carta una fotografía de su novio, 
persuadida de que la vista de aquel 
hermoso caballero justificaría su eletí-
cióñ y calmaría la cólera de sus tías. 
Por el mismo correo escribió á ia 
hermana del señor Barnett. Esta car-
ta, que en realidad estaba destinada á 
Frank, le costó no poco trabajo. Pero, 
como todas las mujeres en semejantes 
circunstancias, Annie halló palabras 
que •calmaron sus escrúpulos de con-
ciencia, pero que no debían disminuir 
el pesar que iba á producir. 
E l primer cuidado de Jacobo fué 
desembarazar su espíri tu dé todo lo re-
lativo ni Africa. Escribió á Jorge De-
lormo y le refirió fielmente la historia 
de su matrimonio y el combate que 
había tenido que sostener consigo mis-
rao. Después, queriendo atenuar en 
lo posible el mal efecto de su deserción, 
fué á Par í s á ver al capitán Richard 
que acababa de llegar. E l rostro bron-
ceado del joven, su cuerpo musculoso y 
flaco, como curado al fuego, y su mira-
da iluminada por la fe y el entusiasmo 
causaron envidia á Jacobo. Movido 
por una viva simpatía y por el deseo 
ae que no 1c juzgasen demasiado mal, 
le expuso francamente ¿u situación. E l 
capitán, después de expresarle lo mu-
cho que sentía el perder su colabora-
ción, le felicitó calurosamente y aña-
d ió : 
—Todo el mundo hubiera hecho lo 
mismo. 
Estas palabras, dichas con la mejor 
intención, fueron como un bofetón pa-
ra el marqués. Un de Anguilhón no 
hubiera debido obrar como todo el mun. 
do. Después de este paso, y hallándose 
ya en completa libertad, se abandonó 
Jacobo en cuerpo y alma á su felici-
, dad. 
j La señorita Villars se sentía profun-
! damente feliz, sobre todo porque ama-
j ba Vibraban en su corazón todas bis 
! cuerdas, hasta la de la abnegación, que 
ningún hombre había logrado hacer 
vibrar antes. E l pensamiento de que 
! iba á devolver á Jacobo la fortuna de 
j que se hallaba privado la llenaba de 
j alegría, y los .sacrificios que se impo-
nía para complacerla y darle gusto la 
causaban placer infinito. A l mismo 
tiempo que su felicidad, disfrutaba An-
nie mil pequeñas satisfacciones. Sus 
amigos franceses, viejos y jóvenes, se 
mostraron encantados con su matrimo-
nio. Guy de Nozay estaba lleno de ju-
bilo y le demostraba la más cordiaJ 
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í/as Palwas, Julio S. 
A finos del corriente regresarán de 
Madrid los comisioníulos tinerfeños 
oih1 hafi estado haciendo •una activa 
campaña en favor del íaantenimieiito 
<!(> la unidad provineial. Vuelven sa-
tisfechíshnos, según dicen: tanto la 
comisión de la ' 'Un ión P a l r i ó t i c a " 
como la conservadora han logrado in-
1( n sar en sus planes y propósitos á 
los jefes de las minorías parlamenta-
rias. Al reanudarse en Oclrubre el de-
hale sobre el problema isleño, creen 
unos y otros Contar con elementos va-
liosos que les apoyen en ambas Cáma-
ras. 
Aquí también se trabaja de firme. 
Reconociendo vine se cometió un error 
lamentable en no acudir á la infor-
mación, se quiere boy enmendarlo 
desarrollando ¡una gran actividad 
írente á las maniobras del "enemi-
go." La prensa se esfuerza en fomen-
tar lo qiie llama e] ruego sagrado del 
entusiasmo por la división de la pro-
vincia y pide que vayan á Madrid, 
para el Otoño, numerosas comisiones 
en las cuales estén dignamente Repre-
sentadas todas las fuerzas vivas de 
Oran Canaria. Esas comisiones debe-
ráii asesorar á nuestros diputados, se-
cundar y reforzar las iniciativas de 
estes, formar allá en la Corte como 
lina guardia eiudadíína siempre aler-
ta y vigilante. \ o hay todavía acuer-
do respecto de las personas que ha-
brán de constituirla; pero sí la reso-
lución de que vayan nuestras perso-
nalidades más caracterizadas y pres-
tigiosas. 
Mientras tanto, los delegados de 
Tenerife emprenden el viaje de regre-
so con grandes esperanzas, con alien-
tos y bríos que no tenían cuando fue-
ron á Madrid. No puede negarse que 
han hecho uua fructífera campaña, 
sirviendo admirablemente sus intere-
ses, es decir, los intereses de su tie-
rra. Asegúrase que se reoraranizará el 
partido •conservador tinérfeñb y que 
el señor Pérez Armas, presidente de 
la Diputación Provincial, t raerá am-
plios poderes de Canalejas para cons-
t i tu i r también, bajo su jefatura, en el 
grupo de las islas occidentales, el 
partido liberal democrático. 
El señor Pérez Armas, acompañado 
de sus amigos, propónese hacer una 
j i r a de propaganda, anti-divisionista 
por las islas menores (Palma,, (rome-
ra, Hierro, Lanzarote y Puerteventu-
•ra.) En la primera, no obstante las 
reformas y mejoras que con tanta l i -
beralidad se le brindan en el proyec-
to de la conlisión, se sigue defendien-
do la unidad de la provincia. Decla-
ran los palmeros no csiar dispuestos á 
admitir aquéllas si no se les otorgan 
sobre la baso de la capital única •con-
servada y 'reconocida intangible en 
Santa Cruz de Tenerife. Esta actitud 
resulta e x t r a ñ a ; pero ya no lo es tan-
to si se considera que los palmeros 
han tenido en el Archipiélago, con el 
actual régimen político-administrati-
vo, una situación privilegiada, que 
les ha permitido desempeñar el pa-
pel de árbi tros en los conñictos elec-
lorales, equilibrando la óalan/.a con 
sus volos. Además tal vez temen que, 
si se les asegura una relativa inde-
péndehéia y se lea provee de organis-
mos propios, á la postre vengan á ser 
absorvidos y dominados férreamente 
por Tenerife, encontrándose en las 
condiciones en (pie hoy nos encontrá 
mos nosotros 
Como quiera que sea, lo c i c t o es 
que en la Palma no ha producido Un 
sentimiento unánime de satisfaccióü 
y alegría la promesa de tan impor-
tantes concesiones. Las islas peque-
ñas, en cambio, han acogido con trans-
portes de júbilo el bien que se les pro-
mete. Olvidadas por los gobiernos, 
condenadas á llevar una vida parasi-
taria y misérrima, sin auxilio oficial 
alguno, sin n ingún elemento de pro-
greso, sin personalidad ni represen-
tación dentro de la provincia, se ven 
de pronto llamadas á un porvenir me-
jor, y abs'urdo, ilógico sería que lo re-
chazarán. Se les piomele un Cabildo 
como órgano y cabeza de sus relacio-
nes interiores: se les da. á cada una 
un diputado, se las provee de los Juz-
gados que les faltan y por cuya crea-
ción venían trabajando vanamente. 
Obtienen, pues, más ce lo que nunca 
sonaron. El mérito del diclamen con-
siste en el alto espíritu de justicia con 
que atiende todas las legítimas aspi-
raciones del país canario, y la habili-
dad de los que lo concibieron é inspi-
raron está en haber coordinado, den-
tro de los límites de lo posible, las 
pretensiones autonomisras con las ten-
nencias divisionarias. Así ha logra-
do reunir en torno de una sola ban-
dera á los que ' luchaban por idea-
les al parecer opuestos. . 
Hoy el problema ha entrado en una 
nueva fase planteándose en términos 
que lo simplifican: de una parte, Te-
nerife y la Palma con su adhesión á 
la unidad provincial; de la otra, las 
islas pequeñas, visiblemente identifi-
cadas con Gran Canaria para defen-
der el dictamen de la comisión que les 
ofrece ventajas inmensas. 
•Gana terreno entre nosotros la idea 
de celebrar cu Las Palmas un acto 
público en que se manifieste nueva-
mente el pensar y el sentir de las islas 
orientales respecto de las proyectadas 
reformas. 
Dicho acto sería repetición de otros 
ya verificados; pero lo just i f ícarían 
las circunstancias presentes que ofre1 
ce la cuestión isleña bajo un nuevo 
aspecto, y lo autorizaría la presencia 
de nuestros diputados á Cortes y de 
los miembros de la comisión dictami-
nadora, á quienes se invi tar ía para 
que viniesen á presidirlo. 
Xo todos están de acuerdo en que 
se verifique esta manifestación ó 
asamblea. Algunos creen que basta 
con las manifestaciones anteriores, 
que no hay para qué repetirlas, y que 
síería más práctico trabajar ahora ca-
lladamente y organizar luego en Ma-
drid una campaña en que actúen, re-
concentradas, todas nuestras ener-
gías. 
Este criterio será, probablemente, 
el que prevalezca, porque faltando la 
unanimidad no será fácil realizar un 
acto de opinión que corresponda a l 
deseo de los iniciadores. 
Tampoco ha sido bien recibido en 
Las l'almas el propósil » del ••referen-
d u m " que los representantes de Te-
nerife, con el concurso del señor Az-
cárate, pidieron á Canalejas. Él jefe 
del Gobierno no se mostró propició á 
la petición. 
l i a regresado de iSanta Cruz la co-
misiión obrera qtie fué á conferenciar 
con el Gobernador, señor Huíale, so-
bre asuntos relacionados con los inci-
dentes de la última huelga ocurrida 
en el Puerto de la Luz. 
'Se han hecho muchos comentarios 
acerca de los fines de esa conferen-
cia, por creerse qué los comisionados 
de los estibadores huelguistas se que-
jaron al Gobernador de las persecu-
ciones que les hacen sufrir los direc-
tores de la política leonina y le pidie-
ron protección contra ( lias. 
En este sentido se telegrafió á .Ma-
drid desde T:merife, aprovechando el 
suceso como un arma de combate con-
tra el Iconismo y, por consiguiente, 
también como un elemento •en defen-
sa de las aspiraciones unitarias. 
" E l Tr ibuno," órgano de] partido 
federal y de la (dase trabajadora, con-
l i rma en parte esos rumores, pues di-
ce que, en efecto, se pretende ejercer 
coacción sobre los obreros y se les ha 
tratado, en el caso reciente, con exce-
siva violencia. 
Enérgicamente protestan los aludi-
dos, tachando de anl ipat r ió t ica la 
conducta de los que en nombre del 
piolet arlado de] Puerto visitaron al 
Gobernador. Dicen que le han hecho 
el juego á los Gñemigos, les niegan ra-
zón para quejarse, los excomulgan y 
anatematizan. 
Yo no cetro ni salgo en testas dispu-
tas: me l imito á dar cuenta de ellas. 
« • 
La empresa concesionaria del tran-
vía eléctrico está a t rayéndose la ani-
mosidad pública por los muchos abu-
sos que comete, llevada de un afán de 
lucro inmoderado. 
¡So pretexto de fomentar el turis-
mo, pero con la mira puesta tan só1o 
en sus conveniencias particulares, ha 
establecido por su cuenta un servicio 
de falúas para viajeros en combina-
ción con el de los trenes, fijando unas 
tarifas muy subidas que importan 
una explotación insoportable. 
Pretende cobrar á cada viajero tres 
pesetas por desembarcarlo y traerlo 
á la ciudad, precio que excede en mu-
cho á lo que antes se pagaba po.r el 
desembairco y por efj transporte. Y 
ocurre, adennás, que los pasajeros, 
obligados á aceptar esas imposiciones, 
se encuentran con que, después de ha-
ber pagado, no tienen tren para re-
gresar al Puerto. 
Muchos turistas, llegados en los úl-
timos vapores, se quedaron á bordo 
por no •allanarse á ser explotados en 
forma tan inaudita. Resulta, pues, 
que en vez de fomentar el turismo, la 
empresa pone obstáculos á su desa-
rrollo. 
Esto ocasiona ardorosas quejas y el 
mal t endrá remedio en la competen-
cia que va á entablarse, provocad-a 
por las exageradas ansias de negocio 
de los señores del Banco de Castilla, 
roncesionario de] tranvía entre la ciu-
dad y el puerto. Va el gremio de in-
tt 'rpretes anuncia (pie establecerá otro 
servicio de falúas con precios modera-
dos, y se forman empresas para el 
nusmo fin. La prensa pide qué inter-
venga la autoridad é imponga mode-
ración á todos y reglamente lodo eso. 
También denuncia el peligro gra-
vísimo que representan para los tran-
seúntes los < a bles del t ranvía , des-
prendidos con frecuencia en la carre-
tera de la Luz, por donde circulan 
miles de carruajes y peatones. Bl ten-
dido, defectuoso^ amenaza la vida de 
lodos los que por allí circulan. Ks mi-
lagro que no haya ocurrido una des-
gracia. 
Ayer se celebraron en la Escuela 
del (Pueblo que dirige el inteligente 
profesor don Pablo Batllory Lorenzo, 
los exámenes de prueba de curso an-
te una comisión del Ayuntamiento y 
numerosos padres de familia y distin-
guidas personas. 
Se examinaron setenta alumnos, 
con resultado muy brillante. 
La comisión y las demás personas 
que asistieron ayer á la Escinda del 
Pueblo salieron encantadas. Es Un .es-
tablecimiento modelo en su clase, y su 
profesor digno de los mayores elogios. 
También han comenzado los exá-
menes en las demás escuelas públicas 
de Las Palmas y en término que, en 
general, no pueden compararse á la 
| mencionada, pues la enseñanza se en-
¡ cuentra aquí en un al raso bochorno-
so. Las pocas escuelas que tenemos es-
tán indotadas y punto menos que 
abandonadas. 
Cunde en las islas la alarma por las 
noticias que se reciben de Italia sobre 
la propagación del cólera en toda la 
parte meridional de aquella nación. 
La Junta de Sanidad se ha reunido 
para tomar acuerdos y las autorida-
des han emprendido una activa cam-
paña sanitaria. 
Como diariamente llegan á estos 
puertos buques procedentes de las co-
marcas infestadas, corremos el riesgo 
de vernos invadidos, con las desastro-
sas consecuencias que se der ivar ían 
de la paralización del movimiento co-
mercial y marít imo. 
* 
• * 
En el consultorio gratuito y casa 
de ̂ socorro de San José, del Puerto de 
la Luz, que dirige el doctor don Bar-
tolomé Apolinario. se están haciendo 
actualmente grandes beneficios á la 
i lase pobre y obrera del Puerto, reci-
biéndose consultas y pract icándose 
numerosas curas á n iños y demás en-
fermos pobres. 
Digna de ser conocida es esta obra 
social y benéfica, que realiza en aquel 
populoso barrio el Asilo de San José. 
Actualmente se hallan en el hospi-
tal de niños cinco de óítos en asisten-
cia. 
—Terminada la estación en que nos 
'•isitan los turistas, el Hotel MetropV 
le ha cerrado sus puertas con objeto 
de efectuar extensas reformas en to-
das sus deperfdeneias y servicios. 
Todas estas reformas y mejoras se-
rán dirigidas por el nuevo gerente 
que han traído los Sres. Eider Dempos-
ter, dueños del lujoso establecimien-
to, persona de reconocida compe-
tencia que ha desempeñado puestos 
de importancia en hoteles de primer 
orden de Knropa v América, entre 
ellos el "Savov" v :><Vcil," «b' l^11" 
dres, ^Continmitar" de Taris, '•Grand 
H o t e l " de Roma y el famoso "Pla/.a 
Hotel Kestaurant" de Buenos Aires. 
—El capitán del vapor frutero 
' 'Guanche," don Ang* I Saavedra, ha 
manifestado qué á las 7 de la mañana 
del día 28 del pasado, estando hacien-
do operaciones de caiga de frutos 
una de las Lanchas junto al pescante 
que existe en Val 1 •hermoso (Gome-
ra,) con el mar tranquilo, de repente 
se levantaron dos grandes olas que 
arrollaron la embarcación deshacién-
dola completamente contra las rocas 
y desapareciendo dos iripulantes de 
los seis que la manejaban. 
Los tripulanles que tuvieron la_ des-
gracia de perecer se llamaban Miguel 
Medina, casado, natural de Gáldar y 
Jerónimo Armas'Navarro, soltero, na-
tural de la Aldea de San Nicolás. 
—Han dado comienzo los t ral'ajos 
de urbanización en la finca de Ma-
tagatos por la prolongación ele la ca-
lle del Progreso, y en breye emptezará 
también la fabricación por la calle de 
Granados, en ia que se continúa la de 
Castillo. 
Lo que era hasta hace poco un plan-
tío de plátanos quedará convertido en 
corto plazo en uno de los barrios más 
bonitos de la población, pues he vis-
to los planos aprobados por el Ayun-
tamiento, y asi la v i l l a " que proyec-
ta don Luis del Castillo como los ^cha-
lets" de don Sebastián Morales-y don 
Alfredo Cabrera, son de exquisito 
gusto. 
E l súbdito alemán Mr. Schmidt ha 
encargado á Berlín los planos de su 
casa y el conjunto de edificaciones 
h a r á que en.tiempo no lejano se rea-
lice el antiguo proyecto de cubrir el 
cauce del Qulniguada convirtiéndolo 
en la gran avenida central de la po-
blación. 
También están terminándose los 
trabajos de ensanche del Parque (be 
San Tolmo; que quedará prolongado 
hasta el mar. 
—Ha estado úl t imamente en Tene-
rife un ingeniero enviado por el go-
bierno español para estudiar y desig-
nar el sitio en que habrá de construir-
se un observatorio nacional en la cum-
bre del Teide. 
—-Ha empezado á publicarse en La 
Laíruna un nuevo periódico, conser-
vador, titulado " L a Reg ión . " 
f r a n c i s c o GONZALEZ D I A Z . 
Diccion.'irio c 
"ien de la len-ua J a s S 
mos, por K. d. Cuervo ! 
Diccionario etimológi¿ó 
gna castellana 




tomo por ^ ases, 
Ul), 
niel aforas, un 
llero. 
Diccionario de ideas 
menlos de I'•'•nolo.-ía,' p' ^ ^ tÚ 
Diccionario de asommtes ^ f 
nanles. por \ ' ] . lienot. y «OtJ 
> Diccionario de ]„ vq^a 
i dispensalde en id cai^pó y W 
dad. por Sánchez y Ruld0 011 ia %. 
Diecioii .rio de |a lurisi')a 
InslórieoddldiouTáJ'ico, un p ' % 
Luisa Lacal. )1Uo. m 
Nuevo Diccionario ê 
aplicado a las ciencias, á ]as 
Diccionario enciclopédico hispano-
americano de Literatura, Ciencias y 
Arles, edición profusamente ilustra-
da, 27 tomos. 
Diccionario de la lengua castella-
na de la R-eal Academia Espafmla. un 
tomo. 
Diccionario general etimológico de 
la lengua española, cinco tomos, por 
Echegaray. 
la industria, por E. BoUant 
Diccionario general de cocina n 
Irado con eremos de lujo do + • 
por Amiel Muro. ' Olllos 
Diccionario de 'agricultura 
ca y economía rural, siete t o m ^ 1 
CÓllantes y A Maro. ' Poi 
Novísimo diccionario universal i 
agrien 11 nra, por T. Mullor. ^ 
Enciclopedia universal " i 1 ^ 1 
cm opeo-a inericana. por líspaga 
Diccion.-mo enciclopédico po,,., ¡ 
ilnslrado. (inventario del saber l i 
nianoi, van publicados siete + ^ 1 
por Salvat. C01̂  
Diccionario orloíjráfico ó ^atál \ 
de las voces castellanas, p o r ^ 5 
quín. 
Dmeionario de sinónimos castelj 
nos, nueva edición, por Roque Ba! 
cia. 
Diccionario de medicina y 
pénlica, por Bouchut. 
Diccionario d> términos técníc| 
en medicina, edición de bolsillo J 
ner. 
Diciionaire de therapeutiqne ¿ 
mal iré medícale de pbarmaaologie| 
loxicoloune. cuatro tomos, por Bujij 
din Deametz. 
Di.-,dona rio general de medieinj 
veterinario, cuatro tomos, por Cagnj, 
Todos estos diccionarios se venM 
en La .Moderna Poesía." Obispo 
135, á precios muy reducidos. 
tea 
La excelente revista " L a Mode Pal 
sienne." a.-iha de recibirse en estapa 
/.a y como siempre se ha-e acreedora i 
la má.s favorahlr re -nnicndacióu por̂  
gusto con (pie présenla los detalles di 
sus trajes, 
Infinidad de irrahados y un buen ex. 
tracto descrihiemlo lo-, a lomos de lojj 
misinos ce e ¡ ) ¡ , l a información. 
Esta r.'vi•>•.•! s • Imlhi a la venta ei 
".Roma."" < lü. en compañía ti! 
otras mu día- • ir re las oíales dessai 
lia " L a .Lingerie l*;1'' 
co que como su m 
dedica •exclusivameLui 
rior. 
Con decir que es la 
visto', está dicho todo. » 
Ta-.nhi.'n p i • o!tt. •vrso en- la' ci-
tada casa n;: s-.n-n u* 1- perfumes do 
d. K. A i kiaMí'i e! -in rival, tan cono-
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E n S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e G o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r t O O d e r e b a j a e n 
l o s p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o - ^ — E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
G E R A R D O L D E I R M A S 
m m ALONSO B E l i ü G O U R T 
A 15 O G A 1> O S 
F j s t n d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , d e 1 ; i 5 
OR. G A L V E Z ^ Ü Í L L l l 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 á, 1 y de 4 & 6. 
C 2371 Ag. 1 
^ D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujrnu do !a Facultad d« Parta. 
Especial ista en entermedades del e»t6 
mago £• iniestlnoa según el procedimient» 
de los profosored doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el anAllsis del jugo g á s -
trico. Cor.&ultas 1 a 3, Prado 76, bajo* 
C 2300 . Ag. 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.sacinnes vle fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
Ae casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
A n á l i s i s í e o r i i 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887, 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105% pró-
ximo A. Reina, de 12 á, 2. Te lé fono A-4912. 
C 2298 Ag 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Plospital N ú m e r o Uno. E n -
pecialisra del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
c i r u j i a . — v í a s u r i n a r i a s 
C 2307 Ag 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
O C U L I S T A 
del Hospital do Paula, de las escuelas de 
París y Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2308 Ag. 1 
IDJErt . . X - ^ O O E S 
V í a s u r i n a r i a s , s i ü l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
J>e l i á á 2 . E n f e r m e d a d e s d e V e l l o -
r a s . D e 2 á 4 . A g : u i a r 1 2 6 . 
C 2196 26-22 J l . 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnex de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 8. J e s ú s M a n a número 32. 
C 2282 Ag. 1 
D2L F R A N C I S C O J . D E V E L A S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l í t i cas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 & L 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
C 2285 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niño» 
Consultas de 12 a 3.—Chacón 31, «squlna 
& A g u a c a t e — T e l é f o n o 910. 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica', h ig i én ica y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , SeñoTitas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g 6 el 
del Dr. Zandcr. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
M i g u e l á n g e l v a r o n a 
a n t o n i o j . a r a z o z a 
A B O G A D O S Oé 1 .1 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2:;] 7 A'fe 1 
D r . J o a o u j n O i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
eeñoras .—De 1 á 4;—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 1S. . 
I C 2313 Ag. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r ias .—Ciruj ia en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4.218. 
Gratis á los pobres. 
C 2297 Ag. 1 
E I O G T O R R . G U i R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobros $1 a\ mes, de 12 
& 2. Particulares de 3 á 6. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opos lc lén de ia Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospita.1 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Te lé fono 1130. 
C 2296 Air. 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 2293 Ag. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A í í . í Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P l i E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
Limpiezas „ . . 2-00 Coronas de oro „ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ 
P U K N X E S » E O R O , d e s d e $ 4 - « 4 p i e a s a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m, Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 





D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina srenerai. Consultas lie VJt á 'í 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2280 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico ele la Escuela da Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Ne^tvno níimoro 48. 
bajos. Te lé fono 1450. Gr&tis só'.o lunes y 
miércoles . 
C 2304 Ag. 1 
m C-ONSALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades dd 
los niños, méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & Z. 
Aguiar 108!/2. Te lé fono A-3096. 
C 2309 Ag, 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Peiuia. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas; Lúntts, Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3, Salud 55, Te l é fono A-3S70. 
C 2361 , Ag. 1 
C L i N I C A ~ G Ü T R A L 
EaciQslv&cuauib par^ op.raolon.* o* loa aj.» 
Dietas «lesd* ua esotia* . a a<l«la]«t«. WAti-
riquo T3, t-nrre «un Hala»! y gan Jo««. Te-
léfono A-2711. 
- O 2294 A n. 1 
D R . H E R N A N D O S E B Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
m u m k m u y o i d j s 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultas y operado* 
nes en el Hospital Mrecedef, lúnes, miér -
coles y viernees á las 7 de la mañana . 
C 2291 Ag. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de M u c -
res. Partos y CirujJa en ¿rer.erai. Conaul-
ta.' de 1 & 3. Empedrado 60, Te lé fono 39a. 
i t i l i L i . u m m í 
M E D I C O C I R T I J A K O 
Consultas desde las 12 del d ía 4 las 3 de 
la tarde, menos los domingos. PRADO 34Í/2 
C 347 156-15 F . 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor de Qftalmologia 
Espscialista en Enfermedades de los Ojos 
y do ios Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Te l . A-4611, 
Consultas: Lúnes , Miérco les y V lérnes 
de 11 fi. 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . F ln lay , 17 y J , 
Vodado. Te l é fono F-1178. 
C 2288 Ag. i 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2302 Ag. 1 
Hed.cina y Ciruiía, —Consultan do 1J i . 
Poores srracis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 : C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C 2305 Ag,\...l- , 
D r . A . P é r e z W l i r ó 
Medicina en general. Máft esoeclalmento. 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
rtticae. Consulta? de 3 é. ñ, Sai» MScuel 168, 
Te lé fono A-4318 
C 2284 Ag. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamien' 
to y curación de las « n f w m e d a d e s mentalei 
y nerviosas. (Unico en bu clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-289. 
C 2346 Ag. I 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento ospecial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
C 2287 Ag. 1 
P I E L , S 1 F 1 L K S , S A N G R E : 
Curacioaes rápidas por gisteraao 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAEJA NÜL!ZS2lO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1332 
C 2286 Ag. 1 
Ins t i tu to de Gimnasia" y Masaje 
Medical Sueco 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ; D E 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en genera'., con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
s e ñ o r a s y señor i tas . r:i Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L 3 . 
SlOfi 78-7 J l . 
S S GUSTAVO G, D n P L R S S f C 
Director de la Casa de Salud da 
Asociac ión Canar:a. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
I>ealtad n ú m e r o 36. Telefono A-4ÍR6 
^ 2289 A ^ 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIA30 ~" 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y PRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 1153 
D E 3 A ¡1 A. M. Y D E 1 A 5 F . ;V( 
C 2301 Ag. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños , señoras y cirû  
Jia en r«•.míral.—CONBL'1-.TAS: de 12 á 1 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 28II é l ^ M 
í r T I í ^ ü e f e r n a n d e z soto 
Í/Iédico del tíanatorlo Covadonga y 4| 
Dispensario Tama ye. Garganta. Narii J 
Oídos. Auuucate í>l, bajos de 3 á. 4. 
C 2310 ^ 
L A B O R A T O R I O 
C L I N T C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O J 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s fi'- orina. <>9Put* 
santrro. leche, vinos, licores, aguas, •*a¡t%M 
miaera.les. materias, «rrasas, azúcares, » 
Anál i s i s de orines (completo), «s-
putos, sangre ó leche, dos pesos W ; 
T E L E F O N O A-3344. 1 
?0C 
Ciruiano del Flosrital Xdm. 1. 
del Hospital .ie l^neiveucias. ConsuiUí' 
1 íi :;. San l.A/.aro nú.n. 226. Tel. A - * ^ 
7096 7 S Ü 4 r l 
C 2296 
!. l . \ \ m 
A M A R G U R A N UAI. 69. 
Te lé fono A-3150. ^ 
DR.FERHSNOO MENDEZ CiPOTE 
(Medicina y cirujia general.) 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
d é S & 6. 
_ ^ s . i _ 
' i r . U J A K O - D L M T L S T A 
T-Wz&lryj^,^o.r-x, T r t . l i o 
r. 22í>r, 
M [ I 
D r . J u a n P a b l o ( í a r c i s 
E S P E C I A L I D A D V I A S URINARIAS 
Consultas: L u r 15, d i 12 & 
C 2290 -
DR. ADOLFO KEYBS 
Cníermedades del Estómago -...«leí1** 
6 intaatinoa, É'xr'!u4,V^ del 
Procedimiento del profesor Haye ^ j) 
l í o s p i i a l de San /-"Monlo de Par-Í:'0'8c6pi50, 
unAllsis de Ja o) ina, sangre y rr10 Lar.ip*í 
Consultas .ie 1 4 3 de la f-*r AutOJ»41-' 
ri'la 74, altos. ToK'fono 374. au 
Ag. 
Polvos dentríl icos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 a 5. 
9130 26-1 A. 
A v i s o ái l a » S e ñ o r ^ a T " 
L a s excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
Ka práct ica y conocimientos oléntif leos 
aprob^tjos por la Universidad de í íadr id 
i y la Habana, es BUñ&ente garant ía para 
que las s e ñ o r a s tengan presente (pie Na-
talia B. de Molina, especialista en reaono-
cimientos y curaciones de enfermedad.^ dé 
señoras y partos, ofrece sus servicios den-
tro y fuera do la ciudad, por precios eon-
vencionales. Industria 71. Teléfono A-Í¿2] 
9089 G 1 
de Tü' 
AntiKu.' .Médico del D i s p e n s a r i o ^ ^ d . 
borculosos de ia W r e ^ 0 / 1 . rU|oso» „ 
Jefe del Departamento de Vuye{^á\civ» *. 
Hespital núm. 1.- Se dedica a peCn» 
gen-ral. y á ias emermedades 6 pi i», 
eepesialmente.—Consultas de o * antiti' 
mArtes, jueves y f í f ibados .—Ig^^co le í 7 
beroulosa para jiobres, lüneS,_ jionte f1^ 
viérnes á ¡as mismas hor^s'ÍS1 
altos r e l é f o n o s 63SV y A - l ^ 0 - . 1 
C 8818 
AS-
H a trasladado su* domicilio 
(106 nuevo) altos. W H VQJ dit . ,-fnno A' 



























D I A E I O D E L A BOJimA.—?5dkáó» <k t« taMé. -Agosto 4 de L911. 
i? 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
X pBAGA " C R A I H I L L " 
tíov fea lle«ad0 á, 0-st?Tp.u'rt01 p r f e ' . do los Estados Unidas la dra-
''Crai^h'11' de la Compañía de los 
Sertas de Cuba. 
P E L " M I A M I " 
iri ia mañana de hoy fondeó ^n 
A vapor americano "Miami," 
C dente de Knights Key y Koy 
( C t , trayendo .carga general y 19 
C o r o : 
O'Connor 22. 
J . A. Scott, 21. 





C. Scott, 23. 
Faltan das suaesivos eneneutros. 
7)d Coro. 
presenta éste se las causó un tranvía 
•eléctrico en los momentos que cayó 
junto á él en la calle de Merced es-
quina á Picota. 
E l hecha fué casual. 
E l inspector de Sanidad Militar, 
Pablo González García, se ha quere-
llado contra el encargada de la po-
sada Egido 75, Enrique Gordo Rive-
ra, de haberle insultado y amenaza 
K i L llegado á bardo de este buque 
f ^ r i t o r inglés Mr. A. M. Millán; 
fV'coraerciantes W. J . Luglibonne, 
de la fábrica de tabacos 
^ T S c i s & r Oo.; don Gerónimo Pé-
Cortt Waldeck, L . h . Cantor, A. J. 
S V Í T Í S v el Superintendente de la 
de'Regla, Charles Nelson. 
draga C I R C U L A D O 
t Armando López, veeino de Santa 
rl ra S fné detenido por estar .circu-
lado por el Juzgado de la Primera 
sección. 
INFRACOION 
por la policía del puerto fué dete-
¿o el botero Luis Durán, por infrin-
el R-eglamento del Puerto. gir '•lyA N A V A B R E ; 
Hasta hay, 2 de Agosto, 2 p. m., no i(]o eon darle de palos, en los momen-
he tenido el gusto (fc re<cibir noticias ^ dê  notificarle que el dueño del es-
dp. los tartarines cerranos, de seguro tablecimiento quedaba incurso en 
que mi secretario se ha dormido ayer multa, por infracción de las Orde-
pmsando que tenía que escribirme y naiizas de Sanidad. 
soñó que ya lo había hecho. 
Si llego á recibir noticias á tiempo, 
las mandaré al DIARIO. 
Asrosto 2 de 1911. 
E l Juez Correccional de k . Sec-
ción Primera conoce de este hecho. 
Esta madrugada fué presentado 
ante el señor Juez de guardia el ame-
ricano Abaner Nash, trabajador Ad 
las obras del "Ma ine , " por ser acu-
sado de atentado contra agente de la 
para Vtraeniz salió hoy á las diez 
v media el vapor francés " L a Nava-
:re " llevando earg« y pasajeros. 
M E T A L I C O 
El vapor francés * ' L a Navarre" 
trajo de la Coruña $120 en calderilla 
v $10,000 plata española, consignados 
¡1 Baneo Nacional de Cuba. 
D E T E N I D O S 
A la estaeión de la polieía del Puer-
to fué conducido por el vigilante de eontr; 
la policía Naeional número 9-28, Gui- do eo 
Hermo Bello y Vázquez, veeino de Ofi- CWP 
cios 72 y Manuel Vila Otero del mis-
mo domicilio, á los que arrestó en el 
muelle de Luz por haberle desobedeci-
do al requerirle por formar escéndalo 
en el .mismo 
Del Cerro. 
Próximamente á la hora señalada, 
las 2 p. m. el domingo próximo pasado 
llegó á los terrenos de Marianao el autoridad, 
" t e a m " que representaba á la Socie- E l detenido ingresó en el vivac. 
dad de Cazadores de la Habana, for-
cámara. Scott (Carlos) Puentes, Roca, Al transitar por la callo de San 
mora, (Seatt (Garlos) Fuentes, Roca, Rafael esquina á Paseo de Martí , la 
Castro, Van de Water y Boan. i señora Peregrina Hernández Jimé-
Los Cerranos qne se opusieron á es- ¡ nez, vecina de Aguacate número 93, 
ta formidable combinación fueron: sin que ella se diera cuenta se le ca-
Scott (J. Angel,) Martínez, Márqiuez, y5 üna cartera con dinero y varias 
OJomar, Pimentel. Mischol, García fracciones de billetes de la Lotería 
(Gregario) Cuesta, Cuevas y Váz- Nacional. 
quez (con mucha abnegación y gran | La cartera fué recogida por un 
sentimiento) para igualarse en núme- cachero de plaza, el cual desapareció 
ra can sais competidores, y aceptando con ¿jja> 
de éstos un "handicap" de 21 plati 
líos en el tatal "score. Los negros Arturo Hernández 
Pues nada, señor Cronista, m su- Acosta) veeino de San Nioolás 160; 
primiendo á don Pancho (que es mu- Santiago Herrera Cuesta, de Maloja 
cho suprimir) ni aceptando hanui- v pablo nerrera Armenteros, de 
cap," bemos podido evitar la victoria Clavel ^ flieron doteilidos esta ma 
de nuestros temibles amigos de Buena ¡ drufyada k vir tud dp la acnsaci6n que 
Vista, quienes rompieron 176 platillos j hace n.q1&$qo ITernández, de que 
contra J98 de los Cerranos contan-: en ^ vclorio en la ealle de Crospo 
con los 21 concedidos de handi-1 número oph ^ . detenidos le 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BS ESPERAN 
Agosto 
„ 5—Trafalgar. New York. 
„ 6—Dania. Veracruz y escalas. 
N 7-—Ernesto. lilvorpool. 
„ 8—Balmes. Barcelona y escalas. 
,t 9—Havana. New York. 
,. 10—Pinar del Río. New York. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Madawaska. Buenos Aires y escalas 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—Méjico) Veracruz y Progreso. 
„ 15—Madrileño, Glaskow y escalas. 
„ 16—Saratoga, New York. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 16—«Beta. Boston. 
17—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
„ 19—-Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 23—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escala* 
„ 29—Times, New York. 
ó A L JT1 ~ i\. "3 
Agosto. 
„ 5—Saratoga. New Yorn. 
„ 6—Dania. Vigo, Coruña y escalas. 
„ S—Excelsior, New Orleans. 
,, 11—La Plata. Canarias, Vigo y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 14—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Méjico, New York. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—Madawaska. Montevideo y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Corufla y escalas. 
„ 20—Beta. Boston. 
„ 20—Hellenes, Montevideo y B. Airea. 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Alava II. de la Haban*. todes los mlOr-
co'.ea á. las 6 de la tard.;, para Sagua y 
Calharién, regreRando íos sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosn;e Herrera, de la Habana todos loa 
•nfirtes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarlén. 
D E L A S P A L M A S 
Fernández, Trápaga y cp; 815 cajas y 
132 huacales papas. 
Galbán y cp; 472 id i d . 
M . Kodríguez; 25 barrilee i d ; Icaja 
quesos y 1 id efectos. 
A . Mujica; 1 id i d . 
P. Amaral; 1,208 cajas papas. 
Dussaq y cp; 341 id i d . 
Izquierdo y cp; 1.100 id i d . 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
J . Bafecaa Nolla: 608 cestos; 100 cajas 
papas. 
Galbán y cp; 7 cestos i d y 18 cajas 
cebollinos. 
Izquierdo y cp; 6 id i d . 
D E SANTA. CRUZ D E L A P A L M A 
F . Espinosa: 1 caja quesos. 
Soliño y Suároz: 1 barrica vino. 
V . P. Vergaxa: 2 pipas i d ; 2 cajas ce-
bollinos. 
H . Astorqui y cp; 1 id Id . 
F . García: 1 id efectos. 
A . Bernal: 1 id i d . " 
F . Cabrera: 1 id i d . 
,* J . Ramos: 2 id cebollino; 108 latas 
gofio. 
Galbán y cp; 1,200 cestos cebollas. 
B . Buiz: 2 cajas cebollinos. 
M . Suárez: 20 cajas conservas. 
D . Amador: 1 di efectos. 
Orden: 2 id i d ; 12 id quesos; 40 latas 
gofio; 1 barrica vino. 
D E P U E R T O R I C O 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
M . Mendoza: 1 id i d . 
Hermanos Gutavo: 2 sacos cafó « 
J . Balcells y cp; 1 id i d . 
Orden: 1 caja efectos. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
) 
Un Imen número de señoras y seño-
ritas presenció las tirarlas y con sus 
chilces miraHns y expresiones de con-
dolencia aliviaban las penas de los po-
I bre-s Cerranos, aunque preciso es con 
hmrtaron nn peso plata.. 
Los acusados ingresaron en el v i -
vac. 
El doetor O.valdá asistió esta ma-
\ drufíada á Enrique Chía Andujar, 
encía 
•UNA C A I D A ÜT' AI ~ " J i( i7> *'í ' • ! tación „ ha figurado "pouvent" en las croni- lHl-1""/-
En el primer centro de socorro fue cas áe UKteri ¿hombres? ClavareTra má | Chia ™vone que el daño que sutre 
aaistido José Valdés, vecino de San- ^ f8<.i]itaclo los siguientes. A él la \ f,liera d ^ ü o á que después de comer 
to Tomás 21, en el Cerro, -de contoisio- | cu|pa ^ cualquier omisión que "hu- lavó la cabeza, pues á su esposa é 
nes en las regiones pectoral derecha y | toera ^ hijos, qne comieron igual que él no 
articulación, radio cúbito carpiana riavarer>a, de González, de Iglesias. I ha pasado nada. 
de O'Olonnor. de Basols, etc. 1 
Señor i tas : ^[atilde Cuevas (Cerra-! En la casa Estrella número 194V2, 
del propio lado. 
Dichas lesiones se las causó al caer-
se en el muelle de Ta 11 a piedra. 
INSCRIPCION 
En la Capitanía del Puerto ha sido 
inscripta la chalana "Berracos," de la Váznuez. las graciosas hiias del Vice 
propiedad de la Compañía Naviera de director (con título') Isabel Serrano, 
Cuba. . 
E L " V E N U S " 
Ayer entró en puerto el vapor cu-
bano "Venus," procedente de Mo-
bila. 
D E P O R T I V A 
na desde sus hermosas pestañas hasta domicilio de don Manuel Pérez Cano, 
la punta, de sus piececitos) y su ele-! se cometió esta madrngaia un robo 
gante hermana; Carmela y Cristinita i consistente en 14 centenas y cierta 
cantidad de dinero en plata y calde-
r i l la . 
Se ignora quien ó quienes sean los Micaela Suárez y otras bellezas c i -
yos nombres no me ha dado mi sub-
secretario. 
Se ha señalado el domingo 18 del ac-
tual para la segunda tirada de •CStfl 
" m a t c h " en los terrenos de Buena 
Vista á las nueve de la mañana. ¿Ten-
dremos el gusto de verle á usted lle-
vando el "score" y apuntar unos 
cuantos ceros á sus abandonados Ce-
rranos? 
¡ Oh. amigo Secretario! No son sólo 
los Cerranos á los que tengo abando-
•autores de este hecho. 
C A Z A D O R E S 
De Buenavista. 
El domingo próximo pasado, día 30', nados, también los de Buena Vista es 
de JuJio, se efoctuó el anunciado match 
do revólver, en opción á un Colf cali-
bre 38, que graciosamente ofreció !a 
<?asa constructora por conducto de mi 
amigo el señor Martin Khon (ex-tarta-
nn) y según me dice mi excelente se-
cretariô  (ya que el erqnista no pudo 
asistir á tan hermosa fiesta) que se 
>portaron á w.rveillc los bizarros chi-
cos que capitanea el desmosta-hado A i -
zug'aray. Veamos lo que hicieron Mi-
stares y Paisanos. Ante concurrencia 
atable, no tanto por la cantidad como 
Por la calidad, la emprendieron á tiros, 
«on detrimento de las oídos de .os cu-
''lofios, las teams siguientes: 





?'eow de Cazadores-. 
Jenaro de la Vega. 
Carlos Rodríguez Feo. 
'Carlos Abugarav. 
Alberto Broch. j r . 
Hioimn los militares nn total de 
^ puntos, 3Sfi los paisanos. Ganando 
Jor tanto, el team de Cazadores por 
ventaja de 57 puntos. 
„ ''Bravo-por mis queridos compañe-
ro8 ^ buenavista ! 
^ mejor cartón aislado lo hizo Ja-
t̂o Llaca con 42 puntos y el mejor 
Leí cíe irm cartones, Carlas Rodríguez 
le« con n g puntas 
tni,- entregado el revóh'cr Colt 38, 
r>aelo ofieial, al .señor Rodríguez Feo, 
«n r r ^ (|llG 0(>ul™ ê  Primcr puesto 
^ , f,am vencedor y además en el 
' *r™ en general, siendo aplaudido y 
c^cldamento felicitado. E l cronista so 
, .npiao8 enviando sincera felicitación 
g¿.rPri'r'e1, lugar para el team áp A ] m ' 
eúll^ y luc?0 mu-v caluroso, con parti-
SeñíS1" P¿lll(>ra,nipna, para el vincitorv, 
cho ' drí^uez F,co, por tener derc-
cP-, ta u,sar un revólver que ha ganado 
fon. I nrosa mañera v en tan reñida 
C0*K) buena l id . 
^puw, á las tres de la tarde, fue-
^^unos de nuestros tartarines ' COn<-n 1 AJuv^i.ua Lili bíii Jiits a 
de un COn lo's dcl Gerro 611 d i p u t a 
tán en el misino caso, pues mis malos ; 
me tienen hecho un anacoreta, en 
cuanto á lo encerrado y alejado dcl ; 
mundo que estoy, que por lo demás, 
conste que todavía no me he dedicado 




S ú r e t é 
ES LA MARCA DE RELOJES 
U L T R A - E X T R A PLANOS, SUIZOS, 
MAS ELEGANTES QUE SE GONO-
OE.N HASTA E L D I A . H A N O B -
TENIDO E N L A EXPOSICION DE 
BRUSELAS 
¡ ¡ G R A N P R I X Ü 
No ha sido por lo ul t ra extra-plano 
de sus caia-s; ha sido por la oailidad 
de sus máquinas, por lo aue el jura-
do lo ha dado el GRAN PRIX. 
En el almacén-depósito de brillan-
tes, joyiería de brillantes y relojería 
en general de M A R O E T J T N O M A R T I -
M e r c a d o M o n t a n o 
CASAS DE C A M B I O . 
Habana 4 Agosto de 1311, 
A las 5 de la tarde 
P is ta e»p«aoia á Í*S% T. 
Cfljécrilla (e» oro) 97 a 9S 
Oro anier i ra i io cou-
tra «rn e s p a ñ o l .. . 
Oro aiaericam) neu-
tra plata e s p a ñ o l a 
Centenes á 5 . :U en plata 
I d . en can t idadoi . . . á 5.35 en plata 
I n i s e s á 4.27 en piafa 
I d . en caiitinlades... 
El peso a menean* 
en plata piawañola 
i i e X á i i « ^ 




á 4.29 en .p la ta 
1-10X á 1-11 T . 
P r o v i s i o n s s 
Agosto 4 
Precios pagados hoy por ios s 
guientes ar t ículos: 
Aceite de olivas. 




BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Aposto 3. 
De Mobila, en nueve dfas, remolcador cu-
bano "Venus", capitán Zorrilla^ tone-
ladas 167, en lastre, á, Vilar, Senra y 
Compañía. 
De Mobila, en diez días, draga americana 
"Cralghill', capitán Grenwood, tonela-
das 223, en lastre, á M. J. Dady. 
Día 4. 
De Knights Key y escalas, en doce horas 
vapor americano "Miami", cap. Whitc% 
toneladas 1,741, con carga y 19 pa-




Para Puerto Rico, Colón, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Antonio 
López". 
Día 4. 
Para Veracruz, vapor francés "La Na-
varre. 
Para Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano "Miami". 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vupor americano 
"México", por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor inglés "Richmond" 
por A. J. Martínez. 
New York, vapor americano "Saratoga", 
por Zaldo y Compañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 2. 
Para Canarias y escalas, vapor español 
"Miguel M. Pinillos", por Santamaría! 
Sáenz y Compañía. 
1 caja tabacos. 
15 cajas dulces. 
12 cajas licores. 
1 cuartd pipa ron. 
25 pipas, 100 cuartos y 15 bocoyes 
aguardiente. 
2 bultos efectos. 
Día 3. 
Para Puerto Rico, Colón, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Antonio 
López", por Manuel Otaduy. 
206 tercios y 109 pacas tabaco. 
79 cajas, 178 latas y 61 huacales ta-
bacos, picadura y cajetillas ciga-
rros. 
29 serones yarey. 
29 rollos picadura. 
13 bultos efectos. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
A B R E 
BlVetefl del Ban'-c Eepanol d« ta Tarta d« 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110% 110% 
VAUURE3 
C«m. V ino. 
Fondos púbiicoa — 
Valor Pía 
MANIFIESTOS 
En latas de 9 Ibs. qt 
Kn latas de Ibs qt. 




20 á 22 cts. 
22 á 24 cts. 
Arroz. 
NEZ, Muralla 27, altos, bsjy de estos ¡ semilla 3.1 , a 
elefantes relojes; gran surtido de 
modelos para señoras y caballeros. 
N O T I C I A S V A R I A S 
'Francisco Castillo Franqui, de la 
raza mestiza, albañil y vecino de la 
calle 13 número 45, fué asistido en el 
Centro de Socorro del Vedado de una 
herida contuso en el pie izquierdo y 
escoriaciones en el antebrazo dere-
cho y dedo índice izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
Según Castillo, el daño que sufre 
lo recibió al caerle encima un pedazo 
de cornisa de la casa en'construc-
ción calle 10 esquina á 13. 
E l hecho fué casual. 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . 
Escocia 







De Méjico, negros 
Del país 
Blancos gordos . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . 
Otras marcas . . 







34.00 á 35,90 
10.00 á 10.Vt 




. . No hay 







12.00 á 12.1/4 
c ftl ^ est'e primer encuentro (me di-
secretario) los de Buenaviáta fui-
E n el Hospital de Emergencias De primera . . . 
fué asistido anoche el negro Valeria-( Artificial 10.MJ á 10.% 
enti11- Premio concedido á ese fin por el | ^ Llerena y Llerena, vecino de Re-1 Papas. 
fl(4¿rftSta T^rtarín Mr. O'Connor y gla, calle Martí número 96, de la , E n sacos del Norte . . 
' ' 11 ' fractura de la tibia y peroné dere- E n barriles del Norte 
cho, contusiones y heridas á colgajos Del País quintal . . . 
en la cara externa do la pierna dere- Isleñas quintal . 
cha. y otras lesiones en distintas par-
tes del cuerpo. 
E l estado de gravedad del pacien-
te le impidió declarar, pero la poli-
cía pudo inquirir que las lesiones que 
veo. i ^ ^ ' ^ s por 18 tantjs, me 
^ ta* ln Precisión, á fuer de verídico, 
más a qae oelebrar á los de casa por 
Véanirj parezea inmodestia el hacerlo; 
s ^ j o r * * scores que 8Q llicie_ 
Tasajo. 
Se cotiza de . 
Vinos. 
Tintos pipas, 
marca . . . 
secrón 
5.00 á 6.00 
5.14 á Î Ms 
. No hal. 
3.1/2 á 4.00 
32.00 á 33.00 
74.00 á 76.00 
144 
Vapor español "Miguel M. Pinillos", pro-
cedente de New Orleans, consignado á San-
tamaría, Sáenz y Compañía. 
De tránsito. 
1 4 5 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Knights Key y esealas, consignado á G. 
Lawton Childs y Compañía. 
D E KNTCxTíTS K E Y 
Galbán y cp; 250|3 manteca. 
A . Arraand: 400 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp; 200 id i d . 
Agosto 3. 
146 
Vapor noruego "Lovland", procedente de 
Filadelfia, consignado á Louis V. Placé. 







Resto,de la carga del vapor español "An-
tonio López": 
D E V A L E N C I A 
.T. Ferrer: 1 caja azafrán 
Roflríeruez y cp; 2 id i d . 
Bailete, Foyo ycp; 1 id i d . 
J . Maten; 2 id i d . 
V»resa: 1 id efectos. 
Serrano; 1 id i d . 
Fernández: 1 id i d . 
Alonso; 1 id i d . 
López; 1 id i d . 
E . Torregrosa: 50 sacos arroz. 
D E M A L A G A 
Romagosa y cp ; 48 cajas ajos; 1,352 id 
pasas. , 
B. Torres; 136 bultos vino. 
Palacio? y Fuentenebro: 2 bocoyes id 
R. Mosocas: 20 barrjles i d . 
Orden: 21 id id 
D E CADIZ 
M . Ruiz Barxeto; 1 caja efectos; 8 ba. 
rriles vino. 
Canals y cp; 1 id i d . 
M . Muñoz; 10¡2 pipas y 25 barriles i d ; 
12 pipa aguardiente y 90 cajas aceitunas. 
J . de la Fuente; 1 caja efectos. 
Domenech y Artau; ]barr i l vino. 
E. Hernández: 50 cajas aceite; 20 id 
pimentón. 
R. Torerrogras: 15 id alpargatas. 
Romagosa y cp; 116 cajas ajos. 
Loríente, lino y cp; 100 id cebollas. 
Orden: 200 jaulas ajos. 1 
M . PJque; 10 id pimentón. 
Wickes y cp; 331 id conservas. 
E . L . Díaz; 1 caja efectos. 
F . Bensad; 1 id i d . 
A . Cuhea: 1 id i d . 
Orden: 16 id i d ; 22 id alpargatas; 20 id 
ajos; 8 id y 2 botaa vino. 
Empréstito de l& República 
de Cuba 114 118 
'a f ̂ nhl'ca d« Cuba, 
Deuda Interior 109 112 
OblljíaoJonos primera btpoto-
ca del Ayuntamiento d» la 
Habana lUVs 122 
Ooütfac ioneo «eKU,:da Mpo-
tece del Ayuntamiento ele 
la Habana 113 117 
Obllgacioiiís hlpotecartaa F . 
C. dt, Clenfutígos ^ VlUa-
clara N 
id. id. segunda Id N 
lü. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-
guín N 
Bonos hipotecarier de la 
Ohmpatl'r de Cae v Ifileo-
tricidad de la Habana . . 121 124 
Bonos de la Daimna i21eo-
tno Hallway's Co. (en cir-
culación) 106 112 
Ohi'̂ íLCi HIHH generales (per-
patnas) consolida fias de 
los F . C. U. de la Habana. 113 120 
¿¿unos Je la Compan'.a de 
Gas Cubana N 
Oompafiía E l e o t. r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Eonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 * 
1897 N 
Bonos seíunda hipoteca, de 
The M a t a n z a a W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecario» Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obüeracione? Grles Coneo-
lldada? á* Cs,; y Tüeo-
tricidad 100^' 102 
Em.'iresí :-./ a. la fte^Obllrsa 
de Cuba, Ifi^í millones. . N 
Matadero Industrial . . . . 70 93 
Fomento Agrario 94 96 
Cuban Telephone Company. 90 981/3 
ACCIONE» 
Banco Español le la lala a* 
Cuba 107 108 
Banco Aurlcoia de Vuerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba . . 105 121 
Banco Cuba N 
Compafíta «le Fírroca.rrllea 
Unidos dft la Habana y 
Alni-icepan le Regla limi-
tada 84% 85 Vz 
Ca. Wlfrc-tnca .le Santiago de 
Cuba 22 60 
Compañía, del Ferrocan-!! del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prere-
rldaa N 
W. id. (comunes) N 
Forrocarrxl ele 'iibara & Hol-
guln N 
Compañía OiMmna de Alum-
brado de Gas N 
Dorrnijft.a dn ? yi Electri-
cidad de la Habana . . . 98 100 
Diotie --̂  ÍJ Habana Prefe-
rentes . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
{<.>n]a de ¿i*':tcio ile la Ha-
bana ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 100 sin 
Id. id. (cu.nunes) N ̂  
Ctímpañ!^, de Construcclo-
nea, Reparaciones y Sa-
neamiento d̂  Cuba. . . . N 
Compañía Havana Ifilectrlo 
RKilwajns Co. (pi-eíerra-
tes) 108 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104 
Comuañt^ Anónima de Ma-
tf«nzac. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'laota w^cirica de S»«cü 
Hpírltxj^ N 
Ccmpañía Cuban Telephone. 50 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. 89 
Banco Territorial de Cuba. . 159Vz 
Id. id. Beneficiadas 21% 
Habana, agosto 4 de 1911. 
Fernández Blanco, Ho; Fernández, An-
tonio; Fernández, José; Fernández, José; 
Fernández, Ramón; Fernández, Consuelo; 
Fernández, José; Fernández, Manuel; Fer-
nández, José; Febles, Francisca. 
O 
Garrido, Antonio; Granero, José; Gálvez^ 
José María; García, Francisco; García, Be-
nito; García, Matilde; García, José; Giro-
na, Pedro; Giménez, Cristóbal; González, 
Antonio; González, Francieco; González, 
Ramona; Conzález, Manuel; González, M i -
guel; González, Fructuoso; González( Jo-
sé; González, vAntonio; Gómez, Eugenio; 
Gómez, Ramón; Gómez, Justo; Gutiérrez, 
José A. i Gutiérrez, Manuela; Guerrero, An-
tonio; Gunal, José. 
H 
Hernández, Jerónimo; Hernández, Euge-
nio; Hidalgo, Manuel. 
L 
Lais, Maximiliano; López, Antonio; L6-
pezi Maximina; López, Ricardo; López, 
Andrés; López, Benito Bmeterio; López, 
José. 
M 
Madurel, Emilio; Marrón, Antonio; Mar-
tínez, Melardo; Martínez, Casilda; Menén-
dez, Severino; Mecieces, Pedro; Mesa, Te-
odoro; Mesla, Miguel; Méndez, Juan; Mén-
dez, Manuel; Millares, Manuel María; Mo-
neda, Francisco de la; Mondelle Nizoward; 
Moreno, Pancho María; Muñoz, Mateo 
Alonso; Murías, C. O.; Muñiz, Medardo; 
Muñiz, Manuel; Muñiz y Santos; Muñiz. 
Jesús ; Muñiz, Ceferinf»; Muiño, José. 
N 




Panga, Jesús; Pardo, Angel; Pardo Fé-
l ix ; Pedroso, Manuel; Pena, Manuel;' Pe-
ña, Vicente; Pena, Santiago; Pena, V i -
cente; Pérez, Francisco; Pérez, Evergisto; 
Riñera, Octavio; Pruneda, Gumersindo. 
R 
Ramírez, José R.; Regó, Manuel; Rey, 
Pedro; Reigada< Faustino; Río, Justo; R l -
vero, José María; Reselló, Antonio; Roig, 
Manuel; Rodríguez, Constantino; Rodrí-
guez, Ceferino; Rodríguez, Antonio Luis; 
Rodríguez, Emereciano; Rodríguez, Fruc-
tuoso; Rodríguez, José; Rodríguez, Anto-
nio; Rodríguez, Camilo; Rodríguez, Ama-
lia; Dodríguez, Dionisio; Rubio, Emilia; 
Ruiz Dolores. 
S 
Saavedra, Celedonio; Sainz, Enrique; Se-
govia, Zenón; Silvas, Femando; Sierra, 
Pedro La; Sierra, Ramón; Sorcelledo, Jo-
sé; Socorro, Manuel; Suárez, Francisco; 
Suárez, Adelaida; Suárez, José; Suárez, 
Carmen; Suárez, Alfredo; Suárez, José. 
T 
Tril]o( Laureano; Torres. Carlos. 
V 
Valderrama, José; Valderrama, José; Va-
lle, José del; Valdés, Concepción; Vargas, 
Gumersindo; Vázquez, Cresceñclo; Váz-
quez, Manuel; Vázquez, José; Várela, Pío; 
Vélez, Matea; Veiga, José; Villar, Justo; 
Villanueva, Isabel. 









PARA HOMBRES f o ^ i ñ ^ o : 
o t r o s mejores á S I . 6 0 . Camisas dos-
de 9 5 cts. Ca izonc i l l e s desde 6 0 c t s . 
L A M O D A E L E G A N T E 
M u r a l l a 4 8 , cerca de Aguaca te 
Se a d m i t e u n r e c i e n l l e g a d o de 1 4 
á 15 a ñ o s . 
9074 4t-l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i c a 
DL'L 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
K n esta C l í n i c a se c u r a en 20 d í a s 
C 2S14 Ag. 1 
PERDIDA.—EN E L PASEO DE ANO-
che, en el Malecón, se extravió una pulse-
ra de oro de señora. La persona que la 
entregue en Obispo 111, peletería "Le Pa-
lais Royal", será gratificada. Jesús Tra-
badelo. 9284 l t -4 3d-5 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirugía en general. 
SIFILIS Y VENEREO 
Consultas: de 1 á 3. 
Sol 56, altos.—Telf. A-3370 
7890 26-4 j i 
A T K J N S O N ' S 
P E R F U M E S y 
J A B O N E S 
s e v e n d e n e n R O M A , d e 
P e d r o C a r b ó n . 
O B I S P O 4 9 , 
A L L A D O D E E U R O P A 
C 2274 B-l 
Cartas detenidas en la Administración 
de Correos: 
ESPAÑA 
Alvarez, Manuel; Alvarez, Manuel; A l -
varez, Teodomiro; Alvarez, Valentín; A l -
j varez, Marina; Alvarez, Gabriel; Alvarez, 
Petra; Armas, Juan Donato; Anca, Ma-
I nuel; Amescua, Manuel; Amezarri, Ange-
la; Alberti^ Bartolomé; Arredondo, César; 
Amigo, María; Alonso, Cándido; Alonso, 
María. 
B 
Barcia, Roque; Barreiro, Manuel; Blan-
co, Luciano; Broto, Ricarda; Barthe, Pe-
dro; Purgué, Sabino. 
C 
Cándales, Emilia; Cándales, Emilia; Ca-
ro, Manuel; Chan, Constante; Campos, Jo-
sé; Campoamor( José M. ; Cabrera, M i -
guel; Castro, Jesús ; CabaniUa, Antonio; 
Catalá, Y.; Campillo, Matilde; Calvo, Mer-
cedes; Coto, Isidoro; Company, Josefa; 
Contreras, José Clemente; Cueto, Miguel. 
D 
Dacal, Manuel; Díaz, José; Díaz, Fran-
cisca; Díaz, José Martín; Díaz, Melquía-
des; Díaz( Pedro; Diéguez, Manuel; Diez, 
Inocencia; Domes, Juan. 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 2330 Ag. 1 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
VEGETAL E INSTANTANEA 
LA MEJOR DE TODAS, A $2-50 ESTUCHE 
J S / L T G - j S T O l S r 
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
OBISPO 90.—TELEFONO A-1580. 
C1820 alt. 26-14 Jft 
Escandón, Manuel. 
E 
Las t enemos en nues t r a B ó v * . 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade» 
l an tos raodernoa y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lores <áe t o d a « 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a da remos todos 
os de ta l l es que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U 1 A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
6^ 156-Fb. 14 
R a m ó n Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponeal dd Banco Nacicms, d» Cu-
ba.—Agencias y C«nru«ionaa. 
FUa 66.—Apartado 14.—Jovollano», Cub* 
! 
O I A R I O D E L A M A ^ m A . - ^ i ^ de ,;, {:,r '1" V ' " M " ! ]<)]]-
!ffV* 
1:1 
Feiicii ianás pr imero á los Domingósl 
— A •aso voy. 
—Son muchos? • 
,ln Kru,po A Eorman «'1 Marqués de ta Gratitiid, ••! doctor DpmingQ 
Méndez Capote, el juez Domingo Maclas, el doctor Domingo Vázque* y el 
simipático coronel D o m i n e n Espinó, uno de los miembros mas distinguidos de 
la ( " o m i s i ó n del Servicio C i v i l . 
—Olvidas á alguno ? , 1 , . . 
_ K s que intencionalm'ente he querido saludar por separado a m i queri-
do amigo de Sagua el joven Domingo l ie thar te . 
—Algún saloido más ? • j , J • 
L^Otro Domingo .sí. Rs el s e ñ o r Domingo Clarens, el acaudalado pro-
p íé t a r io v persona excelente. E n su nueva y e s p l é n d i d a casa de Nep luno y 
Manriqiutí reinará, con ta] motivo, la a l eg r í a m á s completa. 
—S(> acabaron las' 1V1 imitaciones? . . 
No Den) ésta que bago ahora mo t íva l a una circunstancia especial. 
Es para un joven v simpático ma l r imonio . para la bella dama Emel ina V i v ó 
y el antiguo confrén y amigo siempre querido doctor Migue l Ange l Mendo-
V, i n angelical niño, l*,•ll1o primero de su dichosa u n i ó n , alegra y embelle 
««'desde la madrugada de hoy aquel hogar de amor, de paz y de f e l i c idad . 
Por cierto que debo hacer mención, al saludar á los complacidos padres, de la 
asistencia laeul ia l iva del reputado doetor Ernesto A r a g ó n . Fué , en real i-
dad, e s m e r a d í s i m a . 
—S abrás que 11 egó Lo Navarre f 
— A y e r mismo. 
, —CVfiicho [¡asaje? i - y-< - i 
Solo sé entre los más dis t inguidos, de la señora An.ielia Castaner de 
Coronado v su enea ni a dora bija d o s e ü n a . él joven Miguel Mar iano Gómez, los 
señores Di mH rio Pérez de la K i v a y J o s é Puma riega y el M a r q u é s de 
Casa Monta lvo . 
—Es joven el Mar r iué s? 
—Vein t i cua t ro años . 
— Y viene á v i v i r á .su p a í s ? 
—Debo decirte p r imero que el M a r q u é s de Casa Monta lvo no es cubano. 
Nació en P a r í s . V i n o á Cuba muy n iño aun con sus padres, l a s e ñ o r a Sera-
lina Gampos, hija del Conde de Saniovcmá, y el s e ñ o r 7r/afl«7/o Monta lvo , t ío 
del aetüal M a r q u é s ie D ü - Q u e s n e . M u r i ó el padre y desde entonces reside en 
l ' i a r r i l z en una iHUa de la a r i s t o c r á t i c a playa. Viene ahora á Cuba, de don-
de Falla hace veinle años , ó eonoeer las propiedades que tan celosamente le 
aáministra Q) señor Ricardo R a m í r e z , 
— Q u é hay de anoche? 
— L a reapertura de TrotcJid, esto es, de las exhibiciones cinematogr.ífi-
eas que se ina imuraron t an felizmente el mes pasado en aquellos jardines del 
l indo hotel del Vedado. 
— M u c h a gente? I 
— U n lleno eompleto. 
— C m é n t a m e . 
— S e r í a extenderme demasiado. Me l i m i t a r é á consignar, en favor del 
T)'nlcha-(¡<n-(h n, que gustaron extraordinar iamente las vistas y que Rogelio 
Barba, con su sexteto de cuerdas, hizo las delicias del n u t r i d o y selec-
to concurso.. 
—(Se p o n d r á de moda Trotcha? 
— D e s p u é s del é x i t o de anoche es seguro que a c u d i r á un g ran p ú b l i c o á 
la segunda exh ib ic ión de la serie, 
— Y c u á n d o es? 
— T o d a v í a . Tengo entendido que solo las h a b r á semanalmente. As í re-
s u l t a r á n más favorecidas y m á s selectas. 
— N o estuvistes en Payre t? 
—Quise reservarme para hoy que es la pr imera noche de moda de l a 
•temporada. 
— Y en Mira mar? , . 
— X o faltaba púb l i co , como siempre, en esas noches favoritas 
de los jueves. 
— S a b r á s que se esperan en el hotel de Miram/jr h u é s p e d e s muy 
did ingu idos? 
— Y a sé que M r . B u r b r i d g e ha recibido orden de p reparar a lo jamiento 
para M r . Stimson. Secretario de la Guerra de los Estados Unidos, y p a r a va-
rios de los altos funcionarios que componen su s é q u i t o . 
— Q u é hay de fiestas? 
—Acabo de recibi r una inv i t a c ión del s e ñ o r Carlas G a r c í a P e ñ a l v e r , dis-
t i ngu ido presidente del C o m i t é P a t r i ó t i c o Mejicano, para una fiesta que se 
celebrará la noche de m a ñ a n a en Palat ino para obsequiar á los marinos de la 
corbeta Yticaián. 
— Q u é miás? 
— O t r a i n v i t a c i ó n que se ¡sirve enviarme la Juventud Veraniega para su 
m a t i n é e del domingo en la crlorieta de la playa. 
—Sabes de alguna boda? 
— U n a en M a d r i d , p r ó x i m a á celebrarse, de una l inda cubana y que 
anuncia Sa lomé N n ñ e z y Topete en su ú l t i m a C W a s á las Damas. Se trata 
de A m i a Díaz , la hermana de la Marquesa de P e r i j á a v de aquella Paqui ta 
D íaz tan ideal, t an encantadora. Su prometido es el joven J u a n M o n t o j o . 
—Una pregunta se me ocurre ahora. 
— C u á l ? 
— X o ha-s sabido de Miguel Morales? 
— R e c i b í de él haee dos días una postal que me manda desde Ostende ha-
blandeu: • de las a l e g r í a s de su viaje con c o m p a ñ e r o t a n s i m p á t i c o como el jo-
ven Warren . 
—Sabes de otros ausentes? 
v — D e l Conde de Sagunto, de quiert t a m b i é n acabo de recibir una postal 
d á n d o m e cuenta, entre otras cosas, de la v is i ta que hizo al Rev Mforno X H l 
en su résidesnciá veraniega de San S e b a s t i á n , 
— N i n . g ú n ehismecito? 
— N i n g u n o . . . 
— Y . . . ¿ q u é noticias tienes? 
—Que me a p r e n d í de memoria., para repet i r lo mueb 
de Narciso Díaz de Esoovar que p u b l i c ó el DIARIO hace u: 
— T i n cantarf 
— S í 
n n cantar 
o velo: 
Yo no saina lo (jramle 
<U la pena de no verte, 
¡un ciego no sufre más 
guc un enamorado ausente! 
E N R I Q U E F O N T A X I L L S . 
LAS MEJORES MODAS 
Y a las t i uie todas So l ióse « n su siem-
pre bien surtido "store ," que toda 
1* Habana conoce por la oasa de Wil 
son. Al l í acabamos de ver-. Da/ M o -
do Par i s i én , CThic P a r i s i é n , L a s 
Gr.Tndes Modes de Par ís . Des Modes, 
Femina, ChifPons, Album de Blusas! 
Pon Ton. Album: de Ropa Blanca , 
Módea d'Enfants, Jeunesse Par i s i én , 
Besigner, Home Ladies J o u r n a l . L a 
Estación, L a Reina de la Moda . L a 
Moda E legante y Toi le t tes . Todas 
estas son pubiieaciones de sin igua l 
excelencia para las fami l ias . Solloso 
las vende por n ú m e r o s , ó b ien hace 
suscripeiones anuales y semestrales. 
H a y en Obisipo 52, á m á s de modas, 
otras muchas publicaoiones de P a r í s , 
^ l a d r i d . Londres , Njaeva Y o r k , Ber-
l ín , Milán, Roma. etc. Quien quiera 
buena leotura. vaya siempre á casa 
de Wilson-Sol loso. 
V A R I E D A D E S 
M I L L O N A R I O S Q U E V I V E N E N 
G U A R D I L L A S 
E¿ Londres ha muerto recientemen-
te Mr. G. E . Dering, un señor que po-
seía grandes fincas y 125.000 duros de 
renta anual, y que, .sin embargo, .se pa-
só muebos años haciendo una vida de 
'ermi taño en su magnífica casa-palacio 
rodeada de parques y jardines. LdS 
cuadros, una magnífica colección en la. 
(ju-e figuraban obras de Holbein, F r a 
Bartolomóó, etc., pendían de los muros 
con la cara hacia la pared, para que la 
vista no pudiera recrearse en su con-
templación, y el polvo de muchos años 
ensombrecía las porcelanas, los relojes 
de oro y esmalte, las estatuas y el va-
lioso mobiliario. 
Los magnííieof! carruajes se pudría-i 
en las cocheras, y la fachada del cdiíi-
cio se hallaba cubierta de musgo y 
otras vegetaciones espontáneas , que na-
die se cuidaba, de quitar. Por orden ex-
presa del dueño, en la mans ión no se 
oía n i n g ú n rumor, y para impedir que 
le molestase el ruido del tráfico en la 
carretera, fué pseciso desviar ésta, gas-
tando una fuerte suma. 
Todavía no hace muchos años uno de 
los nobles más ricos de Inglaterra fa-
lleció en una mísera vivienda del ba-
rrio m á s pobre de Londres. E l cuarto 
estaba empapelado con grabados de pe-
riódicos, y el inquilino jam'ás traspo-
nía los umbrales como no fuese de no-
che, para dar un solitario paseo. Fd 
ermitaño voluntario carecía de amibos, 
porque no permitía que entrase nadie 
I en su casa; hasta la mujer que le hacía 
! la comida tenía que dejárse la en la 
1 puerta. El solitario se pasaba largas 
horM asomado á la ventana, contem-
plando el panorama del Támesis . 
Hacia la misma época andaba por 
las calles de San Petersburgo implo-
rando la caridad pública, un millona-
rio ruso llamado Salodovnikoff, el 
cual ocupaba una pequeña casita de 
las afueras, muy pobre, desamueblada 
casi, en compañía de un anciano cria-
do. E n su manía de vivir pobremonte, 
el mendigo voluntario pasaba el in-
vierno tiritando por no gastar en ea-
lefaoeión, y no empleaba más luz que 
la de uua mísera bujía de sebo. E n 
veinte años no se le eonoció más que 
un traje, ó más bien, un conjunto do 
harapos que apenas conservaba vesti-
gio de su o«lor y forma primitivos. Y , 
sin embargo^ est.e sórdido ermitaño era 
uno de los propietarios m á s ricos, r 
uno de los magnates de los ferrocarri-
las ruaos, que de jó al morir una fortu-
na de varios centenares de millones de 
rnblos. Más rico que muehds reyes, hi-
zo nna vida que ni aun les aldeancs 
•más pobres hubieran soportado. 
Hace pocoa años no había en Par í s 
horaibre m á s rico que M. Colasson. 
quien, no obstante sus riquezas, v i r í a 
como un pobre, ocupando solamente 
dos habitaciones de su magníf ico pala-
cio de la rué Galilée. Desde los eomien-
zos de su voluntaria reclusión, no salió 
dre su esp léndida cárcel ni permitió' 
que entrase nadie, aparte de un fiel 
criado que le s e r v í a la cotidiana comi-
da, compuesta de pan y huevos. 
Mr. Dering, el primero de los ermi-
taños que hemo.s mencionado, se alejó 
del mundo y de sus vanidades por la 
pena que le produjo la muerte de su 
padre, y M[. Colaason, hizo lo propio 
por nna causa semejante, por la trági-
ca muerte de un sobrino y heredero su-
yo que fal leció en un incendio ocurri-
do-en 1874. 
A la^ pocas semanas de morir M. 
Oolasson fal leció en una guardilla de 
Ber l ín H e r r Srdiwartz. conocido y com-
padecido de sns vecinos como el más 
pobre entre los pobres. Todos los días 
! salía con su talego á recoger los des-
> nerdicios en los barrios ricos de la po-
blación. Viv ía .̂ olo, y murió solo. • de-
; jando un saco de mendrugos y (le hue-
'sos, y una fortuna inmensa, puesto ¡pie 
¡ en su -pobre euchitril se encontraron 
i escondidos en puclieros y botellas eua-
| trocientoR mil dii-Ttos en men^d^^ de 
oro y en billetes. E l colchón y la almo-
hada de sa mísero camastro estaban 
reH^no« de billetes. 
Mr, Phelos Stokes, nno do lo/? hom-
bres miá.s ricos de los Estados Unidos, 
v iv ió mnehos años en nn barrio pobre 
de Xneva York , haciendo la misma vi-
da que los pobres en cuya compañía 
trabajaba, y <ras1ando «m un año lo que 
tenín de renta en nn día. 
Mr. .7. i Eads H b w es otro yanqui 
enemigo de 'la,= riouezas. L n día aban-
donó su palacio de San Tmis. renun-
ció á los cinco miliones de duros míe 
const i tu ían su capital, y se fué á v iv ir 
á uno do lo? barrios mis pohres de la 
ciudad, donde no gasta más de dos du-
ros semanales, porque vive solo en su 
cnartucho, y se haee él mismo la co-
mida. 
• S I K iillS 
N A C I O N A L 
L a s c R u n d a r e p r e s e n t a c i ó n de l i n m o r t a l 
" H a m l e t , " í u é un n u e v o y e n t u s i á s t i c o 
t r i u n f o p a r a F u e n t e s , que e s c u c h ó c a l u r o -
s a s a c l a m a c i o n e s d u r a n t e los s e i s a,ctos de 
que c o n s t a el s h a k e s p e a r e a n o d r a m a . 
H o y . r e p r i s e de " L a T o s r a , " de S a r d o u 
o b r a en l a que A n t o n i a A r é v a l o h a c e u n a 
croac ir tn a d m i r a b l e . 
M a ñ a n a , s á b a d o de m o d a , e s t r e n o de ' " L a 
r o n l e s i ó n , " de D i c e n t a , y r e p r i s s e de " E l 
abolengo ," de L i n a r e s R i v a s . 
E l m a r t e s , " F r í o " y " N o c h e b u e n a " . 
Y pronto , " L a r a z a " y " E l g e r m e n " . 
P A Y R E T 
A y e r , en s e g u n d a t a n d a , se p u s o en e s -
c e n a " E n s e ñ a n z a l ibre ," o h r a que no tie 
no n u e s t r a s s i m p a t í a s ( m ú s i c a a p a r t e , que 
es b u e n a y a l e g r e ) , pero h e m o s de: re .or.o-
c e r q u e es, c o m o n i n g u n a , o b r a de prueba 
p a r a e x p o n e r los m é r i t o s de u n a a r t i s t a . 
S o l e d a d A l v a r e z , el d í a de l dobut de l a 
c o m p a ñ í a , c o m o a y e r d i g i m o s , solo h i z o en 
e s c e n a ac to d e p r e s e n c i a , p a r a d e m o s t r a r -
I nos q u e es u n a l i n d í s i m a m u j e r ; a y e r f u é 
: en r e a l i d a d s u debut . 
Y t r i u n f ó c o m o a r t i s t a t a m b i é n , p l e n a -
: m e n t e , en redondo . T i e n e u n e n c a n t o e s -
I p e c i a l p a r a i n t e r p r e t a r los p a p e l e s a l e -
gres , p i c a r e s c o s : s u b r a y a el c h i s t e c o n m o -
h i n e s g r a c i o s o s y un c l i q u e m e n t d'oeil 
; que a r r e b a t a . T o d a l a n o c h e e s t u v o el 
, p ú b l i c o p e n d i e n t e de s u s m o v i m i e n t o s , de 
' s u s c a n c i o n e s , de s u s f r a s e s . S i en a l g ú n 
I m o m e n t o p e r d i m o s el h i lo de l a s p a l a b r a s , 
| f u é p o r e s t a r e n s i m i s m a d o s en s u s e n c a n -
t o s . . . ¡ q u e son ú n i c o s ! 
E l r e s t o d e l a c o m p a ñ í a l u c h a n d o c o m o 
i b u e n a por r e p r e s e n t a r u n a o b r a q u e no 
m e r e c e la p e n a de e s fuerzo a l g u n o . 
| P r u d e n c i a G r i f e l l , f u é t a n a p l a u d i d a c o -
m o l a n o c h e a n t e r i o r . T h a y a p l a u s o s r e -
s e r v a d o s p a r a e l l a en lo que r e s t a de t e m -
p o r a d a , que k J u z g a r por s u c o m i e n z o s e -
r á l a r g a y l u c i d a . 
H o y es d í a de m o d a . 
H a y un g r a n pedido d e l o c a l i d a d e s p a r a 
! e s t a f u n c i ó n . 
j E l p r o g r a m a es el s i g u i e n t e : " E n s e ñ a n -
• z a l i b r e , " " E l e s t u c h e de m o n e r í a s , " o b r a 
de L ó p e z M a r í n y Q u i n l t o V a l v é r d e , y 
" L o s t r e s gorr iones" . 
P o r t a n d a s . 
E l m a r t e s p r ó x i m o e s t r e n o de " G e n t e m e -
n u d a , " u n a de l a s o b r a s que ú l t i m a m e n t e 
h a n a l c a n z a d o m a y o r é x i t o en M a d r i d . 
S e r á u n a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l en l a H a -
: b a ñ a t a m b i é n . 
A L B I S U 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d o n o s o frece p a -
r a e s t a noche , v i e r n e s de m o d a , u n se l ec to 
p r o g r a m a . 
A l a s o c h o y c u a r t o , r e p r i s e de " F r a n c -
fort". 
A l a s n u e v e y c u a r t o , e s t r e n o en esto 
t e a t r o de l a b e M í s i m a c o m e d i a en t r e s a c -
tos, d e los h e r m a n o s Q u i n t e r o , " L a s flo-
res ," o b r a en l a que t o m a p a r t e toda l a 
c o m p a ñ í a . ) 
M a ñ a n a s á b a d o , e s t r e n o de " L a h e r e n c i a 
de l t í o " . 
E n e n s a y o : " E l d e r e c h o á l a v i d a " . 
P O L i T E A M A 
V a u d e v i l l e 
" E l j a m ó n n a c i o n a l " de T o r e s k y , f u é a n o -
c h e s a b o r e a d o por eJ n u m e r o s o p ú b l i c o que 
a c u d i ó a l V a u d e v l H * . 
H o y , á l a s o c h o y c u a r t o , s e r e p i t e " E l 
j a m ó n " . 
A í las n u e v e y c u a r t o , " C a s a de p r é s t a -
mos" y C a r i s l . 
Y en a m b a s t a n d a s , n u e v a s p e i í c u l a s 
de S a n t o s y A r t i g a s . 
E l p r ó x i m o m a r t e s , " L a B a s t i l l a " . 
S a l ó n N o r m a 
H o y , e s t r e n o de l a c r e a c i ó n de a r t e t i -
t u l a b a " C o r a z ó n P a t e r n a l " , d e dos m l U p i e S 
de l on g i t u d . R e e s t r e n o do " P o r p a p á , " s u -
b l i m e s a c r i f i c i o de u n a n i ñ a , " E j s a c o de l 
c o b r a d o r " y r e p r i s s e de " T h a i s " . 
E l j u e v e s 10, " L a m u j e r de l m é d i c o " , c u 
d o s p a r t e s c o n 4,000 pies . 
M O L I N O R O J O 
L a n o v e d a d h o y es el e s t r e n o á p r i m e r a 
h o r a , de l a z a r z u e l a del f ecundo a u t o r M a -
r i o S o r o n d o , y m ú s i c a de A n k o r m a n n , t i t u -
l a d a " L o s e fec tos de l c ó l e r a , " obra en l11 
c u a l t o m a p a r t e p r i n c i p a l l a g e n t i l í s i m a 
y s i e m p r e a p l a u d i d a D u l c e M a r í a Q u e -
s a d a . 
E n l a s e g u n d a t a n d a i r á " L l n e r r o r po-
l i c i a c o , " z a r z u e l a con que d e b u t ó anoeh:' 
c o n g r a n é x i t o el g r a n P a l o m e r a . 
E n l a t e r c e r a t a n d a se r e p i t e "1 .es éfQCJ 
tos de l c ó l e r a " , y en los i n t e r m e d i o s C a -
m e l i a . 
DEPARTAftOlO DE SASIDSO 
J u l i o 29. 
F e d e r i c o P r i e t o , 63 a ñ o s , S a n R a f a e l 15.'), 
C á n c e r de l a v e j i g a ; R o g e l i o V a l d é s , m e -
s e s G e r v a s i o 101, I n s u f i c i e n c i a ; D o l o r e s 
R a m í r e z , 84 a ñ o s . A g u i l a lOf), A r t e r i o e s -
c l e r o s i s ; C a r m e n M o r á n , 4 m e s e s , L o m b i -
11o 5, G a s t r o c o l i t i s ; J a c i n t o G a l i a n o , 19 
a ñ o s , L a w t o n y M a r i n a , T u b e r c u l o s i s ; P e -
d r o C a s t e l l , 25 a ñ o s . Q u i n t a L a B e n é f l t f a , 
B r o n c o n e u m o n í a ; C e c i l i o V i l l a l o n g a , H o s -
p i t a l 11, U r e m i a ; V i c e n t e D í a z , 40 unos , 
H o s p i t a l M e r c e d e s ; A b c e s o h e p á t i c o . 
D E F U N C I O N E S 
J u l i o 31. 
F e d e r i c o R i vero , 38 a ñ o s , S a n L á z a r o 
135, T u b e r c u l o s i s ; L o r e n z o F r a u , 63 a ñ o s , 
P e r s e v e r a n c i a 31, A r t e r i o "esc leros is ; L i 
C h o n g , 34 a ñ o s , S a n N i c o l á s 91, T u b e r c u -
los i s . 
A n l c i o M a i i ñ o , 18 m e s e s . S i t i o s 115, M e -
n i n g i t i s s i m p l e ; D o l o r e s F u e n t e s , 46 a ñ o s , 
E s t é v e z 65. C a r d k > e s c l e r o s i s . 
C o n c e p c i ó n M é n d e z , 45 a ñ o s , P i c o t a 49. 
S u i c i d i o por v e n e n o ; M e r c e d e s G a r c í a , 20 
m e s e s . M a n g o s 2, B r o n q u i t i s ; G u i l l e r m o 
G o n t á l e ? , 35 a ñ o s , C . del P a d r e C , A n e m i a ; 
G a b r i e l C a b r e r a , 48 a ñ o s , Q. C a n a r i a , C á n -
c e r d e l e s t ó m a g o ; M a r i a n o C l a v a m e l , 58 
a ñ o s . H o s p i t a l S a n L á z a r o L e p r a ; J o s e -
f a L o r e n a o , 39 a ñ o s , S o l e d a d y N e p t u n o , 
P l a c e n t a p r e v i a . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , 68 a ñ o s . H o s p i t a l 
N ú m e r o U n o , T u b e r c u l o s i s ; P e t r o n a M e -
d i n a , H o s p i t a í N ú m e r o U n o , C á n c e r de l a 
m a m a ; R a f a e l G a r c í a , 5 m e s e s , I . , E n t e , -
r l t i s ; F e l i p e E c h e n i q u e , 2 a ñ o s . 10 n ú m . 
28, G a s t r o e n t e r i t i s ; S e r a f í n A l e g r e , 58 
a ñ o s , c a l l e -5 , C a q u e x i a c a r d i a c a . 
O s c a r R l v a s , 5 m e s e s . M a c e o 34, R e g l a , 
B r o n q u i t i s a g u d a . 
D E F U N C I O N E S 
A g o s t o l" . 
R a m ó n L ó p e z , 5 m e s e s , J e s ú s P e r e g r i n o , 
M e n i n g i t i s ; B r u n o I g l e s i a s , 51 a ñ o s . H o s -
p i t a l de S a n L á z a r o , L e p r a ; F r a n c i s c o 
V a l d é s , 63 a ñ o s , S a n Nicol f ts 4, A r t e r i o 
e s c l e r o s i s ; O f e l i a P a z , 9 a ñ o s , I n f a n t a 11, 
A p e n d i c l t l s ; A n a d e t o C a s a l . 3 m e s e s , S a n 
R a f a e l 152, G a s t r o e n t e r i t i s . 
A l t a g r a c l a F l o r e s , 22 a ñ o s . F a c t o r í a 4, 
T u b e r c u l o s i s ; R o s a R e i n a n t e , 35 d í a s . V i -
v e s 136, O a s t r o e n t e r i t i s ; T e r e s a G a l i a n o 
31 a ñ o s . F a c t o r í a 31, T u b é r c u l o s ' ? . 
C h a n C h e o n g , 80 a ñ o s , L -
teiio eselerosis. ' ' ^ O n o g 
- le; ,e l! . H e l i o , 11 nifisop r . 
M e n i n g i t i s ; K e r n a lu í , , l [ . l c , ' ^ ' ' ^ . ( I k S'i 
S i \ n M a i - i a m i , T i i 1 1 , uüt p . ' ^ n 
a ñ o s , C e r r o i . M , A , , ^ , , , '(](rk'ar'lo K ^ . V 
Lo- ; , i r a s , n i , a i m , IV.lrus,, , ' ^ O ; g.' U | 
r l t l s . ' ^ s t r , , 1% ' 
M a r í a h\ K o h l y , m i i lñ0) l 6 
i i i i i ; ; i r ¡ s ; . I n ü a T a l i e r n i l l a ' rU'lm• 10 
19. K i i l e r l t l s . ' ' afl«s) l 6 ' 
J o s é C, R o d r í g u e z , 50 
R e g l a , A n g i n a de p e c h o 
a ñ o s 
m ' ' i ; , , T • P I O N E S ^ 
W e n c e s l a o XÚÜPZ, 4;! años 
r r a m e c e r e l n - a l : M a r í a Al Pin'"V^0 9'í)}"' 
• 'asa de l - M e i n - e n e i a . S a r a m j S " < 
K s l é v a n e / . , .".S .••nos. A eos (a 44 l ' W 
d e r o s i s ; K a l a e l V e n t o s a . 3 ufi , ioi2 
57. M e n i n g i t i s : K a n l 1'ne'art,.' 4o8' 
Quls ldor 27, E n t e r i t i s , ' 111 ̂ « s , ^ : 
A n t o n i o « ' u . - s i a , 1N años, r P r r v I 
l i l t r a e i ó n nr in, . - , ; K l o r e n t i i u . n J^ ' }é 
t ñ o s . l . u . . V í b o r a , T n h . r e u l o * ^ !] 
J o n z á l e z , 63 a ñ o s , A s i l o | j a j ^ , ' «tó¿ 
•NI i seric 
C a r d a , 6 d í a s . A , \ e s t e r ; l n 12, EnTpw5ristlli3 
Asilo L a M i s e r i e o r d i a . Sonilid;,,! ' . ' 
A r t e r i o e s e l e r o c i s ; R o s a l í a P é r e z j*0*^! 
Ci 
itií 
m i n g o P é r e z . 21 a ñ o s , Quinta ¿Sírt $1 
cera, del e s l ó i n a ; ; o ; J u l i a . A l f o n s o 11 
S u s p i r o 18, P a l u d i s m o . ' fño, 
M a r g a r i t a V i l a l i u , 2.1 a ñ o s , H o s u l t J Ü 
cedes , A r ¡ n d l c i t l s , ' cai Met 
m í 
P A R R O Q U I A . 
De Nuestra Señora de Güijak 
L l d n n ü n K o seis de l a c t u a l , á las 
y m e d i a de la m a ñ a n a , t e n d r á lugay 
< s t a I g l e s i a u n a m i s a s o l e m n e "qUe ^ 
d e v o t o s d e d i c a n á N u e s t r a , S e ñ o r a Vlarlt, 
C a r i d a d d e l C o b r e en a c c i ó n do c , 1 
P r e d i c a r á e l R . P . D r . M a n u e l de J ? 
l . a l . P á r r o c o d e l a I g l e s i a de J e s ú s M I 
y J o s é . 
H a b a n a , 3 de A g o s t o de 1911, 
El Párroco 
9241 2t.3 « J , 
L I Q U I D A C I O N D E « 
J o y e r í a fina, oro 18 kilates, con brj. 
liantes, esmeraldas, perlas, zafiroii 
rubíes , etc., gránelos existencias, 
novedad, á precios reducidos más 
cincuenta por ciento. 
E n j o y e r í a comente, oro de 14 lá 
lates, gran surtido en novedadi 
precios sin competencia. . 
Relojes de una y dos tapas áncoriá 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21,20. 
len doble. 
Relojes de plata patentes, ánco!̂  
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyi 
y log precios de esta casa importado* 
r a de j o y e r í a y brillantes. 
E l v D O S D K M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Angelas numero Q.--Habana 
C 2 3 ü "i 
A C T U A L M E N T E 
UQUIDAGIGN DE ARTICULOS OE ESTACION 
Y V E N T A E S P J E C I A L 
CQLSAOURAS Y LENCERIA OE TOALLAS PARA 
P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIOfiES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . = M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s e n c i n c o m e -
s e s , s o n l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a d e q u e n u e s t r o » a l ó n 
de M o d a s t i e n e t o d o e l f a v o r d e l a » d a m a s . 
AK. 
M A R T I 
F ' a r a e s t a n o c h e es el c a s o : S a n t i a g u l -
Mo e l d e l a c a s a o f rece h o y a l p ú b l i c o c o -
r r e c t o s u r i c o A r r o z con f r i j o l e s p la to 
cr io l l o , s a b r o s ó n , q u * h a r á c h u p a r a » loa 
dedos A q u i e n e » t e n g a n t a n p é s i m a c o s -
t u m b r e . 
S a n t i a g n i U o es l abor ioso , y no d e s c a n s a : 
d e s p u é s que E l novio de P e p a se l a r g ó de l 
e s c e n a r i o , s a l l ó n o s con u n p l a t o de c o c i -
n a , y a h o r a , p r e p a r a u n a f o n d a : " E l g u a -
n a j o r e f o r m a d o . F o n d a d « c h i n o s . " P a r a 
u n p e l e l e c o m o é\, q u e a ú n v e s t í a d e c o r -
to h a c e d o s a ñ o s , ;,no es e s t a u n a l a b o r 
s u m a y g e n i a l , a u n q u e l o s . c h i n o s p r o t e s -
t e n ? • 
B u e n o , pues es e s t a noche , l a c o s a i r á s o 
e n l a s e g u n d a t a n d a , y a l l í l e c o n t a r e m o s a l 
l e c t o r u n a h i s t o r i a de a m o r e s c o c i n e r o s . . . 
T a t i ene l a p a l a b r a S a n t i a s r u H l o . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
C a d a n o c h e se v e m á s f a v o r e c i d o es te 
f r e s c o s a l ^ n de P r a d o y V i r t u d e s . 
IDato es debido , s i n d u d a a l g u n a , á lan 
e s c o g i d a s p e l í c u l a s q u e á d i a r i o se e x h i -
ben a l l í . 
P a r a e s t a n o c h e a n u n c i a l a a f o r t u n a d a 
e m p r e s a de este c i n e e l e s t r e n o de d o s c u -
y o a r g u m e n t o es I n t e r e s a n t í s i m o . T a m -
b i é n se e x h i b i r á n o t r a s , t o d a s de m u c h o 
m é r i t o y a r t e . 
S i g u e n los p r e p a r a t i v o s p a r a l a e x t r a o r -
d i n a r i a m a t i n é e de l d o m i n g o . 
A A rffc A A a: 
— E s c u c h a : te h a b l a T E T E . Me o y o s ? 
— S í . O y e r r o : e s toy s i n papel de c a r t a . C u a n d o v e n g a s , 
t r á e m e de C A S A D E W l L S O N — O b i s p o 5 2 — a l g u n a s c a j i t a s , 
que q u i e r o e s c o g e r ; de los ú l t i m o s que dice C U S I T A que son 
p a p e l e s p r e c i o s o s . . . ! 
L o s j a b o n e s ! 
— ¡ A h ! C o m o q u i e r a s , pero t r á e l o s de G O S N E 
t r a n s p a r e n t e s , a r o m a A G U A D E C O L O N I A , F I O R 
C E R E Z A ó F E M E R A . S o n los que m á s m s gus tan 
lo s u a v e s y a g r a d a b l e s . 
— T a m b i é n , s í . P e r o no me t r a i g a s C H F F F O N ni 
F E M I N A . Y a los tengo. T r á e m e L A S G R A N D E S MO-
D E S de P a r í s y L E C H I C . . . ¡ A h ! ¡ O y e , ó y e m e . . . . I 
T r a e t a m b i é n de C A S A D E W I L S O N u n a l i b r a de T E 
H O R N I M A N , c l a s e E L M E J O R . . . 
— ¡ , G » o d bye, d e a r ! ! 
W W W V * ^ * y g i y y v ^ 
G 2350 Ag. 1 —1 
De la f a c u l t a d de P a r t s y E s c u e l a de V i e n a 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de N a r i z , 
G a r g a n t a y O í d o 
C o n s u l t a s de 1 
D o m i c i l i o : 
C 2353 
S a n R a f a e l 1. 
P a s e o e n t r e 19 y 31. 
V E D A D O 
Ag. I 
T A R I M A ot PLÁTANO 
A l i m e a t o c o m p l e t o p a r a , l o s N f -
Ñ<)8. A X U t A N O S Y O O N V A L K S -
C 1 E N T E 6 . 
R K V E X T A e u F a r m a c i a s y v i -
v e r o * ftnoi». 
C 2341 A g . 1 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEIWi-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Oorusultae de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2R70 A g . 
ABON 




3 L A K I O U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I S . 
C 2260 
2 4 Z A P A T O S P I E L C H A M P A N 
M A R C A 
A L E T R O Y E T F I L I S 
P A R I S 
U L T I M O S M O D E L O S 
FLORIT 
S A N R A F A E L N U M . 2 S 
A l l a d o d e " L a B a n d e r a A m e r i c a n a " 
N O T A . — L o s zapa tos f ranceses q u e v e n d e esta casa s o n d e l a f á b r i c a de los s e ñ o r e s 
A . L E T R O Y et F I L L S , de P a r í s , y l l e v a n este n o m b r e e n l a suela é i m p r e s o ^ n e! interior» 
c o m o g a r a n t í a de l a ú n i c a casa q u e los v e n d e e n C U B A , e l n o m b r e d e 
2 4 
